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Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego z ćwiczeniami przygotowana została 
z myślą o osobach, które rozpoczynają naukę języka rosyjskiego od podstaw 
i będą ją kontynuować.
Część teoretyczna ogranicza się do takiego zakresu materiału, który powinien 
zostać opanowany przez osoby chcące nauczyć się języka rosyjskiego w stopniu 
umożliwiającym komunikację. W związku z tym część ta obejmuje wiadomości 
zarówno z gramatyki funkcjonalnej, jak i z pragmatyki oraz stylistyki.
Ćwiczenia uwzględniają podejście komunikacyjne, preferowane obecnie 
w nauczaniu języków obcych. Wiele ćwiczeń zawiera nowy materiał leksykalny, 
przydatny w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Do większości ćwiczeń przy-







Rzeczowniki nazywają rzeczy, substancje, pojęcia abstrakcyjne, czynności, 
osoby. Odpowiadają na pytanie kto? сo? (кто? что?). 
Rzeczowniki w języku rosyjskim dzielimy na żywotne (одушевлённые) i nie-
żywotne (неодушевлённые). Do rzeczowników żywotnych należą nazwy osób, 
zwierząt, ptaków, ryb, płazów, owadów. Rzeczowniki oznaczające nazwy zwierząt, 
ptaków, ryb, owadów itp. w języku rosyjskim − inaczej niż w polskim − od-
powiadają na pytanie кто? Do rzeczowników nieżywotnych zaliczamy nazwy 
przedmiotów, roślin, zjawisk przyrodniczych, pojęć itp.
Rzeczowniki dzielimy również na własne (имена собственные) i pospoli-
te (имена нарицательные). Rzeczowniki własne obejmują nazwiska i imiona, 
pseudonimy, nazwy geograficzne, tytuły książek i gazet, nazwy organizacji, świąt, 
ważnych wydarzeń historycznych itp. Do rzeczowników pospolitych zaliczamy 
nazwy nadawane przedmiotom jednorodnym (pod pewnymi względami), np.: 
zjawiskom przyrody (np. молния, метель), rzeczom (np. MP3-плейер, стол), 
pojęciom abstrakcyjnym (np. любовь, красота).
Kategorie gramatyczne rzeczowników 
Грамматические категории существительных
Rzeczowniki posiadają kategorie gramatyczne liczby, przypadka, rodzaju oraz 
kategorię żywotności / nieżywotności, która ma istotne znaczenie dla deklinacji 




Morfologicznym wykładnikiem kategorii gramatycznej przypadka w języku 
rosyjskim są końcówki, które wnoszą dodatkowo informację o kategorii grama-
tycznej liczby i rodzaju. 
O odmianie rzeczownika decyduje rodzaj gramatyczny wyrazu i postać fo-
nologiczna zakończenia tematu.







Współczesny język rosyjski nie posiada formy wołacza. Jego funkcję przejął 
obecnie mianownik, wydzielany w tekście pisanym przecinkami, np. Ты, брат, 
знаешь… (Ty, bracie, wiesz…). W mowie potocznej używa się form adresatyw-
nych występujących w funkcji wołacza, np. Пап (мам), иди сюда! [Tato (mamo), 
chodź tutaj].






Do deklinacji I należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego i niewielka grupa rze-
czowników rodzaju męskiego zakończonych w mianowniku liczby pojedynczej 
na -а lub -я, np.: женщина, земля, юноша, дядя. Zgodnie z zasadami I dekli-


















И. женщина страна линия няня туча
Р. женщины страны линии няни тучи
Д. женщине стране линии няне туче
В. женщину страну линию няню тучу
Т. женщиной страной линией няней тучей




И. женщины страны линии няни тучи
Р. женщин стран линий нянь туч
Д. женщинам странам линиям няням тучам
В. женщин страны линии нянь тучи
Т. женщинами странами линиями нянями тучами
П. (о) женщинах (о) странах (о) линиях (о) нянях (о) тучах
Deklinacja II
Второе склонение
Do deklinacji II należą rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone w mia-
nowniku liczby pojedynczej na spółgłoskę twardą lub miękką oraz -й, a także 
rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na 
-о, -е, -ё, np. стол, ученик, окно, поле, лицей, бельё.
Przypadek
Liczba pojedyncza
odmiana  twarda odmiana miękka  i й
И. стол облако конь музей санаторий
Р. стола облака коня музея санатория
Д. столу облаку коню музею санаторию
В. стол облако коня музей санаторий
Т. столом облаком конём музеем санаторием





И. столы облака кони музеи санатории
Р. столов облаков коней музеев санаториев
Д. столам облакам коням музеям санаториям
В. столы облака коней музеи санатории
Т. столами облаками конями музеями санаториями
П. (о) столах (об) облаках (о) конях (о) музеях (о) санаториях
Uwaga!
Pewna grupa rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w miejscowniku 
liczby pojedynczej w połączeniu z przyimkami в i на przybiera końcówkę -у/-ю 
zamiast końcówki -е lub występuje obocznie do niej. Grupę tę stanowią rzeczow-
niki jednosylabowe typu: ад, бал, бок, борт, верх, век, глаз, год, долг, край, 
круг, клей, лёд, мёд, мост, полк, пруд, пух, ров, род, ряд, сад, снег, стук, ход, 
цвет, чай, шкаф oraz rzeczowniki typu аэропорт, отпуск, берег, np.:
ад (piekło)   (о чём?) об аде   (где?) в аду
аэропорт (lotnisko) (о чём?) об аэропорте  (где?) в аэропорту
берег (brzeg)  (о чём?) о береге  (где?) на берегу
бок (bok)  (о чём?) о боке   (где?) на (в) боку
глаз (oko)  (о чём?) о глазе   (где?) в (на) глазу
год (rok)  (о чём?) о годе   (где?) в году 
лес (las)  (о чём?) о лесе   (где?) в лесу
лёд (lód)  (о чём?) о льде   (где?) на льду
мост (most)  (о чём?) о мосте  (где?) на мосту
нос (nos)   (о чём?) о носе   (где?) в (на) носу
пруд (staw)  (о чём?) о пруде   (где?) в пруду
рот (usta)   (о чём?) о рте   (где?) во рту
снег (śnieg)  (о чём?) о снеге   (где?) на (в) снегу
угол (kąt)  (о чём?) об угле   (где?) на (в) углу
шкаф (szafa)  (о чём?) о шкафе  (где?) в шкафу
W pewnych wypadkach końcówka -у/-ю występuje jako wariant potoczny 
końcówki -е, np.: в отпуске / в отпуску, в чае / в чаю, w innych – końcówka 
-у/-ю przeważa lub jest jedyną możliwą. 
Końcówka -у/-ю stosowana jest również – paralelnie z końcówką -а/-я – dla 
oznaczenia ilości lub części pewnej całości, np.: добавить мёду / мёда (в чай), 
выпить стакан чаю / чая, нарезать сыру / сыра, налить коньяку / коньяка, 
пачка сахару / сахара. Gdy rzeczownik występuje z określającym go przymiot-
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nikiem, wówczas sugerowane bywa użycie końcówki -а/-я, np.: стакан крепкого 
чая, купить твёрдого сыра.
Końcówka -у/-ю jest używana również wtedy, kiedy rzeczownik występuje w for-
mie deminutywnej, np.: налить кофейку, выпить чайку, нарезать лучку.
Końcówka -у/-ю występuje również w wielu utartych związkach wyrazowych 
typu: сбить с толку (zbić z tropu), без году неделя (od niedawna, od „pięciu 
minut”), задать перцу (dać popalić).
Deklinacja III
Tретье склонение
Do III deklinacji należą rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone w mia-
nowniku liczby pojedynczej na spółgłoskę miękką lub ж, ш (po których w piśmie 
występuje ь). Do grupy tej zalicza się również rzeczownik rodzaju męskiego путь, 
który w narzędniku liczby pojedynczej przybiera końcówkę deklinacji II, natomiast 
w liczbie mnogiej odmienia się tak, jak pozostałe rzeczowniki deklinacji III.
Przypadek Liczba pojedyncza
И. вещь мать ночь тетрадь путь
Р. вещи матери ночи тетради пути
Д. вещи матери ночи тетради пути
В. вещь мать ночь тетрадь путь
Т. вещью матерью ночью тетрадью путём
П. (о) вещи (о) матери (о) ночи (о) тетради (о) пути
Przypadek Liczba mnoga
И. вещи матери ночи тетради пути
Р. вещей матерей ночей тетрадей путей
Д. вещам матерям ночам тетрадям путям
В. вещи матерей ночи тетради пути
Т. вещами матерями ночами тетрадями путями
П. (о) вещах (о) матерях (о) ночах (о) тетрадях (о) путях
Odrębną grupę stanowi dziesięć rzeczowników rodzaju nijakiego na -мя 
(бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семя, стремя, темя) oraz 
rzeczownik дитя. Przy odmianie tych rzeczowników we wszystkich przypadkach 
liczby pojedynczej (poza mianownikiem i biernikiem) oraz mnogiej występuje 
przyrostek -ен. Rzeczowniki пламя, темя, вымя, бремя nie mają form liczby 
mnogiej. Rzeczowniki семя i стремя w dopełniaczu liczby mnogiej mają przy-
rostek -ян (семян, стремян).
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Przypadek Liczba pojedyncza
И. знамя имя время семя дитя
Р. знамени имени времени семени дитяти
Д. знамени имени времени семени дитяти
В. знамя имя время семя дитя
Т. знаменем именем временем семенем дитятей
П. (о) знамени (об) имени (о) времени (о) семени (о) дитяти
Przypadek Liczba mnoga
И. знамёна имена времена семена дети
Р. знамён имён времён семян детей
Д. знамёнам именам временам семенам детям
В. знамёна имена времена семена детей
Т. знамёнами именами временами семенами детьми
П. (о) знамёнах (об) именах (о) временах (о) семенах (о) детях
Uwaga!




Nazwiska zakończone na -ов, -ев, -ёв, -ин, -ын mają w narzędniku liczby 
pojedynczej końcówkę -ым:
Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
И. Иванов, Тургенев, Путин Ивановы, Тургеневы, Путины
Р. Иванова, Тургенева, Путина Ивановых, Тургеневых, Путиных
Д. Иванову, Тургеневу, Путину Ивановым, Тургеневым, 
Путиным
В. Иванова, Тургенева, Путинa Ивановых, Тургеневых, Путиных
Т. Ивановым, Тургеневым, Путиным
Ивановыми, Тургеневыми, 
Путиными
П. Иванове, Тургеневе, Путине Ивановых, Тургеневых, Путиных
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Nazwiska żeńskie zakończone na -ова, -ина odmieniają się jak przymiotniki 
dzierżawcze rodzaju żeńskiego, np. Устинова – отцова, Маринина – мамина. 
Nazwiska zakończone na -ая (Толстая – весёлая) odmieniają się jak przymiot-
niki jakościowe.
Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
И. Устинова, Маринина, Толстая Устиновы, Маринины, Толстые
Р. Устиновой, Марининой, Толстой Устиновых, Марининых, Толстых
Д. Устиновой, Марининой, Толстой Устиновым, Марининым, Толстым
В. Устинову, Маринину, Толстую Устиновых, Марининых, Толстых
Т. Устиновой, Марининой, Толстой
Устиновыми, Мариниными, 
Толстыми
П. Устиновой, Марининой, Толстой Устиновых, Марининых, Толстых
Odmiana nazwisk żeńskich typu Смородина, Жемчужина zależy od odmia-
ny nazwiska męskiego, może zatem przybrać (w dopełniaczu) formę Смородины, 
Жемчужины, jeżeli nazwisko męskie brzmi Смородина, Жемчужина, 





Odmiana złożonych nazw geograficznych
Склонение составных  географических названий
Jeżeli nazwa geograficzna jest nazwą typowo rosyjską lub od dawna zakorze-
nioną w tym języku, to odmianie podlegają oba jej człony. Podobnie odmieniają 








Nie odmieniają się natomiast:
– pierwsze człony nazw złożonych, jeżeli są nimi wyrazy: Спас-, Усть-, Соль-, 
np.: Спас-Клепики, Спас-Угол, Усть-Воркута, Соль-Вычегодск;
– pierwsze człony nazw złożonych, jeżeli mają one formę rodzaju nijakiego, np.: 
из Лосино-Островской, из Орехово-Зуева, в Юрьево-Девичьем, к Наро-
Фоминску;
– pierwsze człony nazw złożonych, jeżeli łączą się one stale z rzeczownikiem 
pospolitym, który określa przynależność danej nazwy do określonej grupy, np.: 
к Ильмень-озеру, возле Медведь-горы, под Сапун-горой, за Иван-городом;
– pierwsze człony nazw złożonych typu: Нова-Соль (Nowa Sól), Зелёна-Гура 
(Zielona Góra), np.: из Нова-Соли, в Зелёна-Гуре.
Odmiana nazw geograficznych zakończonych na -o
Склонение  географических названий с окончанием  -о
We współczesnym języku rosyjskim występują dwie tendencje odmian nazw 
geograficznych zakończonych na -o. Pierwsza z nich (dawniejsza) sugeruje od-
mianę takich nazw, np.: Пушкино, Пушкина, Пушкина. Natomiast druga ten-
dencja, która jest rezultatem zjawisk występujących w języku potocznym, od 
dawna postuluje nieodmienność nazw typu Шереметьево, Домодедово itp. Tę 




Do grupy rzeczowników nieodmiennych należą w języku rosyjskim rzeczow-
niki pochodzenia obcego. Są wśród nich rzeczowniki:
– zakończone na samogłoskę, np.: кенгуру, какаду, депо, пальто, такси, шасси, 
кафе, пальто, метро, амплуа, какао, барокко, леди, фрау, интервью, алоэ, 
конфетти, алиби, жабо, виски, бюро, конферансье, кредо, домино; 
– zakończone na spółgłoskę twardą lub -ь, takie jak: мисс, мадам, фрейлен, 
мадемуазель.
O formie przypadka takich rzeczowników decyduje kontekst gramatyczny.
W języku rosyjskim nieodmienne są również:
– nazwiska kobiet (rosyjskie i obce) zakończone na spółgłoskę, np.: Шиллер, 
Шмидт, Зегерс, Федорук, Сенкевич;
– nazwiska rosyjskie zakończone na -их/-ых, -аго, -ово, -ко, -енко, np.: Белых, 
Живаго, Дурново, Короленко; 
– nazwy obce zakończone na samogłoskę (oprócz nieakcentowanego а), takie 
jak: Тбилиси, Тарту, Осло, Токио, Закопане, Катовице, Клодзко;
– znaczna część skrótów literowych: РФ, МГУ, ЕС itd.
Kategoria rodzaju 
Категория рода
W języku rosyjskim – podobnie jak w języku polskim – rzeczowniki posia-
dają jeden z trzech rodzajów gramatycznych: męski, żeński lub nijaki. 
Występują również rzeczowniki tzw. dwurodzajowe zakończone na -а (-я), 
które odnoszą się do osób zarówno rodzaju męskiego, jak i żeńskiego, np.: 
сирота, обжора, неряха, грязнуля, лакомка, чистюля, сладкоежка (w języku 
polskim np.: sierota, gaduła, śpioch). Ich łączliwość gramatyczna zależy od kon-
kretnego użycia, np. Она большая соня. Он большая соня. (Ona jest wielkim 
śpiochem. On jest wielkim śpiochem). Do rzeczowników dwurodzajowych nie na-
leżą rzeczowniki rodzaju męskiego typu: бухгалтер, врач, директор, доктор, 
профессор, секретарь, które są rzeczownikami rodzaju męskiego, a także rze-
czowniki rodzaju żeńskiego знаменитость, личность, персона.
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Rzeczowniki rodzaju żeńskiego w mianowniku liczby pojedynczej mają zwy-
kle końcówkę -а, -я, np.: земля, сестра, деревня. Rodzaju żeńskiego są też rze-
czowniki z końcówką zerową, których temat w mianowniku zakończony jest na 
spółgłoskę i znak miękki -ь, np.: ложь, молодёжь, рожь, дрожь, мышь, роскошь, 
чушь, фальшь, тетрадь, кость. W dopełniaczu liczby pojedynczej rzeczowniki 
te mają zawsze końcówkę -и: молодёж-и, тетрад-и.
Do określenia profesji kobiet używa się często rzeczowników rodzaju mę-
skiego, ponieważ nie ma dla nich ustalonych form rodzaju żeńskiego, np.: врач, 
профессор, доктор, кондуктор. Rzeczowniki te we wszystkich przypadkach 
służą do oznaczenia osoby bez wskazywania na płeć. Dopuszczalne jest jednak 
rozróżnianie płci przy użyciu form czasu przeszłego lub trybu przypuszczające-
go: К нам вчера приходил наш врач / К нам вчера приходила наша врач. Są 
jednak rzeczowniki, które nie dopuszczają możliwości różnicowania płci, choć 
nie służą do nazywania zawodu czy też rodzaju wykonywanej działalności. Do 
tej grupy należą rzeczowniki typu: человек, адресат, ребёнок, враг, противник, 
гений.
W języku potocznym na określenie profesji kobiet spotyka się niekiedy formy 
rodzaju żeńskiego typu: профессорша, врачиха, кондукторша.
Rzeczowniki rodzaju męskiego
Существительные мужского рода
Rzeczowniki rodzaju męskiego w mianowniku liczby pojedynczej mają z re-
guły końcówkę zerową. Ich temat zakończony jest na spółgłoskę twardą (rzadziej 
miękką) lub na й: дом, тополь, карандаш, герой. Do rodzaju męskiego odno-
simy również niektóre rzeczowniki zakończone na -а/-я, np.: мужчина, дядя, 
воевода, судья, oraz rzeczowniki z końcówką zerową o temacie zakończonym 
na spółgłoskę miękką, np.: медведь, a także rzeczownik подмастерье. Rodzaj 
męski reprezentują też rzeczowniki zakończone na spółgłoskę miękką. Do tej 
grupy należą wszystkie rzeczowniki z sufiksem -тель, np.: писатель, учитель, 
выключатель, nazwy miesięcy oraz około 150 innych wyrazów o temacie zakoń-
czonym na spółgłoskę miękką, m.in.: ансамбль, Симферополь, корабль, рояль, 
шампунь, огонь, лагерь, мяч, меч, дождь. Rzeczowniki rodzaju męskiego obej-
mują również nazwy ryb, ptaków, owadów i innych zwierząt bez wskazania na 
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Rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone są w mianowniku liczby pojedyn-
czej na -о, -е, -ё, np.: письмо, поле, ружьё. Do rodzaju nijakiego należą ponad-
to rzeczowniki zakończone na -мя: темя, бремя, время, имя, пламя, знамя, 
пламя, стремя, вымя, семя oraz rzeczownik дитя.
Rodzaj rzeczowników nieodmiennych
Род несклоняемых существительных
Rzeczowniki nieodmienne nazywające przedmioty nieożywione są najczęściej 
rodzaju nijakiego: маршрутное такси, вкусное манго, старинное бра. 
Niektóre rzeczowniki nieożywione posiadają dwie formy rodzajowe, np.: 
кофе – rodzaj męski oraz (wariant dopuszczalny w mowie potocznej) rodzaj 
nijaki (крепкий / крепкое кофе).
Rzeczowniki nieodmienne oznaczające zwierzęta, ptaki, ryby i owady zalicza-
my do rzeczowników rodzaju męskiego (Прибежал шустрый шимпанзе. Сидел 
грустный какаду). Jeżeli jednak mówimy o samicy, to rzeczownik odnosimy do 
rodzaju żeńskiego (Кенгуру кормила детёныша).
Nazwy języków z reguły należą do rodzaju męskiego, np.: сложный суахили, 
стандартный хинди. Wyjątek stanowi nazwa эсперанто, która może występo-
wać zarówno w rodzaju męskim, jak i nijakim (трудный эсперанто, трудное 
эсперанто). 
Nieodmienne nazwy geograficzne, tytuły gazet i czasopism, nazwy organiza-
cji, przedsiębiorstw mają ten sam rodzaj, co rzeczowniki pospolite, oznaczające 
grupę, do której zaliczamy dany rzeczownik (stosownie do rodzaju: miasto, rzeka, 
góra itd.), np.: Сочи – это солнечный город (город – rodzaj męski, Сочи – od-
powiednio – również rodzaj męski); Журнал «Гео» опубликовал интересную 
статью (журнал – rodzaj męski, «Гео» – rodzaj męski).
Większość rzeczowników nieodmiennych odnoszących się do człowie-
ka jest rodzaju męskiego (nawet jeżeli wypowiedź dotyczy kobiety): атташе 
(компетентный атташе), крупье (ловкий крупье) itd. Rzeczowniki леди, 




Określenie rodzaju abrewiatury zależy od jej typu. Jeśli abrewiatura jest nie-
odmienna, to ma ona ten sam rodzaj, co główne słowo pełnej nazwy, np.: ООН 
(Организация Объединённых Наций – Organizacja Narodów Zjednoczonych) 
заявила о расовой дискриминации в мире.
Jeżeli abrewiatura odmienia się przez przypadki, to jej rodzaj jest określany 
według następującej zasady: вуз (высшее учебное заведение – szkoła wyższa) – 
rodzaj męski – odmienia się jak rzeczowniki rodzaju męskiego (np.: В нашем 
вузе учится около 50 тысяч студентов).
Różnice w rodzaju rzeczowników
Различия в роде существительных
Niektóre rzeczowniki mają w języku rosyjskim inny rodzaj gramatyczny niż 
w języku polskim, np.:
agencja – rodzaj żeński агентство – rodzaj nijaki
bariera – rodzaj żeński барьер – rodzaj męski
benzyna – rodzaj żeński бензин – rodzaj męski
bez – rodzaj męski сирень – rodzaj żeński
błękit – rodzaj męski лазурь – rodzaj żeński
ból – rodzaj męski боль – rodzaj żeński
cel – rodzaj męski цель – rodzaj żeński
cień – rodzaj męski тень – rodzaj żeński
czekolada – rodzaj żeński шоколад – rodzaj męski
diagnoza – rodzaj żeński диагноз – rodzaj męski
drzwi – tylko liczba mnoga дверь – rodzaj żeński oraz двери – liczba mnoga
dyktando – rodzaj nijaki диктант – rodzaj męski
dywidenda – rodzaj żeński дивиденд – rodzaj męski
gęś – rodzaj żeński гусь – rodzaj męski
grypa – rodzaj żeński грипп – rodzaj męski
kawa – rodzaj żeński (этот) кофе – rodzaj męski oraz (dopuszczalne 
w mowie potocznej) (это) кофе – rodzaj nijaki
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konsylium – rodzaj nijaki консилиум – rodzaj męski
kontrola – rodzaj żeński контроль – rodzaj męski
laboratorium – rodzaj nijaki лаборатория – rodzaj żeński
meczet – rodzaj męski мечеть – rodzaj żeński
metoda – rodzaj żeński метод – rodzaj męski
piec – rodzaj męski печь – rodzaj żeński
plac – rodzaj męski площадь – rodzaj żeński
program – rodzaj męski программа – rodzaj żeński
sala – rodzaj żeński зал – rodzaj męski
sprawa – rodzaj żeński дело rodzaj nijaki
step – rodzaj męski степь – rodzaj żeński
system – rodzaj męski система – rodzaj żeński
szafa – rodzaj męski шкаф – rodzaj męski
telegram – rodzaj męski телеграмма – rodzaj żeński
telewizja – rodzaj żeński телевидение – rodzaj nijaki
temat – rodzaj męski тема – rodzaj żeński
teza – rodzaj żeński тезис – rodzaj męski
topola – rodzaj żeński тополь – rodzaj męski
tysiąc – rodzaj męski тысяча – rodzaj żeński
ulewa – rodzaj żeński ливень – rodzaj męski
wizyta – rodzaj żeński визит – rodzaj męski
zwierzę – rodzaj nijaki зверь – rodzaj męski
życie – rodzaj nijaki жизнь – rodzaj żeński
Nazwy narodowości
Названия национальностей
Przy nazwach narodowości w języku rosyjskim szczególną uwagę należy zwró-
cić na dopełniacz liczby mnogiej niektórych nazw (dotyczy to przede wszystkim 
nazw z tematem na н i р, np.: англичане – нет англичан, армяне – нет армян, 
болгары – нет болгар, грузины – нет грузин, датчане – нет датчан, россияне 
– нет россиян, румыны – нет румын, туркмены – нет туркмен, турки – 
нет турок, цыгане – нет цыган (ale: нет бедуинов, негров, киргизов, немцев, 






Америка – Ameryka американец американка американцы
Англия – Anglia англичанин англичанка англичане
Болгария – Bułgaria болгарин болгарка болгары
Германия – Niemcy немец немка немцы
Голландия – Holandia голландец голландка голландцы
Греция – Grecja грек гречанка греки
Дания – Dania датчанин датчанка датчане
Египет – Egipt египтянин египтянка египтяне
Индия – Indie индиец индийка (индианка) индийцы
Испания – Hiszpania испанец испанка испанцы
Италия – Włochy итальянец итальянка итальянцы
Китай – Chiny китаец китаянка китайцы
Корея – Korea кореец кореянка корейцы
Норвегия – Norwegia норвежец норвежка норвежцы
Польша – Polska поляк полька поляки






Румыния – Rumunia румын румынка румыны
Турция – Turcja турок турчанка турки
Финляндия – Finlandia финн финка финны
Франция – Francja француз француженка французы
Чехия – Czechy чех чешка чехи
Uwaga! 
Nazwy narodowości w języku rosyjskim piszemy małą literą!











аист (bocian) – аистёнок аистята
баран (baran) овца (owca) ягнёнок (jagnię) ягнята
бык (byk) корова (krowa) телёнок (cielę) телята
волк (wilk) волчица волчонок волчата
кабан (wieprz) свинья (świnia) поросёнок (prosię) поросята
лев (lew) львица львёнок львята
лошадь, конь (koń) кобыла (kobyła) жеребёнок жеребята
медведь (niedźwiedź) медведица медвежонок медвежата 
петух (kogut) курица (kura) цыплёнок (kurczę) цыплята
селезень (kaczor) утка (kaczka) утёнок утята
слон (słoń) слониха слонёнок слонята
тигр (tygrys) тигрица тигрёнок тигрята
тюлень (foka) – тюленёнок тюленята
уж (wąż) – ужонок ужата
Uwaga! 
Forma щенок (szczeniak) ma w liczbie mnogiej odmianę nieregularną: 
(M) щенки (szczeniaki), (D) щенков (szczeniaków) itd. lub (M) щенята (szcze-
nięta), (D) щенят (szczeniąt) itd.
Kategoria liczby 
Kатегория числа
Większość rzeczowników w języku rosyjskim posiada zarówno formę licz-
by pojedynczej, jak i mnogiej. Morfologicznymi wykładnikami tej kategorii są 
końcówki fleksyjne.
Ze względu na kategorię liczby wszystkie rzeczowniki występujące w języku 
rosyjskim można podzielić na trzy grupy:
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1. Rzeczowniki posiadające liczbę pojedynczą i mnogą. Do grupy tej należy 
zdecydowana większość rzeczowników – nazwy osób, przedmiotów, zjawisk 
itp., które charakteryzują się policzalnością, np.: ручка, стол, дом. 
Niektóre rzeczowniki mają w mianowniku liczby mnogiej dwie oboczne for-
my różniące się znaczeniem, np.:
зуб зубы (zęby) зубья (u narzędzi)
корень корни (korzenie) коренья (warzywa typu: marchew, 
pietruszka)
корпус корпусы (tułowia) корпуса (budynki, jednostki wojsko-
we)
лист листы (arkusze) листья (liście)
хлеб хлебы (chleby) хлеба (zboża)
мех мехи (miechy kowalskie) меха (futra)
муж мужи (podniośle, np. 
государственные мужи – mężowie 
stanu)
мужья (o współmałżonkach)
образ образы (postaci, obrazy, np. literac-
kie)
образа (ikony, święte obrazy)
пропуск пропуски (puste miejsca do wypeł-
nienia, np. w ankiecie, luki)
пропуска (przepustki, wejściówki)
сын сыны (podniośle, np. сыны 
Отечества – synowie Ojczyzny)
сыновья (o dzieciach)
тон тоны (termin muzyczny) тона (kolory, barwy)
2. Rzeczowniki posiadające tylko liczbę pojedynczą (singularia tantum). Rze-
czowniki zbiorowe typu: молодёжь; nazwy substancji i materiałów, itp.: вода, 
молоко, сахар, соль, золото, алюминий; w przypadku nazw pojęć i substancji 
rzeczowniki mogą różnić się zakresem znaczeniowym, np.: вода – woda (sub-
stancja płynna), воды – wody (źródła lecznicze); pojęcia oderwane: изучение, 
мужество, присутствие, радость, борьба; nazwy niektórych zjawisk atmos-
ferycznych: мокрота; nazwy stron świata oraz nazwy własne: север, Москва, 
Кавказ; nazwy warzyw, owoców, roślin i produktów z nich pochodzących, np.: 
виноград (winogrona), изюм (rodzynki), картофель (ziemniaki), клюква 
(żurawiny), малина (maliny), свёкла (buraki), земляника (poziomki).
3. Rzeczowniki posiadające tylko liczbę mnogą (pluralia tantum). Rzeczowniki 
oznaczające konkretne przedmioty składające się przynajmniej z dwóch jedno-
rodnych lub niejednorodnych części, np.: брюки, весы, шахматы, инициалы, 
бусы, поминки, прятки, сажёнки; rzeczowniki niepoliczalne typu: опилки, 
отбросы, дрова, сласти, чернила, сливки; pojęcia abstrakcyjne, złożone zja-
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wiska i typy działań, np.: хлопоты, похороны, именины, переговоры; rze-
czowniki oznaczające przedziały czasowe, np.: сутки, сумерки.
Dopełniacz wybranych rzeczowników występujących tylko w liczbie mnogiej
Родительный падеж избранных существительных, имеющих только форму 
множественного числа
-ов/-ев -ей ø lub samogłoska  ruchoma
-o/-e
духи (perfumy) – духов
весы (waga) – весов
дебаты (debata, debaty) – 
дебатов
джинсы (dżinsy) – 
джинсов
коньки (łyżwy) – коньков
переговоры (negocjacje) 
– переговоров
обои (tapety) – обоев
очки (okulary) – очков
роды (poród) – родов
трусы (majtki) – трусов
часы (zegarek) – часов
будни (dni powszednie), 
будней
дрожжи (drożdże) – 
дрожжей
залежи (pokłady, złoża) – 
залежей
кудри (loki, kędziory) – 
кудрей
щи (kapuśniak) – щей
сани (sanie) – саней
грабли (grabie) – 
граблей (грабель)
брюки (spodnie) – брюк
Альпы – Альп
шахматы (szachy) – шахмат
именины (imieniny) – 
именин
каникулы (wakacje) – 
каникул
макароны (makaron rurki) – 
макарон
ножницы (nożyczki) – 
ножниц
похороны (pogrzeb) – 
похорон
хлопоты (kłopoty, troski) – 
хлопот
сливки (śmietana) – сливок
сутки (doba) – суток
деньги (pieniądze) – денег
сумерки (zmierzch) – сумерек
чернила (atrament) – чернил
Mianownik liczby mnogiej wybranych rzeczowników
Именительный падеж избранных существительных 
в форме множественного числа
Rzeczowniki w mianowniku liczby mnogiej mogą przybierać różne końcówki 
w zależności od typu deklinacji:
■ końcówkę -ы/-и mają rzeczowniki twardotematowe I deklinacji (np.: курица 
– куры) i rzeczowniki twardotematowe rodzaju męskiego II deklinacji (np.: 
цветок – цветки; нож – ножи);
■ końcówkę -и mają wszystkie rzeczowniki I deklinacji, rzeczowniki rodzaju 
męskiego II deklinacji oraz wszystkie rzeczowniki miękkotematowe III de-
klinacji, rzeczowniki III deklinacji zakończone na -й i niektóre rzeczowniki 
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twardotematowe (np.: капля – капли, врач – врачи, бой – бои, сосед – соседи, 
чёрт – черти); końcówkę -и posiadają także rzeczowniki I deklinacji oraz 
rzeczowniki rodzaju nijakiego II deklinacji o temacie zakończonym na г, к, х 
(np.: олигарх – олигархи, яблоко – яблоки); wyjątek stanowią rzeczowniki 
войско – войска, облако – облака;
■ końcówkę -е przybiera ograniczona liczba rzeczowników II deklinacji za-
kończonych na -анин/-янин (oprócz wyrazu семьянин), np.: крестьянин 
– крестьяне, киевлянин – киевляне, a także rzeczowniki цыган – цыгане, 
боярин – бояре, барин – баре (ale бары);
■ końcówkę -а/-я przybierają: 
– wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego II i III deklinacji (z wyjątkiem rze-
czowników o temacie na г, к, х), np.: окно – окна, здание – здания, небо 
– небеса, судно – суда, имя – имена;
– rzeczowniki rodzaju męskiego i nijakiego II deklinacji typu: друг – друзья, 
муж – мужья, брат – братья, крыло – крылья;
– rzeczowniki rodzaju męskiego deklinacji II z sufiksem -ёнок (жеребёнок – 
жеребята), a także хозяин – хозяева oraz rzeczowniki rodzaju męskiego 
II deklinacji typu: век – века, глаз – глаза, бок – бока.
Liczba pojedyncza Liczba mnoga
końcówka -а (-я)
адрес, директор, вексель, доктор, катер, 
колокол, купол, лагерь, мастер, отпуск, 
паспорт, повар, профессор, тополь 
адреса (adresy), директора (dyrektorzy), 
векселя (weksle) i − dopuszczalne − 
вексели, доктора (doktorzy), катера (ku-
try), колокола (dzwony), купола (kopu-
ły), лагеря (obozy sportowe, turystyczne), 
мастера (mistrzowie, majstrzy), отпуска 
(urlopy), паспорта (paszporty), повара 
(kucharze), профессора (profesorzy, pro-
fesorowie), тополя (topole)
końcówka -ы
аэропорт, бухгалтер, договор, инженер, 
курица, месяц
аэропорты (lotniska), бухгалтеры (księ-
gowi), договоры (umowy, traktaty) i − 
dopuszczalne − договора, инженеры 
(inżynierowie), куры (kury), месяцы 
(miesiące)
końcówka -и
кабель, лагерь, олигарх, орех, муха кабели (kable), лагери (obozy − ugru-
powania społeczno-polityczne), олигархи 
(oligarchowie), орехи (orzechy), мухи 
(muchy)
Uwaga! 
W mianowniku rzeczowniki twardotematowe miewają końcówkę -ы lub и 
(po г, к, х).
Biernik liczby mnogiej rzeczowników
Винительный падеж существительных в форме множественного числа
Biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych równy jest dopełniaczowi 
liczby pojedynczej, natomiast nieżywotnych – mianownikowi liczby mnogiej.































W języku rosyjskim powszechne jest występowanie imion odojcowskich (pa-
tronimików), które tworzone są od imienia ojca. Są one zakończone na -ович/ 
-евич/-ич (męskie imiona odojcowskie) oraz -овна/-евна/-ична/-инична (żeń-
skie imiona odojcowskie). Występują one zwykle po imieniu przed nazwiskiem, 
np. Фёдор Михайлович Достоевский, Алла Борисовна Пугачёва. 
Rodzaj męski Rodzaj  żeński
-евич Григорий – Григорьевич
 Андрей – Андреевич
 Василий – Васильевич
-евна Григорий – Григорьевна
 Андрей – Андреевна
 Василий – Васильевна
-ович Михаил – Михайлович
 Пётр – Петрович
 Александр – Александрович
-овна Михаил – Михайловна
 Пётр – Петровна
 Александр – Александровна
-ич  Илья – Ильич
 Кузьма – Кузьмич 
 Никита – Никитич
-инична Илья – Ильинична
 Кузьма – Кузьминична 




Przymiotniki służą do oznaczania cech przedmiotów i odpowiadają na pyta-
nia какой? какая? какое? i чей? чья? чьё? Oznaczając właściwość przedmiotu, 
występują one z reguły łącznie z rzeczownikiem i zgadzają się z nim pod wzglę-
dem rodzaju, liczby i przypadka.
Klasyfikacja przymiotników
Классификация прилагательных
Ze względu na znaczenie i właściwości gramatyczne przymiotniki w języku 
rosyjskim dzielimy na:
− jakościowe (качественные) − obejmujące wyrazy, które nazywają cechy po-
strzegane za pomocą zmysłów lub drogą wnioskowania: wielkość, rozmiar 
(большой, маленький), barwę (белый, красный), temperaturę (горячий, 
холодный), właściwości fizyczne (сильный, слепой, толстый) lub psychiczne 
(добрый, отважный) i inne;
− względne (относительные) − oznaczające właściwości przedmiotu, czyn-
ności, osoby w relacji do innego przedmiotu, czynności, miejsca, czasu itp.: 
деревянный дом, вишнёвый джем, книжный магазин;
− dzierżawcze (притяжательные) − oznaczające przynależność jednego przed-
miotu do drugiego lub przynależność przedmiotu do osoby: мамин чемодан, 
медвежья нора, казачьи песни; przymiotniki dzierżawcze występują często 
w nazwach toponimicznych, (np.: Марсово поле – Pole Marsowe), we frazeolo-
gizmach (np.: ахиллесова пята – pięta Achillesa, гордиев узел – węzeł gordyj-
ski), w terminach naukowych (кесарево сечение – cięcie cesarskie), a także w in-
nych określeniach powszechnie używanych (np.: анютины глазки – bratki). 
Przymiotniki jakościowe mają formę pełną i krótką, np.: Она весёлая / весела. 
Przymiotniki w formie pełnej posiadają kategorię liczby, rodzaju oraz przypad-
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ka. W zdaniu pełnią funkcję przydawki, np.: Рядом с нашей школой стоит 
высокий дом, oraz orzecznika (części orzeczenia imiennego), np.: Дом высокий. 
Przymiotniki w formie krótkiej posiadają jedynie kategorię rodzaju i liczby (nie 
odmieniają się przez przypadki). W zdaniu występują tylko jako część orzeczenia 
imiennego, np. Дом высок. 
Tworzenie krótkich form przymiotników
Образование кратких форм имён прилагательных
Liczba pojedyncza Liczba mnoga dla 
wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
pełna  forma krótka  forma ø -о/-е -а/-я -ы/-и
свежий свеж свеж-о свеж-а свеж-и
хороший хорош хорош-о хорош-а хорош-и
молодой молод молод-о молод-а молод-ы
глубокий глубок глубок-о глубок-а глубок-и
Uwaga!
Istnieją przymiotniki jakościowe, które nie tworzą form krótkich. Należą 
do nich przymiotniki z sufiksami -ск- (дружеский), -л-, jeżeli te pokrywają się 
z sufiksem czasu przeszłego (отсталый, гнилой). Gdy sufiksy te nie pokrywają 
się, wówczas formę krótką przymiotnika można utworzyć, np.: унылый – уныл, 
вялый – вял. Formy krótkie nie powstają również od przymiotników jakościo-
wych zakończonych na -ой, jeżeli ich temat zakończony jest sufiksem -ов/-ев, 
np.: деловой, боевой, a także od przymiotników z prefiksem пре-, раз- i рас-, 
np.: премилый, пресвятой, распрекрасный, разудалый.
Form krótkich nie tworzymy ponadto od przymiotników określających nie-
które kolory, np. розовый, фиолетовый, коричневый, сиреневый, кофейный, 
оранжевый, шоколадный, a także maść zwierząt − гнедой, пегий, саврасый, 
вороной.
W przymiotnikach z tematem zakończonym na spółgłoskę + sufiks -к- wy-
stępuje o ruchome, np.: близкий – близок, мягкий – мягок, низкий – низок, 
гладкий – гладок. Ruchome о pojawia się również w przymiotnikach zakończo-
nych na inne spółgłoski, np.: злой – зол, долгий – долог.
W przymiotnikach, których temat zakończony jest na spółgłoskę + sufiks -н-, 
występuje е ruchome, np.: бедный – беден, вредный – вреден, больной – болен. 
Ruchome е pojawia się również w przymiotnikach zakończonych na inne spół-
głoski, np.: светлый – светел, хитрый – хитёр, кислый – кисел.
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Odmiana przymiotników jakościowych oraz relacyjnych (względnych)
Склонение качественных и относительных прилагательных
Ze względu na postać tematu przymiotniki dzieli się na twardotemato-
we i miękkotematowe. Zwykło się też wyodrębniać przymiotniki zakończone 
na spółgłoski tylnojęzykowe г, к, х. Niektóre klasyfikacje wyróżniają również 
osobną grupę przymiotników o temacie zakończonym na spółgłoski: ж, ш, ч, 


























В. jak w mianowniku – w połącze-
niu z rzeczownikami nieżywot-
nymi
jak w dopełniaczu – w połącze-




jak w mianowniku – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
nieżywotnymi
jak w dopełniaczu – w po-



















dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. летн-ий летн-ее летн-яя летн-ие
Р. летн-его летн-ей летн-их
Д. летн-ему летн-ей летн-им
В. jak w mianowniku – w połącze-
niu z rzeczownikami nieżywot-
nymi,
jak w dopełniaczu – w połącze-
niu z rzeczownikami żywotny-
mi
летн-юю jak w mianowniku – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
nieżywotnymi
jak w dopełniaczu – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
żywotnymi
Т. летн-им с летн-ей с летн-ими
П. о летн-ем о летн-ей о летн-их
Odmiana przymiotników z tematem zakończonym na г, к, х
Склонение с основой на г, к, х
Przymiotniki z tematem zakończonym na г, к, х mają końcówki typowe za-
równo dla przymiotników miękkotematowych, jak i twardotematowych. 
Przypadek
Liczba pojedyncza Liczba mnoga 































В. jak w mianowniku – w połącze-
niu z rzeczownikami nieżywot-
nymi,
jak w dopełniaczu – w połącze-





jak w mianowniku – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
nieżywotnymi
jak w dopełniaczu – w po-






















Przymiotniki o temacie zakończonym na ж, ш, ч, щ odmieniają się w za-
leżności od akcentu: jeżeli akcent pada na temat przymiotnika, to odmienia się 
on według odmiany miękkotematowej (np.: хороший – хорошего – хорошему), 
jeżeli zaś akcentowana jest końcówka przymiotnika, to odmienia się on według 
odmiany twardotematowej (np.: большой – большого – большому).




dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. мамин мамин-о мамин-а мамин-ы
Р. мамин-ого / мамин-а мамин-ой мамин-ых
Д. мамин-ому / мамин-у мамин-ой мамин-ым
В. jak w mianowniku – w połącze-
niu z rzeczownikami nieżywot-
nymi,
jak w dopełniaczu – w połącze-
niu z rzeczownikami żywotny-
mi
мамин-у jak w mianowniku – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
nieżywotnymi
jak w dopełniaczu – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
żywotnymi
Т. с мамин-ым с мамин-ой с мамин-ыми
П. о мамин-ом о мамин-ой о мамин-ых




dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. медвеж-ий медвежь-е медвежь-я медвежь-и
Р. медвежь-его медвежь-ей медвежь-их
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Д. медвежь-ему медвежь-ей медвежь-им
В. jak w mianow-











медвежь-ю jak w mianowniku – 
w połączeniu z rze-
czownikami nieżywot-
nymi
jak w dopełniaczu – 
w połączeniu z rze-
czownikami żywotnymi
Т. с медвежь-им с медвежь-ей с медвежь-ими
П. о медвежь-ем о медвежь-ей о медвежь-их
Odmiana przymiotników zakończonych na -ов, -ев
Склонение прилагательных с  суффиксом  -ов,  -ев
Przypadek
Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. дедов дедов-о дедов-а дедов-ы
Р. дедов-а дедов-ой дедов-ых
Д. дедов-у дедов-ой дедов-ым
В. jak w mianow-











дедов-у jak w mianowniku – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
nieżywotnymi
jak w dopełniaczu – w po-
łączeniu z rzeczownikami 
żywotnymi
Т. с дедов-ым с дедов-ой с дедов-ыми




W języku rosyjskim istnieje także niewielka grupa przymiotników nie-
odmiennych. Są to wyrazy pochodzenia obcego, które zwykle występują w cha-
rakterze przydawki po rzeczownikach. Do grupy tej zaliczamy przymiotniki 
typu: ампир, барокко (стиль ампир, стиль барокко), банту (язык банту), 
беж (костюм беж), бемоль (знак бемоль), брутто (вес брутто), нетто 
(вес нетто), джерси (брюки джерси), коми (язык коми), люкс (номер люкс), 
макси, мини (юбка макси, мини), модерн (стиль модерн), пик (часы пик), 
хаки (костюм хаки), хинди (язык хинди), экстра (кофе экстра), эсперанто 
(язык эсперанто). Niektóre z tych przymiotników mogą być traktowane rów-




W języku rosyjskim – podobnie jak w języku polskim – przymiotniki jako-
ściowe mogą mieć trzy stopnie:
– stopień równy (положительная степень);
– stopień wyższy (сравнительная степень); 
– stopień najwyższy (превосходная степень).
Stopień wyższy 
Сравнительная степень
W języku rosyjskim istnieją dwa sposoby tworzenia form stopnia wyższego:
– syntetyczny – dla większości przymiotników jakościowych, z wyjątkiem 
przymiotników typu: дружеский, массовый, передовой, геройский, деловой, 





Stopień wyższy tworzony jest najczęściej za pomocą:
– sufiksu -ее (forma potoczna -ей) – dla większości przymiotników jakościo-
wych, np.: красивый – красивее, взрослый – взрослее, здоровый – здоровее, 
ценный – ценнее;
– sufiksu -е – dla przymiotników z tematem zakończonym na к, г, х oraz in-
nych zakończonych na т, д, ст, ск, z jednoczesną wymianą spółgłosek, np.: 
г : ж (дорогой – дороже), к : ч (лёгкий – легче), х : ш (сухой – суше), т : ч 
(богатый – богаче), д : ж (твёрдый – твёрже), ст : щ (толстый – толще), 
ск : щ (плоский – площе);
– sufiksu -ше dla następujących przymiotników: далёкий – дальше, долгий – 
дольше, тонкий – тоньше, старый – старше.
Uwaga!
Do formy stopnia wyższego utworzonej za pomocą sufiksów -е, -ее i -ше 
można dodawać prefiks по-, który posiada znaczenie trochę, nieco (немного), np.: 
подороже (немного дороже) – trochę (nieco) drożej; поумнее (немного умнее) 
– trochę (nieco) mądrzejszy.
Przymiotniki w stopniu wyższym utworzonym za pomocę sufiksów -е, -ее 
i -ше występują w zdaniu w funkcji orzecznika i są – w przeciwieństwie do języka 
polskiego – nieodmienne, np.: Этот дом выше того – Ten dom jest wyższy od 
tamtego; Моя сестра выше меня – Moja siostra jest wyższa ode mnie; Все мои 
друзья выше меня – Wszyscy moi przyjaciele są wyżsi ode mnie.
Spółgłoski д, т, з, с przed sufiksem -к- (-ок) przechodzą w ж, ч, ш, przy 
czym sufiks -к- ulega reducji, np.: д : ж (редкий – реже), т : ч (короткий – 
короче), з : ж (близкий – ближе), с : ш (высокий – выше).
W języku rosyjskim występują również formy nieregularne: глубокий – 
глубже, сладкий – слаще, большой – больше, дешёвый – дешевле, хороший 
– лучше, плохой – хуже, маленький – меньше (менее), поздний – позже 
(позднее), широкий – шире.
Tworzenie form analitycznych
Образование аналитических форм
Formy analityczne (przydawkowe) powstają poprzez dodanie wyrazów более, 
менее do form stopnia równego, np.: более (менее) пригодный, более (менее) 




Formy stopnia najwyższego – podobnie jak formy stopnia wyższego – mogą 
być syntetyczne lub analityczne.
Formę analityczną tworzymy poprzez dodanie:
– wyrazu самый do przymiotników w stopniu równym, np.: самый большой, 
самый сильный;
– przysłówków наиболее, наименее, do przymiotników w stopniu równym, np.: 
наиболее (наименее) выгодный;
– wyrazów всех, всего do stopnia wyższego przymiotnika, np.: лучше всего (naj-
lepiej), богаче всех (najbogatszy).
Tworzenie formy syntetycznej polega na dodaniu do tematu stopnia równego 
sufiksów -ейш lub -айш (sufiks -айш występuje po г, к, х, które wymieniają się 
z ж, ч, ш), np.: новый – новейший, интересный – интереснейший, простой 
– простейший, близкий – ближайший, дорогой – дражайший, тихий – 
тишайший.
Forma stopnia najwyższego może występować z prefiksem наи-, który pełni 
funkcję wzmacniającą, np.: наисильнейший. 
Prefiks наи- może się też łączyć z formami stopnia wyższego niektórych 
przymiotników (np.: лучший – наилучший), mimo że formy te same już mogą 
wyrażać znaczenie stopnia najwyższego, np.: моя лучшая подруга – moja najlep-
sza koleżanka. W znaczeniu zarówno stopnia wyższego, jak i najwyższego mogą 
występować zarówno przymiotniki большой, лучший, меньший, худший. 
Uwaga!
Form syntetycznych stopnia najwyższego nie tworzą:
– pewne przymiotniki z sufiksem -к-: бойкий, гладкий, жуткий, робкий;
– przymiotniki z sufiksem -ск: дружеский;
– przymiotniki z sufiksem -аст-, -ист-: глазастый, плечистый;
– przymiotniki z sufiksem -ов-, -ев-: деловой, дождевой;




Zaimek jest odmienną częścią mowy, która zastępuje rzeczownik, przymiot-
nik lub liczebnik.
Podział zaimków ze względu na znaczenie
Классификация местоимений по значению
Na podstawie kryterium znaczeniowego można wyróżnić zaimki:
– osobowe (личные): я, ты, он, она, оно, мы, вы, они;
– zwrotne (возвратные): себя i wyrażenie друг друга;
– pytajno-względne (вопросительно-относительные): кто? что? какой? чей? 
который? сколько? каков?;
– przeczące (отрицательные): никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей, 
нисколько;
– dzierżawcze (притяжательные): мой, твой, ваш, наш, свой, его, её, их;
– wskazujące (указательные): тот, этот, такой, таков, столько;
– uogólniająco-określające (определительно-обобщающие): весь, всякий, 
каждый, сам, самый, любой, иной; 
– nieokreślone (неопредёленные): некто, нечто, некий, некоторый, кто-то, 
что-то, чей-то, кто-либо, чей-либо, кое-кто, кто-нибудь, какой-нибудь, 
кое-какой, несколько i inne.
Uwaga! 








1 osoba 2 osoba 1 osoba 2 osoba
И. я ты мы вы
Р. меня тебя нас вас
Д. мне тебе нам вам
В. меня тебя нас вас
Т. мной (мною) тобой (тобою) нами вами
П. обо мне о тебе о нас о вас
Przypadek
Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. он оно она они 
Р. его (у него) её (у неё) их (у них)
Д. ему (к нему) ей (к ней) им (к ним) 
В. его (нa него) её (на неё) их (на них)
Т. им (с ним) ей, ею (с ней,  
с нею)
ими (с ними)
П. о нём о ней о них
Uwagi:
Przy użyciu zaimków он, оно, она, они z przyimkami w formach zaimkowych 
pojawia się – podobnie jak w języku polskim – nagłosowe н-, np.: посоветовал 
ей (poradził jej); пошёл с ней (poszedł z nią).
Po wyrazach благодаря, согласно, вопреки, навстречу zaimki osobowe 
w celowniku występują jednak bez н, np.: благодаря ей, согласно ему, вопреки 
им, навстречу ему.
W języku rosyjskim – w odróżnieniu od języka polskiego – z reguły nie 
opuszcza się zaimków osobowych występujących w zdaniu w funkcji podmiotu. 
Jest to istotne zwłaszcza w wypadku zaimków występujących przy orzeczeniu 
w czasie przeszłym, gdzie stanowią one jedyną informację o wykonawcy czyn-
ności, np.: 
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Я уже написал сочинение. (Napisałem już wypracowanie).
Ты уже написал сочинение. (Napisałeś już wypracowanie).
Мы написали сочинение. (Napisaliśmy wypracowanie).
Вы написали сочинение. (Napisaliście wypracowanie).
Polskiej formie adresatywnej pan, pani (państwo) odpowiada w języku ro-
syjskim zaimek вы, np.: Вы уже уезжаете? Pan już wyjeżdża? / Pani już wyjeż-
dża? / Państwo już wyjeżdżają?
Należy zwrócić uwagę na specyficzne użycie zaimka мы w języku rosyjskim. 
Wyrażenia z tym zaimkiem wskazują, jaką grupę osób ma na myśli mówiący, np.: 
siebie i rozmówcę – мы с тобой: Мы с тобой должны об этом ещё подумать 
(Musimy [ja i ty] o tym jeszcze pomyśleć), siebie i rozmówców – мы с вами: Мы 
с вами когда-то уже встречались (Już kiedyś się spotkaliśmy [ja i pan (pani), 
ja i państwo lub ja i wy]), siebie i osoby trzecie – мы с ним: Мы с ним вчера 
были в кино (Byliśmy [ja i on] wczoraj w kinie). We wszystkich wymienionych 
przypadkach możliwe jest użycie samego zaimka мы, jednakże zastosowanie po-
wyższych form daje możliwość dokładnego określenia grupy osób, o której mówi 
się w zdaniu i do której należy sam mówiący.
Odmiana zaimka zwrotnego себя i друг друга
Склонение возвратного местоимения себя 
и взаимно-возвратного друг друга
Przypadek Zaimek себя Wyrażenie друг друга
И. – –
Р. себя друг друга
Д. себе друг другу
В. себя друг друга
Т. собой (собою) друг (с) другом





dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. мой, наш моё, наше моя, наша мои, наши
Р. моего, нашего моей, нашей моих, наших
Д. моему, нашему моей, нашей моим, нашим
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В. nieżywotne – jak w mianow-
niku, 
żywotne – jak w dopełnia-
czu
мою, нашу nieżywotne – jak w mia-
nowniku,
żywotne – jak w dopeł-
niaczu
Т. моим, нашим моей, нашей моими, нашими
П. о моём, о нашем о моей, о нашей о моих, о наших
Uwaga! 
Zaimki твой, свой odmieniają się tak jak zaimek мой, natomiast zaimek 





dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. cамый самое самая самые
Р. самого самой самых
Д. самому самой самым
В. mianownik lub dopełniacz самую mianownik lub dopełniacz
Т. самым самой самыми
П. о самом о самой о самых
Uwaga!
Zaimek самый nie ma samodzielnego znaczenia:
– przy przymiotniku służy do tworzenia form stopnia najwyższego, np.: самое 
глубокое озеро в мире (najgłębsze jezioro na świecie); 
– przy rzeczownikach oznaczających miejsce, przestrzeń, czas wskazuje na bez-
pośrednią granicę miejsca lub czasu, np.: Мы жили у самого моря. (Miesz-
kaliśmy nad samym morzem); Они просидели у нас до самого вечера. (Prze-






dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. сам самo сама сами
Р. самогo самoй самих
Д. самому самoй самим
В. mianownik lub 
dopełniacz
самo саму самих 
Т. самим самoй самими
П. о самoм о самoй о самих
Uwaga!
Zaimek сам może występować:
– dla podkreślenia, że daną czynność ktoś wykonuje samodzielnie, bez niczyjej 
pomocy, np.: Она сшила это платье сама. (Uszyła tę sukienkę sama);
– dla podkreślenia wagi i rangi osoby, np.: Вчера я разговаривал с самим 
президентом. (Rozmawiałem wczoraj z samym prezydentem). 
Odmiana zaimków wskazujących этот/тот, это/то, эта/та, эти/те




dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. этот/тот это/то эта/та эти/те
Р. этого/того этой/той этих/тех
Д. этому/тому этой/той этим/тем
В. mianownik lub dopełniacz эту/ту mianownik lub dopełniacz
Т. этим/тем этой/той этими/теми
П. об этом / о том об этой / о той об этих / о тех
Uwaga!
Zaimki этот i тот różnią się pod względem znaczenia, tak jak polskie 
zaimki ten i tamten. Этот wskazuje więc na przedmiot (osobę itd.) znajdują- 
cy się w pobliżu mówiącego, natomiast тот – na dalszy, ulokowany w pew-
nym oddaleniu, np.: На этой стороне улицы стоял наш дом, а на той 
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стояла моя школа. (Na tej stronie ulicy stał nasz dom, a na tamtej stała moja 
szkoła).
Forma это może zastępować wcześniejsze zdanie, np.: Сын поступил 
в университет. Это очень обрадовало его родителей.
Forma то może wskazywać w zdaniu głównym na fakt, który będzie tematem 
zdania podrzędnego, np.: Родителей очень обрадовало то, что сын поступил 
в университет.
Odmiana zaimków uogólniających весь, всё, вся, все
Склонение обобщающих местоимений весь, всё, вся, все
Przypadek
Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. весь всё вся все
Р. всего всей всех
Д. всему всей всем
В. mianownik lub dopełniacz всю mianownik lub dopełniacz
Т. всем всей всеми
П. (обо) всём (обо) всей (обо) всех
Uwaga!
Zaimek весь może występować w znaczeniu:
– rzeczownika, np.: Все принялись за работу. (Wszyscy wzięli się do pracy).
– przysłówka, np.: Он всё ещё сидит за компьютером. (On ciągle jeszcze siedzi 
przy komputerze).
– partykuły wzmacniającej, np.: На улице становится всё теплее. (Na dworze 
robi się coraz cieplej).





































Polskiemu zaimkowi każdy odpowiadają w języku rosyjskim zaimki каждый, 
всякий i любой. Каждый ma znaczenie ‘jeden z szeregu elementów podobnych 
do niego’ i nie może być wówczas wymienialny z любой, np.: Каждую среду 
у меня занятия во второй половине дня. (W każdą środę mam zajęcia po po-
łudniu). W zdaniach, w których zaimek каждый występuje w funkcji określającej, 
możliwa jest jego wymiana na всякий i любой. 
Zaimek любой – oprócz występowania w znaczeniu каждый, np.: Любой 
[каждый] наш успех обрадует родителей. (Każdy nasz sukces ucieszy rodziców) 
– używany jest również w znaczeniu ‘dowolny, jakikolwiek’, np.: Можем начать 
в любой момент. (Możemy zacząć w dowolnej chwili). 
Zaimek всякий nie tylko jest tożsamy znaczeniowo z zaimkiem каждый, 
ale wyraża także pewną dowolność, czyli może występować w znaczeniu ‘każ-
dy, obojętnie jaki, który’. Może również pojawić się w charakterze synonimu 
przymiotników разный i разнообразный – nie można go wówczas stosować 
zamiennie z zaimkiem каждый, np.: К нам приходят всякие люди. (Przychodzą 
do nas różni ludzie).
W bierniku przy rzeczownikach oznaczających czas (godzinę, dzień, miesiąc, 
rok) zaimek каждый występuje bez przyimka, np. Каждый вторник ко мне 
приходит репетитор. (W każdy wtorek przychodzi do mnie korepetytor).
Odmiana zaimków кто, что, никто, ничто, некого, нечего
Склонение местоимений кто, что, никто, ничто, некого, нечего
Przypadek Zaimek кто Zaimek никто
И. кто никто –
Р. кого никого ни от кого некого не от кого
Д. кому никому ни к кому некому не к кому
В. кого никого ни на кого некого не на кого
Т. кем никем ни с кем некем не с кем
П. (о) ком – ни о ком – не о ком
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Przypadek Zaimek что Zaimek ничто
И. что ничто –
Р. чего ничего ни от чего нечего не от чего
Д. чему ничему ни к чему нечему не к чему
В. что ничто/– ни на что – не на что
Т. чем ничем ни с чем нечем не с чем
П. (о) чём – ни о чём – не о чем
Uwaga!
Partykuła не jest zawsze akcentowana, partykuła ни – przeciwnie. 
Zaimki przeczące некого, нечего nie mają formy mianownika (wskazują one 
na brak / nieobecność obiektu lub subiektu, co uniemożliwia realizację danej 
czynności / danego działania), np.: Ему нечего делать. (On nie ma nic do ro-
boty); На улице пусто – некого спросить. (Na ulicy pusto – nie ma kogo za-
pytać).
W niektórych gramatykach wyrazy некого, нечего, негде, некуда, некогда 
itd., wyrażające znaczenie braku możliwości lub konieczności, zaliczane bywają 
do predykatywów modalnych. 
Zaimki nieokreślone
Неопределённые местоимения
Do nieokreślonych należą zaimki некто, нечто, некоторый, некий, 
несколько, a także кто, что, какой, чей z partykułami (postfiksami) -то, -либо, 
-нибудь, кое-, np.: кто-то, чей-либо. Odmianie podlega wyłącznie pierwszy 
człon zaimka, natomiast partykuły (postfiksy) są nieodmienne.
Uwaga!
Formy mianownika zaimka некто, нечто odpowiadają polskim formom 
mianownika ktoś, coś. Zaimki te są nieodmienne: formy некто używa się tylko 
w mianowniku, natomiast нечто – w mianowniku i bierniku.
Należy odróżniać zaimki nieokreślone некто, нечто od zaimków przeczą-
cych некого, нечего, ponieważ są to dwa różne zaimki, mimo iż zostały one 
utworzone za pomocą tej samej partykuły przeczącej, np. w znaczeniu zaimków 
nieokreślonych: Случилось нечто удивительное. (Zdarzyło się coś dziwnego); 
О вас спрашивал некто Гаврюшенко. (Pytał o pana jakiś Gawruszenko); w zna-
czeniu zaimków przeczących: Некому написать этот отчёт. (Nie ma kto 
napisać tego sprawozdania); Нам нечего к этому добавить. (Nie mamy tu nic 
do dodania); Нечему удивляться. (Nie ma się czemu dziwić).
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Odmiana zaimków pytających чей, чьё, чья, чьи
Склонение вопросительных местоимений чей, чьё, чья, чьи
Przypadek
Liczba pojedyncza Liczba mnoga 
dla wszystkich  rodzajówrodzaj męski rodzaj nijaki rodzaj  żeński
И. чей чьё чья чьи
Р. (из) чьего (из) чьей (из) чьих
Д. (по) чьему (по) чьей (по) чьим
В. mianownik lub dopełniacz чью mianownik lub dopełniacz
Т. (с) чьим (с) чьей (с) чьими










Według tego wzoru odmieniają się również zaimki столько i несколько.
Użycie zaimka кто w konstrukcji те, кто
Употребление местоимения кто в конструкции те, кто
Typowa dla języka rosyjskiego jest konstrukcja те, кто (ci, którzy), po której 
występuje – inaczej niż w języku polskim – orzeczenie wyrażone formą czasow-
nika w liczbie pojedynczej: те, кого (ci, których); те, кому (ci, którym); те, 
с кем (ci, z którymi); те, о ком (ci, o których), np.: Те, кого не было на занятиях, 
должны были оправдать своё отсутствие. (Ci, których nie było na zajęciach, 
musieli usprawiedliwić swoją nieobecność).
Użycie zaimków какой, который
Употребление местоимений какой, который
W języku rosyjskim zaimek который występuje wówczas, gdy pytający chce 
otrzymać dokładną odpowiedź na pytanie o miejsce danego elementu w sze-
regu liczbowym lub wśród elementów do niego podobnych, np.: В котором 
часу начинается лекция? (O której zaczyna się wykład?); В который раз уже 
ты смотришь этот фильм? (Który już raz oglądasz ten film?) Который из 
галстуков больше подходит? (Który z krawatów bardziej pasuje?).
Zaimek какой używany jest wówczas, gdy intencją zadania pytania jest uzy-
skanie odpowiedzi, w której pojawi się liczba (przy określaniu czasu, terminu 
itp.), np.: На каком этаже находится кабинет декана? (Na którym piętrze 
znajduje się gabinet dziekana?); В каком году это произошло? (W którym roku 
się to wydarzyło?); Какое сегодня число? (Którego dzisiaj mamy?). Zaimek какой 
może występować również w pytaniach o cechy przedmiotu, zjawiska itp., np.: 
Какого цвета платье ты купила? (Jakiego koloru sukienkę kupiłaś?).
W języku polskim zaimkowi который odpowiada zaimek który, natomiast 




Liczebniki wskazują na liczbę lub kolejność (porządek) przedmiotów i odpo-
wiadają na pytania: сколько?, который? (которая?, которое?, которые?). 
Według jednej z tradycyjnych klasyfikacji liczebniki dzielimy na cztery grupy:
– liczebniki główne (количественные имена числительные), np.: пять, 
двадцать два;
– liczebniki zbiorowe (собирательные), np.: двое, трое, do десятеро (por. 
w języku polskim: dziesięcioro, trzynaścioro, dwadzieścioro itd.);
– liczebniki ułamkowe (дробные), np.: три пятых;
– liczebniki porządkowe (порядковые имена числительные), które odpowia-
dają na pytanie какой? (który?), np.: пятый, десятый.
Liczebniki główne
Количественные имена числительные
Liczebniki główne wskazują one na liczbę przedmiotów i odpowiadają na 
pytanie сколько? (ile?)
Liczebniki główne 0–20
0 нуль  (ноль)
1 один  11 одиннадцать
2 два  12 двенадцать
3 три  13 тринадцать
4 четыре  14 четырнадцать
5 пять  15 пятнадцать
6 шесть  16 шестнадцать
7 семь  17 семнадцать
8 восемь  18 восемнадцать
9 девять  19 девятнадцать
10 десять  20 двадцать
50
Uwaga!
Liczebniki два (две), три, четыре oraz zakończone na nie zestawienia liczeb-
nikowe, np.: тридцать два, сорок три, w mianowniku lub bierniku wymagają 
użycia rzeczowników w dopełniaczu liczby pojedynczej (a nie w mianowniku 
liczby mnogiej, jak w języku polskim), np.: два брата (dwaj bracia), двадцать 
четыре дома (dwadzieścia cztery domy). Wyjątek stanowią rzeczowniki o od-
mianie przymiotnikowej typu: прохожий, прохожая, больной, больная, np.: два 
прохожих.
Liczebniki два (две), три, четыре oraz zakończone na nie grupy liczebniko-
we łączą się z przymiotnikami według następującej zasady: przymiotniki rodzaju 
męskiego i nijakiego występują w dopełniaczu liczby mnogiej, np.: тридцать 
три новых сотрудника (trzydziestu trzech nowych pracowników), три широких 
окна (trzy szerokie okna), natomiast przymiotniki rodzaju żeńskiego – w mia-
nowniku liczby mnogiej (choć dopuszczalna jest również forma dopełniacza 
liczby mnogiej), np.: четыре интересные книги (cztery ciekawe książki), две 
столовых ложки (dwie duże łyżki).
W liczebnikach złożonych forma rzeczownika zależna jest od liczebnika sto-
jącego na ostatnim miejscu w grupie: двадцать один студент (dwudziestu 
jeden studentów), тридцать одна студентка (trzydzieści jeden studentek). Na-
leży podkreślić, że w języku polskim liczebnik jeden – w odróżnieniu od języka 
rosyjskiego, w którym liczebnik один dostosowuje się do rodzaju rzeczownika 
– jest nieodmienny: сорок три ученицы (dwadzieścia trzy uczennice), двадцать 
четыре стола (dwadzieścia cztery stoły).
Liczebniki główne od pięciu wzwyż łączą się z rzeczownikami w dopełniaczu 
liczby mnogiej: пять девочек (pięć dziewczynek), сто шесть студентов (stu 
sześciu studentów).
W połączeniach z liczebnikami два, три i четыре, a także оба i обе prze-
jawia się kategoria żywotności rzeczowników. Nie funkcjonuje ona natomiast 
w połączeniu z zakończonymi na nie grupami liczebnikowymi, np.: Я поймал 
двух бабочек. (Złapałem dwa motyle); Я поймал двадцать две бабочки. (Zła-









И. пять сорок, девяносто, сто восемьдесят, триста 
Р. пяти сорока, девяноста, ста восьмидесяти, трёхсот 
Д. пяти сорока, девяноста, ста восьмидесяти, трёмстам 
В. пять сорок, девяносто, сто восемьдесят, триста 
Т. пятью сорока, девяноста, ста (с) восьмьюдесятью 
(восемьюдесятью), тремястами 
П. (о) пяти (о) сорока, девяноста, ста (о) восьмидесяти, трёхстах 
Odmiana liczebników тысяча (tysiąc), миллион (milion), 
миллиард (miliard)
Склонение числительных тысяча, миллион и миллиард
Liczebniki тысяча, миллион, миллиард odmieniają się przez liczby i przy-
padki, posiadają również kategorie rodzaju: тысяча jest rodzaju żeńskiego (od-
mienia się jak rzeczowniki I deklinacji), natomiast миллион, миллиард – rodzaju 
męskiego (odmieniają się jak rzeczowniki II deklinacji).
Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
И. тысяча миллион миллиард тысячи миллионы миллиарды
Р. тысячи миллиона миллиарда тысяч миллионов миллиардов
Д. тысяче миллиону миллиарду тысячам миллионам миллиардам
В. тысячу миллион миллиард тысячи миллионы миллиарды
Т. тысячей 
(тысячью)














Odmiana liczebników głównych złożonych 
Склонение составных количественных числительных
Przypadek Liczebniki 1567, 2215
И. тысяча пятьсот шестьдесят семь две тысячи двести пятнадцать
Р. тысячи пятисот шестидесяти семи двух тысяч двухсот пятнадцати
Д. тысяче пятистам шестидесяти 
семи
двум тысячам двумстам 
пятнадцати
В. тысячу пятьсот шестьдесят семь две тысячи двести пятнадцать
Т. тысячью (тысячей) пятьюстами 
шестьюдесятью семью
двумя тысячами двумястами 
пятнадцатью
П. (о) тысяче пятистах шестидесяти 
семи
(о) двух тысячах двухстах 
пятнадцати
Uwaga! 
W liczebnikach głównych złożonych odmieniamy każdą z ich części skła-
dowych.
Odmiana liczebników zbiorowych oraz liczebników оба – обе





rodzaj męski  i nijaki rodzaj  żeński 
И. оба обе двое трое четверо
Р. обоих обеих двоих троих четверых
Д. обоим обеим двоим троим четверым
В. оба / обоих обе / обеих Jak w mianowniku lub w dopełniaczu
Т. обоими обеими двоими троими четверыми
П. (об) обоих (об) обеих (о) двоих (о) троих (о) четверых
Liczebniki zbiorowe odmieniamy jak przymiotniki w liczbie mnogiej, liczeb-
niki оба, двое, трое – jak przymiotniki miękkotematowe, a od четверо do 
десятеро – jak przymiotniki twardotematowe.
Uwaga! 
Liczebniki zbiorowe – podobnie jak większość liczebników głównych – nie 
posiadają kategorii rodzaju i liczby, a jedynie kategorię przypadka.
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Różnice w użyciu liczebników zbiorowych w języku rosyjskim i polskim
Различия в употреблении собирательных числительных 
в русском и польском языках
W języku rosyjskim liczebniki zbiorowe występują przy rzeczownikach osobo-
wych rodzaju męskiego, np.: трое мужчин, троих мужчин, троим мужчинам 
(trzej mężczyźni, trzech mężczyzn, trzem mężczyznom), w języku polskim na-
tomiast wtedy, kiedy wskazujemy na obecność osób różnej płci, np.: pięcioro 
studentów (oznacza to, iż w danej grupie są studenci i studentki).
Przy rzeczownikach osobowych rodzaju męskiego można używać również 
liczebników głównych, np.: два мальчика (двое мальчиков), три братa (трое 
братьев).
W języku rosyjskim liczebniki zbiorowe występują tylko w mianowniku (lub 
równym mu bierniku) przy rzeczownikach mających wyłącznie formę liczby 
mnogiej (pluralia tantum), np.: четверо суток (cztery doby). W pozostałych 
przypadkach używa się liczebników głównych: четырёх суток (czterech dób), 
четырём суткам (czterem dobom). W języku polskim natomiast liczebniki 
zbiorowe występują przy pluralia tantum we wszystkich przypadkach, np.: dwoje 
drzwi, dwojga drzwi, dwojgu drzwiom.
Rosyjskie wyrażenia z zaimkami osobowymi, np.: В купе нас ехало трое, 
mogą mieć w tłumaczeniu na język polski różne znaczenia: (1) W przedziale 
jechało nas troje; (2) W przedziale jechało nas trzech; (3) W przedziale jechałyśmy 
we trzy / W przedziale jechało nas trzy.
Odmiana liczebników ułamkowych 
Склонение дробных числительных
Ułamki (дроби, дробные числа) w języku rosyjskim tworzy się podobnie 
jak w języku polskim, np.:
1/2 – одна вторая 
1/3 – одна третья (треть)
1/4 – одна четвёртая (четверть)
13/4 – одна целая и три четвёртых
3/100 – три сотых 
0,2 – ноль целых две десятых lub две десятых
0,01% – ноль целых, одна сотая процента lub одна сотая процента. 
W liczebnikach ułamkowych odmianie podlegają obie ich części: licznik 
(числитель) odmienia się jak pełna liczba, natomiast mianownik (знаменатель) 





И. три седьмых одна целая четыре десятых
Р. трёх седьмых одной целой четырёх десятых
Д. трём седьмым одной целой четырём десятым
В. три седьмых одну целую четыре десятых
Т. тремя седьмыми одной целой четырьмя десятыми
П. (о) трёх седьмых (об) одной целой четырёх десятых
Odmiana liczebników полтора, полтораста
Склонение числительных полтора, полтораста
Uwaga! 
Liczebniki полтора i полтораста (sto pięćdziesiąt) we wszystkich przypad-







П. (о) полутораста мешках
Rzeczowniki w połączeniu z liczebnikiem полтора we wszystkich przypad-




















П. (о) полутора стаканах
Liczebniki porządkowe
Порядковые числительные
Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytania который?, которая?, 
которое?, которые?. Z uwagi na swoje cechy gramatyczne liczebniki porząd-
kowe wykazują podobieństwo do przymiotników – posiadają kategorię rodzaju, 
przypadka, liczby, oraz, tak jak przymiotnik, wstępują z rzeczownikiem w zwią-
zek zgody, np.: первый автобус (pierwszy autobus), первая парта (pierwsza 
ławka), первое воспоминание (pierwsze wspomnienie), первые изобретатели 
(pierwsi wynalazcy).
Liczebniki porządkowe tworzone są od liczebników głównych:
– bez sufiksów, np.: шесть – шестой, пятнадцать – пятнадцатый, сто – 
сотый;
– za pomocą sufiksów -ов-, -н-, np.: сорок – сороковой, тысяча – тысячный, 
миллион – миллионный. 
Liczebniki первый, второй powstają od innych tematów: один – первый, 
два – второй.
Liczebniki porządkowe odmieniają się tak, jak przymiotniki twardotematowe 
z wyjątkiem liczebników третий, третья, третье, третьи, które odmieniają 























































W rosyjskich liczebnikach porządkowych występujących w grupach liczeb-
nikowych odmianie podlega tylko ostatni człon, np.: тридцать шестой (trzy-




И. две тысячи сорок второй год
Р. две тысячи сорок второго года
Д. две тысячи сорок второму году
В. две тысячи сорок второй год
Т. две тысячи сорок вторым годом




4+6 = 10 четыре плюс шесть будет шесть (равно шести) / к четырём 
прибавить шесть – будет десять.
Odejmowanie (вычитание)
8–5 = 3 восемь минус пять будет три (равно трём) / от восьми отнять пять 
будет три / из восьми вычесть пять будет три.
Mnożenie (умножение)
9×4 = 36 девять умножить на четыре будет тридцать шесть (равно 
тридцати шести) lub девятью четыре будет тридцать шесть (равно тридцати 
шести).
Dzielenie (деление)
40:10 = 4 сорок разделить на десять будет четыре (равно / равняется 
четырём).
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Potęgowanie (возведение в степень)
а × а = а2 а, умноженное на а, равно а в квадрате
х2 икс квадрат, икс в квадрате, икс в степени два, икс во второй степени
Pierwiastkowanie (извлечение корня)
√ корень квадратный
4√а корень четвёртой степени из а.
Tabliczka mnożenia (przykłady)
Таблица умножения  (примеры)
1 × 1 = 1 одиножды один будет один / одиножды один – один
2 × 3 = 6 дважды три будет шесть / дважды три – шесть
3 × 4 = 12 трижды четыре будет двенадцать / трижды четыре – двенад- 
цать
4 × 2 = 8 четырежды два будет восемь / четырежды два – восемь
5 × 3 = 15 пятью три будет пятнадцать / пятью три – пятнадцать
6 × 4 = 24 шестью четыре будет двадцать четыре / шестью четыре – двад- 
цать четыре
7 × 6 = 42 семью шесть будет сорок два / семью шесть – сорок два
8 × 4 = 32 восемью четыре будет тридцать два / восемью четыре – тридцать 
два
9 × 3 = 27 девятью три будет двадцать семь / девятью три – двадцать семь
10 × 2 = 20 десятью два будет двадцать / десятью два – двадцать
Określanie wieku
Определение возраста
Сколько (кому) лет?   Ile (ktoś ma) lat?
Мне двадцать лет.  Mam dwadzieścia lat.
Ей тридцать один год. Ona ma trzydzieści jeden lat.
Ему сорок четыре года. On ma czterdzieści cztery lata.
Przybliżone określanie wieku
Приблизительное определение возраста
Ему около двадцати.   On ma około dwudziestu lat.
Ему лет двадцать.   Ma jakieś dwadzieścia lat / około dwu-
     dziestu lat.
Ему ещё нет двадцати.  Jeszcze nie ma dwudziestu lat.
Ему лет двадцать с небольшим. Ma trochę ponad dwadzieścia lat.
Ему двадцать (лет) с хвостиком. Ma dwadzieścia parę lat / Ma dwadzieś- 
     cia lat z hakiem.
На вид ему двадцать.   Na oko ma dwadzieścia lat.
Больше двадцати ему не дашь.  Nie dasz (Nie dają) mu więcej niż dwa-
     dzieścia lat.
Ему исполнилось двадцать лет.  Skończył 20 lat.
Ему больше двадцати.   Ma ponad / przeszło 20 lat.
Inne konstrukcje związane z wiekiem
Другие конструкции,  связанные с возрастом
В возрасте двадцати лет.    W wieku 20 lat (Mając 20 lat).
В четыре года он уже свободно читал. Mając cztery lata, już swobod-
      nie czytał.
Konstrukcje zawierające charakterystykę ilościową
Конструкции,  содержащие количественную характеристику
Konstrukcje te składają się z wyrazu oznaczającego rozmiar, wymiar lub 
inną wartość, który występuje w formie narzędnika oraz liczebnika w połącze-
niu z przyimkiem в w bierniku, np.: (Мост) длиной в два километра – (Most) 
o długości dwóch kilometrów; (Карп) весом в два килограмма – (Karp) o wadze 
dwóch kilogramów; (Башня) высотой в сто метров – (Wieża) o wysokości stu 




Przysłówek w języku rosyjskim (podobnie jak w polskim) jest nieodmien-
ną częścią mowy, informującą o cechach czynności (wyrażonej czasownikiem), 
o jakościach cechy (wyrażonej przymiotnikiem) oraz o cechach okoliczności 
(wyrażonej przysłówkiem). Przysłówek odpowiada na pytania как? (jak?), где? 
(gdzie?), когда? (kiedy?).
Ze względu na funkcję składniową przysłówki dzielimy na dwie grupy: przy-
słówki określające / jakościowe (определительные наречия) oraz przysłówki 
okolicznikowe / okolicznościowe (обстоятельственные наречия). 
Przysłówki określające / jakościowe określają cechy czynności i stanów lub 
oznaczają intensywność cechy. Wśród nich wyróżniamy przysłówki sposobu oraz 
przysłówki stopnia i miary. 
Przysłówki okolicznikowe określają warunki, w jakich zachodzi czynność 
(czas, miejsce, przyczynę, cel). W tej grupie można wyodrębnić przysłówki miej-









как? каким образом? быстро (szybko) 
верхом (konno)




пешком (piechotą / na piechotę / pieszo)
по-польски (po polsku)





i miary (наречие 
меры и степени)
сколько? насколько? 
в какой степени? в 
какой мере?
вдоволь (do woli, pod dostatkiem, dos- 
tatecznie)
весьма (bardzo, wielce)
вполне (całkiem, zupełnie, całkowicie)
дважды (dwa razy)






когда? c каких пор? 
до каких пор? как 
долго?
давным-давно (od dawna, od dawien 
dawna)






скоро / вскоре (wkrótce, niebawem)











впереди (na przodzie, na czele)
внизу (na dole)
позади (z tyłu)
слева (z lewej strony)




почему? oтчего? поневоле (chcąc nie chcąc / z musu)
потому (dlatego)
сгоряча (w uniesieniu, na gorąco)
со зла (ze złości)
сослепу (nic nie widząc)




зачем? с какой 
целью? для чего?
в шутку (dla żartu)
назло (na złość)




Przysłówki utworzone od przymiotników jakościowych posiadają kategorię 
stopnia.
Tworzenie form stopnia wyższego 
Образование сравнительной степени
Stopień wyższy przysłówków tworzymy podobnie jak stopień wyższy przy-
miotników.
Formy syntetyczne (proste) powstają zatem za pomocą sufiksów -ее, -ей lub 
-е, -ше, np.: интересно – интереснее, красиво – красивее, высоко – выше, мало 
– меньше. Tworzenie form analitycznych (złożonych) polega z kolei na dodaniu 
do przysłówka w stopniu równym słów более / менее, np.: более интересно, 
менее опасно.
Uwaga! 
Stopień wyższy przysłówka odnosi się do czasownika i odpowiada na pyta- 
nie как?
Przysłówki w stopniu wyższym w połączeniu z przedrostkiem по- wskazują 
na małą intensywność cechy i odpowiadają zwykle polskim wyrazom nieco, tro-
chę, np.: Будь поскромнее! (Bądź trochę skromniejsza!); Говори погромче! (Mów 
trochę głośniej!).
Tworzenie form stopnia najwyższego 
Образование превосходной степени
Formy stopnia najwyższego tworzymy poprzez dodanie wyrazu всего lub всех 
do form stopnia wyższego, np.: умнее всех, лучше всего, меньше всех. Formy 
z zaimkiem всего używane bywają przy porównywaniu różnych czynności wy-
konywanych przez tę samą osobę lub przy porównywaniu cech właściwych danej 
osobie, przedmiotowi, zjawisku, np. Она чаще всего учится в библиотеке. 
(Ona najczęściej uczy się w bibliotece). Natomiast formy z zaimkiem всех sto-
sowane są wówczas, gdy porównuje się te same czynności w odniesieniu do 
różnych osób, np.: Она чаще всех учится в библиотеке. [Ona najczęściej (ze 
wszystkich) uczy się w bibliotece].
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Przysłówki тоже i также
Наречия тоже и также
Przysłówek тоже wskazuje na powtarzalność czynności (stanów) odnoszą-
cych się do różnych subiektów, np.: Вчера у нас были гости, но я вижу, что 
у вас тоже. (Wczoraj byli u nas goście, ale widzę, że u was też).
Przysłówek также wskazuje z reguły na powtarzalność czynności (sta-
nów) jednego subiektu i używany jest w znaczeniu кроме того (oprócz tego), 
np.: Продажа и покупка земельного участка, а также оформление его 
в собственность должны проходить под контролем квалифицированных 
специалистов. (Sprzedaż i kupno działki, a także przekształcenie jej na własność 
powinny być przeprowadzane pod kontrolą wykwalifikowanych specjalistów). Cza-
sami przysłówki te mogą występować jako synonimy, np.: Она у нас пообедает, 
а также поужинает. / Она у нас пообедает и поужинает тоже. (Ona zje 
u nas obiad i kolację też / także).
Przysłówki здесь, сюда, там, туда
Наречия здесь, сюда, там, туда
Przysłówki сюда, туда występują przy czasownikach oznaczających czynno-
ści dynamiczne, np. ruch, a także przy czasownikach odnoszących się do czynno-
ści wstawania, siadania, kładzenia (czegoś), z kolei przysłówki здесь, там używa-
ne są przy czasownikach oznaczających czynności statyczne, nieukierunkowane, 
odbywające się w miejscu, np.: Она пошла туда как можно быстрее и гуляла 
там почти до вечера. (Poszła tam najszybciej, jak można było, i spacerowała 
(tam) prawie do wieczora); Она пришла сюда за час до начала конференции 
и встретила здесь много знакомых. (Przyszła tutaj na godzinę przed konferen-
cją i spotkała [tu] wielu znajomych).
Ważniejsze zasady pisowni przysłówków
Основные правила правописания наречий
■ Znak miękki w wygłosie przysłówka
Znak miękki występuje po spółgłoskach ж, ч, ш, np.: прочь (precz), вскачь 
(cwałem, w cwał), настежь (na oścież), невмочь (nie do wytrzymania / nie do 
zniesienia); wyjątek stanowią: уж (już), замуж (za mąż), невтерпёж (nie do 
wytrzymania). 
■ Sufiks -н- lub -нн-
W przysłówkach zachowujemy taką pisownię sufiksów, jaka obowiązuje 
w przymiotnikach, od których dane przysłówki zostały utworzone, np.: sufiks 
-н-: чудесный – чудесно, беспечный – беспечно; sufiks -нн-: рассеянный – 
рассеянно, испуганный – испуганно.
■ Pisownia partykuł не i ни
Partykuła не jest zawsze akcentowana, np.: некогда, негде, некуда, неоткуда, 
незачем, np.: Мне негде сесть. (Nie mam gdzie usiąść). Partykuła ни pozosta-
je zawsze nieakcentowana: никогда, нигде, никуда, ниоткуда, никак, ничуть, 
нисколько, np.: Они нисколько не отличаются друг от друга. (Oni ani trochę 
[wcale] się od siebie nie różnią); Я ничуть не чувствую себя виноватой. (Ani 
trochę nie czuję się winna).
■ Pisownia przysłówków z łącznikiem
Z łącznikiem piszemy przysłówki:
– z przedrostkiem по-, zakończone na -ому, -ему, -и, np.: по-другому (ina-
czej), по-моему (według mnie, moim zdaniem), по-русски (po rosyjsku), 
по-дружески (po przyjacielsku), по-новому (na nowo / po nowemu), по-
волчьи (jak wilki); wyjątek stanowią: потому, поэтому, почему;
– z przedrostkiem во- (в-), utworzone od liczebników porządkowych, np.: во-
первых (po pierwsze), во-вторых (po drugie), в-третьих (po trzecie);
– utworzone poprzez powtórzenie wyrazu lub jego tematu oraz połączenie 
dwóch wyrazów o znaczeniu synonimicznym, np.: еле-еле (ledwo-ledwo), 
точь-в-точь (kropka w kropkę), чуть-чуть (odrobinę / trochę), мало-
помалу (stopniowo, po trochu), подобру-поздорову (po dobremu).
■ Pisownia łączna przysłówków
Łącznie piszemy przysłówki:
– utworzone od innych przysłówków, np.: запросто (po prostu / bez ceremo-
nii), послезавтра (pojutrze), навсегда (na zawsze), извне (z zewnątrz / od 
zewnątrz); 
– utworzone poprzez połączenie przedrostków на-, в- z liczebnikami zbioro-
wymi, np.: втроём (we troje, w trójkę), надвое (na dwoje, na połowę);
– utworzone poprzez połączenie z krótkimi formami przymiotników, np.: 
дочиста (na czysto / do czysta / do ostatka / do cna), набело (na czysto), 
докрасна (do czerwoności), неподалёку (w pobliżu, nieopodal), досуха (do 
sucha / na sucho); 
– obecnie występujące wyłącznie z przedrostkami, np.: натощак (na czczo), 





Kategoria stanu obejmuje przede wszystkim wyrazy nazywające stan czynno-
ściowy, występujące na ogół w formie bezosobowej (np.: Ветрено) lub przypisy-
wane komuś, kto doświadcza określonego stanu (np. Мы рады).
Wyrazy należące do kategorii stanu różnią się od przymiotników i rzeczow-
ników brakiem form deklinacyjnych oraz posiadaniem kategorii czasu, natomiast 
od przysłówków – tym, że nie mogą występować w funkcji okolicznika. Mają 
zdolność predykacji (orzekania), co zbliża je do czasowników. Wyrazy należące 
do kategorii stanu występują z łącznikami быть i стать dla oznaczenia form 
czasu przyszłego i przeszłego (np. Холодно. Было холодно. Будет холодно). 
Granica pomiędzy kategorią stanu a innymi częściami mowy jest – jak przyznaje 
większość językoznawców – stosunkowo płynna.
Do kategorii stanu zalicza się zwykle wyrazy zakończone na -о: больно, 
грустно, скучно, интересно, понятно, стыдно, ясно, темно, тихо, сумрачно, 
смешно. W języku rosyjskim należy do niej grupa wyrazów typu: время, np. 
Время идти. (Czas iść), пора, np.: Пора спать. (Pora spać), лень, np.: Лень 
вставать. (Nie chce się wstawać), oraz охота, неохота, жаль i inne.
Wyrazy należące do kategorii stanu mogą oznaczać:
– stan fizyczny lub psychiczny człowieka (z bezokolicznikiem i bez niego), np.: Мне 
жарко. (Gorąco mi); Нам было жаль уезжать. (Żal nam było wyjeżdżać);
– stan przyrody (środowiska), np.: В комнате холодно, а на улице душно. 
(W pokoju jest zimno, a na dworze duszno);
– stan możliwości / niemożliwości, konieczności (z reguły w połączeniu z bez-
okolicznikiem), np.: Можно войти? (Mogę [Czy można] wejść?); Мне нужно 
закончить статью. (Muszę skończyć artykuł);
– ocenę działań subiektu (np. przestrzenną lub czasową); działanie wyrażone 
jest bezokolicznikiem, np.: Гулять по ночам опасно. (Spacerowanie nocami 




Czasownik jest samodzielną częścią mowy. Nazywa on procesy, czynności, 
stany, które wyrażone są w kategoriach gramatycznych aspektu, strony, trybu, 
czasu, osoby, liczby, a także w niektórych formach rodzaju. W zdaniu czasownik 
pełni najczęściej funkcję orzeczenia.
Bezokolicznik 
Инфинитив
Bezokolicznik jest nieodmienną formą czasownika, która odpowiada na pyta-
nie что делать? (co robić?) lub что сделать? (co zrobić?). Posiada on jedynie 
kategorię aspektu i strony, np.: строить – построить / строиться (кем-л.). 
Jednakże kategorie osoby, liczby, czasu i trybu mogą być wyrażone składniowo, 
intonacyjnie, kontekstowo lub też sytuacyjnie, np.: Я не хочу есть (osoba, czas 
i tryb wyrażone są za pomocą osobowej formy czasownika, która występuje tu-
taj w połączeniu z bezokolicznikiem); Встать! (modalność rozkazu wyrażona 
jest za pomocą intonacji, adresat ustalony zostaje sytuacyjnie); Мне надо это 
проверить (osoba wyrażona jest zaimkiem).
W języku rosyjskim czasownik w formie bezokolicznika posiada specjalne 
wskaźniki sufiksalne: -ть/-ти (читать, любить, идти) oraz -чь (беречь, 
мочь), które dodawane są z reguły do tematu czasu przeszłego, np.: чита-л – 
читать, писа-л – писать. Sufiks -чь w bezokoliczniku posiadają czasowniki, 
w których w zakończeniu tematu czasu teraźniejszego i przeszłego występują 
spółgłoski г lub к: мог-ут – мог – мочь; пекут – пёк – печь.
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Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie
Переходные и непереходные  глаголы
Czasowniki przechodnie (переходные глаголы) nazywają czynność, która 
przechodzi od wykonawcy czynności na obiekt oznaczony w dopełnieniu, wyra-
żanym najczęściej biernikiem bez przyimka, np. Мама купает ребёнка. (Mama 
kąpie dziecko).
W niektórych przypadkach dopełnienie może być wyrażone – podobnie jak 
w języku polskim – formą dopełniacza, np. jeżeli czynność wyrażona czasowni-
kiem obejmuje jedynie pewną część przedmiotu: выпить (чего?) чаю.
Po czasownikach przechodnich użytych z przeczeniem не dopełnienie może 
wystąpić w dopełniaczu lub w bierniku (w języku polskim wyłącznie w dopeł-
niaczu), np.: Я не помню вашего адреса (Nie pamiętam pańskiego adresu); Я ещё 
не окончила мою работу (Jeszcze nie skończyłam swojej pracy).
Do klasy czasowników nieprzechodnich (непереходные глаголы) należą 
czasowniki oznaczające procesy, które nie przechodzą na inny obiekt. Zalicza-
my tu np.: czasowniki oznaczające ruch i położenie w przestrzeni, stany fizyczne 
i mentalne, a także czasowniki, których działanie przechodzi na obiekt pośrednio: 
лететь самолётом (lecieć samolotem), болеть гриппом (chorować na grypę), 
страдать нервной болезнью (cierpieć na chorobę nerwową), стоять на крыше 






Kategoria strony wyraża odniesienie czynności lub stanu do subiektu (wyko-
nawcy czynności) lub obiektu (przedmiotu, który podlega działaniu subiektu). 
W języku rosyjskim – podobnie jak w polskim – wyróżniamy trzy strony: 
czynną (действительный залог), bierną (страдательный залог) i zwrotną 
(возвратный залог). Zarówno strona czynna, jak i bierna opisują tę samą sytu-
ację, lecz przedstawioną z innego punktu widzenia. W takiej sytuacji wyodrębnić 
można: subiekt, jego działanie (stan) i obiekt, na który skierowane jest działanie 
subiektu.
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Strona czynna aktualizuje w zdaniu subiekt działania i wskazuje, że to on 
sam jest wykonawcą czynności, np.: Ира читает книгу. (Ira czyta książkę).
Strona bierna aktualizuje w zdaniu obiekt, który podlega działaniu subiektu, 
np.: Книга читается Ирой. (Książka jest czytana przez Irę). Aktualizowany 
obiekt wyrażany bywa zwykle formą mianownika.
Strona zwrotna wskazuje, że podmiot sam wykonuje daną czynność i za-




Każdy czasownik rosyjski posiada kategorię aspektu. Wyróżniamy w związku 
z tym czasowniki niedokonane (глаголы несовершенного вида) i dokonane 
(глаголы совершенного вида). 
Czasowniki niedokonane wyrażają czynność stałą lub powtarzającą się bez 
uwzględnienia momentu jej rozpoczęcia czy też zakończenia.
Czasowniki dokonane wyrażają czynność ograniczoną w jakimś momencie 
jej przebiegu lub wyraźnie wskazują na jej rezultat (zakończenie).
Szereg czasowników tworzy w języku rosyjskim pary aspektowe (aspekt nie-
dokonany – aspekt dokonany), złożone z dwu czasowników o takim samym 
znaczeniu leksykalnym, np.: решать – решить (decydować – zdecydować / roz-
wiązywać – rozwiązać), привыкать – привыкнуть (przyzwyczajać się – przy-
zwyczaić się), делать – сделать (robić – zrobić), хвалить – похвалить (chwalić 
– pochwalić), брать – взять (brać – wziąć), класть – положить (kłaść – po-
łożyć).
Istnieją czasowniki, które par aspektowych nie tworzą, posiadają natomiast 
jeden z aspektów. Należą do nich: сожалеть, находиться, покашливать – 
aspekt niedokonany; понадобиться, очутиться – aspekt dokonany.
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Przykłady tworzenia formy dokonanej czasowników od niedokonanej
Примеры образования формы совершенного вида глаголов 










вянуть завянуть / увянуть
пугать испугать / напугать






















Przykłady tworzenia formy niedokonanej czasowników od dokonanej























W języku rosyjskim istnieją ponadto czasowniki dwuaspektowe, które w za-
leżności od kontekstu mogą przybierać znaczenie czasownika dokonanego lub 
niedokonanego.
Czasowniki dwuaspektowe 











W zależności od zestawu końcówek czasu teraźniejszego lub przyszłego pro-
stego czasowniki w języku rosyjskim dzielimy na dwie koniugacje. Temat czasu 
teraźniejszego lub przyszłego prostego ustalamy na podstawie formy 3 osoby 
liczby mnogiej trybu oznajmującego czasu teraźniejszego lub przyszłego prostego 




liczba pojedyncza liczba mnoga liczba pojedyncza liczba mnoga
1 -у, -ю -ем, -ём -у, -ю -им
2 -ешь, -ёшь -ете, -ёте -ишь -ите
3 -ет, ёт -ут, -ют -ит ат, -ят




мыться нести пить вставать дремать жить
я моюсь несу пью встаю дремлю живу
ты моешься несёшь пьёшь встаёшь дремлешь живёшь
он, она, 
оно
моется несёт пьёт встаёт дремлет живёт
Liczba mnoga
мы моемся несём пьём встаём дремлем живём
вы моетесь несёте пьёте встаёте дремлете живёте
они моются несут пьют встают дремлют живут
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стоять ходить видеть любить кричать мучиться
я стою хожу вижу люблю кричу мучусь
ты стоишь ходишь видишь любишь кричишь мучишься
он, она, 
оно
стоит ходит видит любит кричит мучится
Liczba mnoga
мы стоим ходим видим любим кричим мучимся
вы стоите ходите видите любите кричите мучитесь





хотеть бежать есть дать
я хочу бегу ем дам
ты хочешь бежишь ешь дашь
он, она, оно хочет бежит ест даст
Liczba mnoga
мы хотим бежим едим дадим
вы хотите бежите едите дадите
они хотят бегут едят дадут
Uwaga!
Они едят. (Oni jedzą).






Czas teraźniejszy nazywa głównie czynności, które wykonywane bywają 
w momencie mówienia. Formy czasu teraźniejszego mogą posiadać również inne 
znaczenia, niezgodne z momentem mówienia. Dotyczy to np. działań o charak-
terze ponadczasowym, stałym, powtarzającym się, np.: Вода кипит при 100°С 
и замерзает при 0°С. (Woda wrze w temperaturze100°С i zamarza przy 0°С); 
Луна вращается вокруг своей оси. (Księżyc obraca się wokół swojej osi); Он 
хорошо знает английский язык. (On dobrze zna język angielski).
Formy czasu teraźniejszego mogą ponadto odnosić się do przeszłości 
(настоящее историческое) i przekazywać relację z minionych zdarzeń. Jest to 
charakterystyczne szczególnie dla literatury pięknej i gatunków dziennikarskich, 
np.: Было это так: вхожу я в комнату, смотрю – никого нет. (Było to tak: 
wchodzę do pokoju, patrzę – a tam nie ma nikogo). 
Formy czasu teraźniejszego mogą być użyte też w odniesieniu do przyszłości, 
np.: Завтра еду в командировку. (Jutro jadę na delegację). 
Wszystkie formy czasu teraźniejszego tworzone są za pomocą końcówek oso-
bowych dodawanych do tematu czasu teraźniejszego.
Czas przyszły
Будущее время
W języku rosyjskim wyróżniamy formy czasu przyszłego prostego (forma 
syntetyczna) oraz czasu przyszłego złożonego (forma analityczna). 
Czasowniki dokonane mają czas przyszły prosty (напишу, сделаю, пойду) 
i odmieniają się tak, jak czasowniki w czasie teraźniejszym.
Czasowniki niedokonane mają czas przyszły złożony, który tworzony jest za 
pomocą konstrukcji złożonej z czasownika posiłkowego быть i nieokreślonej 
formy czasownika (bezokolicznika). W konstrukcji tej odmianie podlega jedynie 
czasownik быть.
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Przykłady odmiany czasowników w czasie przyszłym
Примеры спряжения глаголов прошедшего времени
Liczba Osoba
Czas przyszły prosty Czas przyszły  złożony
прочитать, помыться читать, мыться
pojedyncza я прочитаю, помоюсь буду читать, буду мыться
ты прочитаешь, помоешься будешь читать, будешь мыться
он, она, 
оно
прочитает, помоется будет читать, будет мыться
mnoga мы прочитаем, помоемся будем читать, будем мыться
вы прочитаете, помоетесь будете читать, будете мыться
они прочитают, помоются будут читать, будут мыться
Czasownik дать (dać) posiada w czasie przyszłym prostym nieregularny typ 
odmiany. 
Osoba Liczba pojedyncza Osoba Liczba mnoga
я дам мы дадим
ты дашь вы дадите
он, она, оно даст они дадут
Czas przeszły 
Прошедшее время
W języku rosyjskim czasownik w formie czasu przeszłego odmienia się przez 
liczby oraz w liczbie pojedynczej przez rodzaje gramatyczne. Nie odmienia się 
natomiast – w odróżnieniu od języka polskiego – przez osoby. Osobę określa się 
za pomocą zaimków osobowych. 
Formę czasu przeszłego tworzy się za pomocą sufiksu -л, który dodawany 
jest do tematu czasownika.
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Przykłady tworzenia form czasu przeszłego




rodzaj męski rodzaj  żeński rodzaj nijaki
чита-ть читал читала читало читали
виде-ть видел видела видело видели
плы-ть плыл плыла плыло плыли
верну-ться вернулся вернулась вернулось вернулись
мы-ться мылся мылась мылось мылись
Uwaga! 
Сzasowniki zakończone na -сти (-зти), -зть oraz -чь tworzą czas przeszły 












печь пек-у пёк пекла пекло пекли
нести нес-у нёс несла несло несли
везти вез-у вёз везла везло везли
лезть лез-у лез лезла лезло лезли
Wyjątek stanowią czasowniki z tematem czasu teraźniejszego zakończonym 
na spółgłoskę т lub д, które przybierają sufiks -л we wszystkich formach czasu 
przeszłego, np.: плести (pleść) – я плету: я плёл, она плела, оно плело, они 
плели; вести (prowadzić, wieść) – я веду: я вёл, она вела, оно вело, они вели; 
класть (kłaść) – я кладу: я клал, она клала, оно клало, они клали.
Formy czasu przeszłego czasowników zakończonych na -нуть i -ереть





мёрзнуть мёрз мёрзла мёрзло мёрзли
сохнуть сох сохла сохло сохли
мокнуть мок мокла мокло мокли
вытереть вытер вытерла вытерло вытерли
запереть запер заперла заперло заперли
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Uwaga! 
Czasowniki zakończone na -нуть oznaczające czynność dokonaną zachowują 
w czasie przeszłym sufiks -ну, np.: толкнуть – толкнул, толкнула, толкнуло, 
толкнули; прыгнуть – прыгнул, прыгнула, прыгнуло, прыгнули.





rodzaj męski rodzaj  żeński rodzaj nijaki
жечь жёг жгла жгло жгли
прочесть прочёл прочла прочло прочли
расти рос росла росло росли
сесть сел села село сели
идти шёл шла шло шли
Tryb 
Наклонение
W języku rosyjskim istnieją trzy tryby: oznajmujący (изъявительное 
наклонение), przypuszczający (сослагательное наклонение) i rozkazujący 
(повелительное наклонение).
Tryb oznajmujący wskazuje, że mówiący uważa czynność za fakt, który 
występuje w chwili mówienia, może się zdarzyć w przyszłości lub zdarzył się 
w przeszłości. 
Tryb przypuszczający wskazuje, że mówiący uważa czynność za możliwą do 
wykonania lub pożądaną. Powstaje on przez dodanie do formy czasu przeszłe-
go partykuły бы (б), np.: он сказал бы, она сказала бы, мы сказали бы, вы 
сказали бы, они сказали бы. Partykuła бы występuje najczęściej po czasowniku. 
W mowie potocznej jednak może również zająć inną pozycję, np. po wyrazie, 
który odgrywa w danym zdaniu istotną rolę: Он бы только спал и ничего не 
делал. (Tylko by spał i nic nie robił); Меня бы они не пожалели. (Mnie by im 
nie było szkoda).
Tryb rozkazujący wskazuje na konieczność wykonania czynności, w związ-






2 osoba рисуй рисуйте
3 osoba пусть / пускай рисует пусть / пускай рисуют
wspólne
działanie
(давай) нарисуем, давай рисовать (давайте) нарисуем, давайте 
рисовать
Tworzenie form trybu rozkazującego 
Образование форм повелительного наклонения
Tryb rozkazujący tworzy się z reguły od tematu czasownika 1 osoby liczby 






















учить уч-у – уч-и учи-те – –
учиться уч-у-сь – уч-и-сь учи-те-сь – –
писать пиш-у – пиш-и пиши-те – –
жить жив-у – жив-и живи-те – –
начать начн-у – начн-и начни-те – –
понять пойм-у – пойм-и пойми-те – –
заменить замен-ю – замен-и замени-те – –
любить любл-ю – люб-и люби-те – –
вспомнить – вспомн-ю вспомн-и вспомни-те – –
продолжить – продолжу продолж-и продолжи-те – –
готовить – готовл-ю – – готовь готовь-те
готовиться – готовл-ю-сь – – готовь-ся готовь-те-сь
сесть – сяд-у – – сядь сядь-те









встречать встреча-ю встреча-й встречай-те
встречаться встреча-ю-сь встреча-й-ся встречай-те-сь
жевать жу-ю жу-й жуй-те
петь по-ю по-й пой-те
смеяться сме-юсь сме-й-ся смей-те-сь
Nieregularne formy trybu rozkazującego








бить бью бей бейте
лить лью лей лейте
пить пью пей пейте
шить шью шей шейте
eсть ем ешь ешьте
лечь лягу ляг лягте
поехать поеду поезжай поезжайте
давать даю давай давайте





zaadresować (adresować), skierować (kie-
rować) do kogo? 
беречь кого? что? pilnować kogo? czego?
strzec kogo? czego?
беспокоиться 
1. о ком? о чём? 
2. за кого? за что? 
martwić się, niepokoić się 
o kogo? o co? 
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благодарить кого? за что? dziękować komu? czemu? za co?
болеть 
1. чем?
2. за кого? за что?
1. chorować na co?
2. kibicować komu? czemu?
бороться 
1. против кого? против чего?
2. с кем? с чем?
3. за кого? за что?
walczyć
1. przeciwko komu? przeciwko czemu?
2. z kim? z czym?
3. o kogo? o co?
влюбляться в кого? во что? zakochiwać się w kim? w czym?
возглавлять что? stać na czele czego?
выучить что? nauczyć się czego?
голосовать
1. за кого? за что? 
2. против кого? против чего? 
głosować
1. na kogo? na co? 
2. przeciwko komu? czemu?
гордиться кем? чем? być dumnym z kogo? czego?
szczycić się kim? czym?
грустить по кому? по чему? tęsknić za kim? za czym?
догадываться о чём? domyślać się czego?
достигать чего? osiągać co?
жалеть
1. кого? что? 
2. о ком? o чём? 
żałować kogo? co?
ubolewać nad kim? nad czym?
ждать
1. кого? что? 
2. чего? 
сzekać, oczekiwać
1. na kogo? na co?
2. oczekiwać czego?
жениться на ком? ożenić się (żenić się) z kim?
заботиться о ком? o чём? troszczyć się, dbać o kogo? o co?
opiekować się kim? czym?
заслуживать чего? zasługiwać na co?
защищать кого? что? bronić kogo? czego?
звонить кому? dzwonić do kogo?
злоупотреблять чем? nadużywać czego?
извинять кого? за что? wybaczać, przebaczać komu? co?
извиняться перед кем? przepraszać kogo?
изменять кому? чему? zdradzać kogo? co?
изобиловать чем? obfitować w co?
изучать что? uczyć się czego?
studiować co?
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искать кого? что? szukać kogo? czego?
мстить кому? за что? mścić się na kim? za co?
нуждаться в ком? в чём? potrzebować kogo? czego?
oбвинять кого? в чём? oskarżać kogo? o co?
zarzucać komu? co?
обладать чем? mieć, posiadać co?
оборудовать чем? wyposażyć w co?
обратиться к кому? за чем? zwrócić się do kogo? o co?
овладеть чем? opanować co?
опираться на кого? на что? opierać się na kim? na czym?
отказать кому? в чём? odmówić komu? czego?
отказаться от кого? от чего? zrezygnować z kogo? z czego?
отрицать что? zaprzeczać czemu?
ошибаться в ком? в чём? mylić się w czym?
zawieść się na kim?
писать кому? что? pisać do kogo?co?
поздравлять кого? с чем? gratulować komu? czego? (z okazji czego?)
подозревать кого? в чём? podejrzewać kogo? o co?
полагаться, положиться на кого? на что? polegać na kim? na czym?
проиграть кому? przegrać z kim?
прятаться от кого? chować się przed kim?
радоваться чему? cieszyć się z czego? czym?
ревновать кого? к кому? być zazdrosnym o kogo? o co?
слушать кого? что? słuchać kogo? czego?
соблюдать что? przestrzegać czego?
сомневаться в ком? в чём? mieć wątpliwości co do kogo? czego?, wątpić 
w kogo? w co?
спорить 
1. с кем? 
2. из-за кого? из-за чего?
3. о чём?
sprzeczać się, kłócić się 
1. z kim
2. z powodu kogo? czego?
3. o co?
спрашивать о ком? о чём? pytać o kogo? o co?
тосковать по кому? по чему?
по ком?
tęsknić za kim? za czym?
тренироваться в чём? trenować co?
убедиться в чём? przekonać się o czym?
удивляться чему? dziwić się czym?






учиться чему? uczyć się czego?
шутить над кем? над чем? żartować, kpić z kogo? z czego?
Użycie znaku miękkiego ь w formach czasownikowych
Употребление мягкого знака ь  в  глагольных формах
Znak miękki ь występuje: 
– w nieokreślonej formie czasownika (w bezokoliczniku), np.: мыть – мыться 
(myć – myć się), беречь – беречься (strzec, pilnować – strzec się, pilnować 
się);
– w końcówce 2 osoby liczby pojedynczej, np.: радуешь – радуешься; 
– w formach trybu rozkazującego po spółgłoskach, np.: взвесь – взвесьте; 







Imiesłów przymiotnikowy jest formą czasownika, która łączy w sobie cechy 
czasownika i przymiotnika. Posiada on zatem następujące kategorie grama-
tyczne:
– aspekt – dokonany i niedokonany (совершенный и несовершенный вид);
– stronę – czynną i bierną (действительный и страдательный залог);
– czas – teraźniejszy i przeszły (настоящее и прошедшее время).
Imiesłów przymiotnikowy odmienia się (podobnie jak przymiotnik) przez 
liczby, rodzaje i przypadki. Niektóre imiesłowy przymiotnikowe mogą tworzyć 
także formy krótkie. W zdaniu imiesłów przymiotnikowy pełni funkcję przydaw-
ki (определение) lub orzeczenia (сказуемое).
W języku rosyjskim używa się czterech typów imiesłowów przymiotniko-
wych: 
– imiesłów czynny czasu teraźniejszego (действительное причастие настоящего 
времени);
– imiesłów bierny czasu teraźniejszego (страдательное причастие настоящего 
времени);
– imiesłów czynny czasu przeszłego (действительное причастие прошедшего 
времени);
– imiesłów bierny czasu przeszłego (страдательное причастие прошедшего 
времени).
Uwaga! 
Należy zwrócić uwagę na różnicę między imiesłowami przymiotnikowymi 
a przymiotnikami z sufiksem -учий, -ючий, -ячий. Tworzą one pary o podob-
nym znaczeniu –imiesłów nazywa stan, w którym znajduje się subiekt, lub określa 
jego aktywność, natomiast przymiotnik oznacza cechę stałą przedmiotu, wska-
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zuje na jego przeznaczenie, na pełnienie przez niego pewnej roli, np.: висячая 
лампа (lampa wisząca) – lampa, która przeznaczona jest do tego, żeby wisieć. 
Imiesłów przymiotnikowy czynny Przymiotnik
лежащий
Человек, лежащий на диване, заснул. 
(Człowiek, leżący na wersalce, zasnął).
лежачий
Он весь день проводит в лежачем 
положении. (On cały dzień spędza w po-
zycji leżącej).
сидящий
Зрители, сидящие в зале, не могли 
дождаться появления известного актёра. 
(Widzowie, siedzący w sali, nie mogli się do-
czekać przyjścia znanego aktora).
сидячий
Пожилая женщина заняла единственное 
свободное сидячее место в автобусе. 
(Starsza kobieta zajęła jedyne wolne miejsce 
siedzące w autobusie). 
висящий
Кокосовый орех, висящий на пальме, 
вдруг упал. (Orzech kokosowy wiszący na 
palmie nagle spadł).
висячий
Мне очень понравилась эта висячая 
лампа. (Bardzo mi się spodobała ta lampa 
wisząca).

























































Sufiks -вш- występuje po samogłoskach, a sufiks -ш- – po spółgłoskach.
Imiesłów przymiotnikowy czynny czasu przeszłego (действительное 
причастие прошедшего времени) nie ma bezpośredniego odpowiednika w ję-
zyku polskim. Dlatego na język polski jest on tłumaczony w zależności od kon-
tekstu za pomocą:
– zdania podrzędnego rozpoczynającego się od zaimka który lub co, np.: Люди, 
пришедшие в теaтр, остались очень довольны спектаклем. (Ludzie, którzy 
przyszli do teatru byli bardzo zadowoleni z przedstawienia);
– imiesłowu czasu teraźniejszego, np.: Женщина, сидевшая на скамейке, 
внезапно встала. (Kobieta siedząca na ławce nagle wstała);
– przymiotnika zakończonego na -ły, np.: В парке лежали пожелтевшие 
листья. (W parku leżały pożółkłe liście); 
– imiesłowu przymiotnikowego biernego, np.: Он починил испортившийся 



























Imiesłowy przymiotnikowe bierne czasu przeszłego tworzymy od czasowni-
ków (najczęściej dokonanych) poprzez dodanie do tematu bezokolicznika przy-

















































Krótkie i pełne formy imiesłowów
Краткие и полные формы причастий
Imiesłowy bierne czasu przeszłego występują w formie zarówno pełnej, jak 
i krótkiej (formę krótką można utworzyć również od niektórych imiesłowów 
biernych czasu teraźniejszego).
Forma krótka imiesłowów biernych tworzona jest od form pełnych poprzez 
odrzucenie końcówki rodzajowej, ale też jednego -н-. Imiesłowy w formie krót-














привезти привезённый привезён привезена привезено привезены
сделать сделанный сделан сделана сделано сделаны
спасти спасённый спасён спасена спасено спасены
закрыть закрытый закрыт закрыта закрыто закрыты




Imiesłów przysłówkowy jest nieodmienną formą czasownika, która oznacza 
czynność poboczną (lub stan), towarzyszącą czynności podstawowej, wyrażonej 
w orzeczeniu.
W języku rosyjskim występują dwa typy imiesłowów przysłówkowych:
– imiesłów przysłówkowy współczesny (деепричастие несовершенного вида), 
który oznacza czynność jednoczesną z czynnością wyrażoną w orzeczeniu, np.: 
Он говорил, запинаясь. (Mówił, zacinając się);
– imiesłów przysłówkowy uprzedni (деепричастие совершенного вида), który 
określa czynność ukończoną przed rozpoczęciem czynności wyrażonej w orze-
czeniu, np.: Возвратившись домой, он сразу взялся за работу. (Wróciwszy 
do domu, od razu wziął się do pracy).
Tworzenie imiesłowów przysłówkowych
Образование деепричастий
Imiesłów przysłówkowy współczesny (деепричастие несовершенного вида) 
powstaje od czasowników niedokonanych, poprzez dodanie do tematu czasu 
teraźniejszego sufiksu -а lub -я, natomiast imiesłów przysłówkowy uprzedni 
(деепричастие совершенного вида) – od czasowników dokonanych za pomocą 











Pewna grupa czasowników tworzy imiesłowy przysłówkowe współczesne od 
tematu bezokolicznika, np.: давать – дaвая; вставать – вставая; уставать 
– уставая.
Imiesłowów przysłówkowych współczesnych nie tworzą:
– czasowniki, których temat czasu teraźniejszego nie zawiera samogłoski, np.: 
бить, пить, шить, спать, ждать, врать, мять, тереть;
– czasowniki zakończone na -чь, np.: беречь, жечь, печь;
– czasowniki z sufiksem -ну, np.: мёрзнуть, гаснуть, вянуть;
– czasowniki I koniugacji, których temat czasu teraźniejszego kończy się na 
spółgłoski ж, ш, wymieniające się w bezokoliczniku na з, с, х, np.: вязать – 
вяжут, пахать – пашут, писать – пишут, щипать – щиплют.
Imiesłów przysłówkowy współczesny od czasownika быть tworzymy za po-


















Czasowniki na -сть tworzą imiesłów przysłówkowy uprzedni tak jak czasow-
niki o temacie bezokolicznika zakończonym na samogłoskę, np.: съесть – съев, 
упасть – упав.
Od czasowników zakończonych na -ереть oraz na -нуть powstają imiesłowy 
przysłówkowe uprzednie – poprzez dodanie do tematu bezokolicznika sufiksu 
-в- (-вши) lub dodanie do tematu czasu przeszłego sufiksu -ши, np.: запереть 
– заперев lub заперши.
Czasowniki I koniugacji na -ти (oraz pewna grupa czasowników II koniuga-
cji) tworzą imiesłów przysłówkowy uprzedni zwykle od tematu czasu przyszłego 
przez dodanie sufiksu -я (lub -а po ш, ж, ч, щ), np.: принести – принеся (lub 
принесши).
Sufiksom rosyjskich imiesłowów przysłówkowych uprzednich -в, -вши, -ши, 
-а, -я odpowiadają w języku polskim sufiksy: -wszy (po samogłosce), -łszy (po 




Partykuły należą do części mowy, które nie posiadają samodzielnego zna-
czenia, jedynie nadają innym wyrazom lub zdaniom nowy odcień znaczeniowy. 
Partykuły można podzielić na kilka grup:
■ Partykuły modyfikujące sens wypowiedzi (wnoszące nowe odcienie zna-
czeniowe) (Частицы, модифицирующие смысл высказывания [вносят 
новые оттенки значений]):
– wskazujące (указательные): вон, вот;
– wzmacniające (усилительные): даже и, даже, же, и, ведь, ни;
– uściślające (уточнительные lub определительно-уточнительные): именно, 
точно, как раз, почти, ровно, точь-в-точь, чуть не;
– wyłączająco-ograniczające (выделительно-ограничительные): лишь, лишь 
только, разве лишь, только, хоть.
■ Partykuły – wykładniki znaczeń modalnych (Частицы – показатели 
модальных значений):
– twierdzące (утвердительные): да, так, точно;
– pytające (вопросительные): а, да, да ну, как, ли (ль), ну, разве, неужели, 
что, что ли;
– przeczące (отрицательные): не, нет, ни, отнюдь не, никак нет;
– pobudzające (побудительные): да, давай, пускай, пусть;
– mówiące o prawdziwości wypowiedzi (собственно модальные): пожалуй, 
едва ли, вряд ли, авось;
– służące do subiektywnego przekazu cudzej wypowiedzi (частицы для 
субъективной передачи чужой речи lub частицы достоверности): де, 
дескать, мол, якобы;
– wyrażające treści emocjonalne (частицы, передающие эмоциональные 
и другие оттенки): ну и, вот как, что за, ведь, то-то.
Odrębną grupę stanowią partykuły, za pomocą których tworzymy nowe wy-
razy oraz formy wyrazowe. Dzielimy je na:
– partykuły formotwórcze (формообразующие частицы),
– partykuły słowotwórcze (словообразующие частицы).
Partykuły formotwórcze służą do tworzenia trybów czasownika:
– rozkazującego: да, пусть, пускай, давай;
– przypuszczającego: бы.
Do tej samej grupy zaliczamy również:
– partykułę -ка – dodawaną do form trybu rozkazującego i do wykrzyknika, 
np.: посмотри-ка, иди-ка;
– partykułę -ся – za pomocą której tworzymy formy zwrotne czasowników, np. 
купать – купаться.
Partykuły słowotwórcze wchodzą w skład zaimków i przysłówków nieokre-
ślonych: где-то, почему-либо, когда-нибудь, кое-кто itp. Partykuły не, ни two-
rzą zaimki i przysłówki przeczące, np.: некого, нечего, негде, некогда, никто, 
ничто, нигде, никогда.
Uwaga!
Partykuły бы, же i ли w języku rosyjskim piszemy rozdzielnie, np.: Читал 




W języku rosyjskim przyimek służy do wyrażania stosunków zachodzących 
między przedmiotami lub między przedmiotami a czynnościami. Przypadek, w ja-
kim występuje wyraz oznaczający dany przedmiot, zależny jest od przyimka.
Przyimki najczęściej wskazują w zdaniu na następujące stosunki:
■ Przestrzenne (пространственные):
куда? (dokąd?) где? (gdzie?) откуда? (skąd?)
в + biernik
войти в зал (wejść do sali)
в + miejscownik
сидеть в библиотеке (sie-
dzieć w bibliotece)
из + dopełniacz
выйти из кинотеатра 
(wyjść z kina)
на + biernik
поставить на окно (posta-
wić na oknie)
на + miejscownik
стоять на полке (stać na 
półce)
с/со + dopełniacz
взять со стола (wziąć ze 
stołu)
за + biernik
зайти за угол (skręcić za 
róg)
за + miejcownik
стоять за школой (stać za 
szkołą)
из-за + dopełniacz
выйти из-за угла (wyjść 
zza węgła)
перед + narzędnik
поставить гараж перед 














достать из-под стола 
(wyciągnąć spod stołu)
над + narzędnik
повесить картину над 
диваном (powiesić obraz 
nad wersalką)
над + narzędnik




– при + miejscownik




подойти к заводу (podejść 
pod zakład)
у + dopełniacz
стоять у ворот (stać przy 
bramie)
от + dopełniacz
отойти от дома (odejść 
od domu)
между + narzędnik












в + miejscownik в сентябре (we wrześniu),
в две тысячи пятом году 
(w dwa tysiące piątym roku)
–
в + biernik в семь часов (o siódmej), 
в понедельник (w poniedziałek)
–
с + narzędnik с приходом весны (z nadej-
ściem wiosny)
–
по + celownik (liczba 
mnoga)
по вторникам (we wtorki) спать по целым дням (spać 
po całych dniach)
до + dopełniacz стоять до вечера (stać do wie-
czora)
–
перед + narzędnik перед спектаклем (przed spek-
taklem)
–
к + celownik к осени (pod jesień) –
за + biernik + до
(перед)
за пять минут до начала 
занятий (na pięć minut przed 
rozpoczęciem zajęć) 
–
через + biernik через час (za godzinę) –
между + narzędnik между лекциями (między wy-
kładami)
–
с + biernik – гулять с полчаса (spacero-
wać jakieś pół godziny) 
за + biernik – сделать уроки за час (odro-




из-за + dopełniacz опоздал из-за брата (spóźnił się przez brata), не приехал 
из-за болезни (nie przyjechał z powodu choroby)
благодаря + celownik благодаря ей (dzięki niej), благодаря дотациям из ЕС 
(dzięki dotacjom z UE)
от + dopełniacz покраснеть от мороза (zaczerwienić się od mrozu), 
проснутья от зубной боли (obudzić się z powodu bólu 
zęba)
от (с/со) + dopełniacz умирать от (со) скуки (umierać z nudy), дрожать от 
страха (drżeć ze strachu)
по + celownik знать по опыту (wiedzieć z doświadczenia), носить очки 
по близорукости (nosić okulary z powodu krótkowzrocz-
ności), сказать по глупости (powiedzieć przez głupotę)
из + dopełniacz промолчать из скромности (przemilczeć przez skrom-
ność), сделать из принципа (zrobić dla zasady)
по случаю + dopełniacz поздравить по случаю защиты диплома (pogratulować 
z okazji obrony dyplomu), собраться по случаю открытия 
выставки (zebrać się z okazji otwarcia wystawy)
■ Celowe (целевые):
Przyimek + przypadek Przykłady
для + dopełniacz собирать материалы для работы над книгой (zbierać 
materiały do pracy nad książką)
ради + dopełniacz сказать ради шутки (powiedzieć dla żartu)
на + biernik подарить на память (podarować na pamiątkę)
за + biernik бороться за экологию (walczyć o ekologię)
за + narzędnik сходить за покупками (pójść po zakupy)
к + celownik подготовиться к заседанию (przygotować się do zebra-
nia)
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Wybrane konstrukcje z przyimkami 
Примеры конструкций с предлогами






в кредит (na kredyt),
в рассрочку (na raty),
по сменам (na zmiany).
■ Przyimki w zwrotach oznaczających odległość, szerokość, wysokość itp. 
(Предлоги в выражениях, обозначающих расстояние, ширину, высоту 
и т.п.):
в десяти километрах от (w odległości 10 kilometrów od),
в двух минутах ходьбы отсюда (dwie minuty marszu stąd),
шириной в два метра (o szerokości 2 metrów),
здание в пять этажей (budynek czteropiętrowy).
■ Przyimki w zwrotach oznaczających czas (Предлоги во временных 
конструкциях):
в седьмом часу (między szóstą a siódmą),
в половине десятого (o wpół do dziesiątej),
в этот день (w tym dniu),
в последнее время (ostatnio, w ostatnim czasie),
в будущем (w przyszłości),
в годы (чего?) (w latach), 
на прошлой неделе (w zeszłym tygodniu);
при жизни (za życia),
при царе (za [panowania] cara).
■ Przyimki w połączeniach z rzeczownikami (Предлоги в конструкциях 
с существительными):
в университете (na uniwersytecie),
в коридоре (na korytarzu),
в вузе (na uczelni),
в микрофон (do mikrofonu),
экзамен по математике (egzamin z matematyki),
чемпион по плаванию (mistrz w pływaniu),
сосед по парте (sąsiad z ławki),
по просьбе (na prośbę),
по поручению (z polecenia),
по приглашению (na zaproszenie),
по образованию (z wykształcenia),
по профессии (z zawodu),
по существу (w istocie).
■ Przyimki w połączeniach z nazwami własnymi (Предлоги в конструкциях 
с именами собственными):
в Крыму (na Krymie),
в Венгрии (na Węgrzech),
в Литве (na Litwie).
Spójnik
Союз
Spójniki zaliczamy do niesamodzielnych części mowy. Ich rola polega na 
określaniu relacji między składnikami zdania pojedynczego lub pomiędzy po-
szczególnymi zdaniami w zdaniu złożonym. Spójniki ze względu na funkcję 
syntaktyczną dzielimy na:
– współrzędne (сочинительные), które łączą równorzędne wyrazy lub zdania;
– podrzędne (подчинительные), które łączą zdanie główne i podrzędne.
■ Podział spójników współrzędnych (Классификация сочинительных 
союзов)
– łączne (соединительные): и, да (w znaczeniu и), ни … ни; не только… 
но и; как … так и; также, тоже;
– przeciwstawne (противительные): а, но, однако, зато;
– rozłączne (разделительные): или, либо, то … то, либо … либо …, или … 
или, не то … не то … .
■ Podział spójników podrzędnych (Классификация подчинительных 
союзов):
– czasowe (временные): когда, как, как только, между тем как, лишь 
только, едва, пока, после того как;
– przyczynowe (причинные): потому что, ибо, оттого что, из-за того 
что, так как, поскольку;
– celowe (целевые): чтобы; с тем, чтобы;
– warunkowe (условные): если, если бы, когда, когда бы, ежели, ежели бы, 
при условии…, что;
– skutkowe (следствия): так что;
– przyzwalające (przyzwolenia) (уступительные): хотя; несмотря на то, 
что; как ни…; пускай;
– porównawcze (сравнительные): как; как будто; будто, словно, точно;




Pod pojęciem stosunków przestrzennych rozumie się położenie przedmiotów 
i osób względem siebie. Każdy typ stosunków przestrzennych może być przed-
stawiony w sposób statyczny lub dynamiczny. Oznacza to, że przestrzeń może 
być albo miejscem, w którym zachodzi pewne działanie, albo punktem wyjścia, 
celem czy też trasą pewnego ruchu.
Oznaczanie przestrzeni, w której zachodzi działanie
Обозначение пространства, в котором происходит действие
Do oznaczenia przestrzeni jako miejsca, w którym zachodzi określone dzia-
łanie, wykorzystywane bywają konstrukcje składające się z przyimków prze-
strzennych i rzeczowników w odpowiednim przypadku gramatycznym, np.: 
в + miejscownik; на + miejscownik (w połączeniu z czasownikami typu: быть, 
находиться, жить, стоять, лежать, висеть). 
Miejscem akcji bywają:
– zamknięte pomieszczenia i budynki, np.: в коридоре (na korytarzu), в номере 
(w pokoju hotelowym), на вокзале (na dworcu);
– różnorakie instytucje i przedsiębiorstwa, np.: в общежитии (w akademiku), 
в театре (w teatrze), в учреждении (w instytucji), на таможне (w urzędzie 
celnym);
– placówki szkolne i naukowe, np.: в университете (na uniwersytecie), 
в техникуме (w technikum);
– formy zagospodarowania i organizacji czasu, np.: в командировке (na delega-
cji), в отпуске (na urlopie), в походе (na rajdzie), в рейсе (na rejsie).
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Czasownik Pytanie Przyimek + przypadek Przykłady
быть, 
находиться
где? в, на + miejscownik в деревне (na wsi), в лесу (w le-
sie), на заседании (na zebraniu), 
на спортплощадке (na boisku)
напротив, посреди, около, 
у + dopełniacz
напротив школы (naprzeciwko 
szkoły), посреди улицы (pośrodku 
ulicy), около театра (obok teatru), 
у входа в театр (przed wejściem 
do teatru)
перед, под, за, над, между 
… и … + narzędnik
перед зданием (przed budyn-
kiem), за детсадом (za przedszko-
lem), под столом (pod stołem), 
над диваном (nad wersalką), 




Trasę ruchu określa się za pomocą konstrukcji składających się z połączenia 
przyimków przestrzennych z rzeczownikami oznaczającymi przestrzeń w od-
powiednim przypadku (z czasownikami идти, двигаться, ходить, ехать, 
проходить, переплыть i in.).
Czasownik Pytanie Przyimek + przypadek Przykłady
идти, 
двигаться
где? по + celownik по дороге (po drodze), по реке 
(po rzece)
мимо, вдоль + dopełniacz мимо кинотеатра (obok kina), 
вдоль реки (wzdłuż rzeki)
через, сквозь + biernik через лес (przez las), сквозь чащу 




Kierunek ruchu wyznacza się za pomocą konstrukcji składających się z połą-
czenia przyimków przestrzennych z rzeczownikami w odpowiednim przypadku, 
które określają cel (z czasownikami oznaczającymi ruch ukierunkowany: идти, 
лететь, мчаться, войти, двигаться, ходить, ехать, проходить i inne, lub 
z czasownikami kauzatywnymi, np.: класть – положить, лечь – ложиться, 
сесть – садиться).
Czasownik Pytanie Przyimek + przypadek Przykłady
идти, 
ехать
куда? в, на, под, за + biernik в центр (do centrum), на прогулку 
(na spacer), под Краков (pod Kra-
ków), за границу (za granicę)
к + celownik к берегу (do brzegu), к дому (pod 
dom, w stronę domu)




Punkt wyjścia oznaczać się zwykło za pomocą konstrukcji składających się 
z połączenia przyimków przestrzennych z rzeczownikami nazywającymi ten 
właśnie punkt (z czasownikami ruchu ukierunkowanego, np. ехать, лететь, 
выйти, возвращаться, уходить).
Czasownik Pytanie Przyimek + przypadek Przykłady
идти, 
возвращаться
откуда? из, с, из-под, из-за
+ dopełniacz
из деревни (ze wsi), с заседания 
(z zebrania), из-под Варшавы 




от + dopełniacz от врача (od lekarza), от знако- 
мых (od znajomych)
Uwaga!
Odpowiadając na pytania куда? откуда?, używamy przyimków skorelowa-
nych: 
на – с
на вокзал (na dworzec), на фабрику (do 
fabryki), на Кавказ (na Kaukaz), на почту 
(na pocztę) 
с вокзала (z dworca), с фабрики (z fa-
bryki), с Кавказа (z Kaukazu), с почты 
(z poczty)
в – из
в Венгрию (na Węgry), в Крым (na Krym), 
в коридор (na korytarz), в магазин (do 
sklepu), в школу (do szkoły)
из Венгрии (z Węgier), из Крыма 
(z Krymu), из коридора (z korytarza), 







  Который час?
     } Która godzina?
  Сколько времени?
Oznaczanie czasu z podaniem pełnych godzin 




Сейчас десять часов (утра, вечера). Teraz jest (godzina) dziesiąta (rano, wie-
czorem).
Было два часа (дня, ночи). Była (godzina) druga (po południu, 
w nocy).
Зайди за мной в девять часов. Przyjdź po mnie o dziewiątej.
Сейчас ровно три (часа). (Teraz) jest dokładnie trzecia.
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Oznaczanie czasu z podaniem niepełnych godzin
Обозначение времени по неполным часам
Godzina Styl potoczny Styl oficjalny
7.15 пятнадцать минут восьмого (piętna-
ście po siódmej) / четверть восьмого 
(kwadrans po siódmej)
семь часов пятнадцать минут / siód-
ma piętnaście
16.20 двадцать минут пятого (dwadzieścia 
po czwartej)
шестнадцать часов двадцать минут 
(szesnasta dwadzieścia)
8.30 половина девятого (полдевятого) 
(wpół do dziewiątej)
восемь часов тридцать минут (ósma 
trzydzieści)
11.40 без двадцати двенадцать
(za dwadzieścia dwunasta)
одиннадцать часов сорок минут (je-
denasta czterdzieści)
20.45 без пятнадцати девять / без четверти 
девять (za piętnaście dziewiąta)
двадцать часов сорок пять минут 
(dwudziesta czterdzieści pięć)




когда? в котором часу? во сколько?
(konstrukcje z przyimkami)
в час o pierwszej
в три часа ночи o trzeciej w nocy
в пять часов утра o piątej rano
в половине третьего wpół do trzeciej
когда? в котором часу? во сколько?
(konstrukcje bez przyimków)
пять минут десятого pięć po dziewiątej
четверть девятого kwadrans po ósmej




какое сегодня число? (którego dzisiaj 
mamy?)
какое число было вчера?) którego było 
wczoraj?)
какое число будет завтра (którego będzie 
jutro?)
когда? (kiedy?) какого числа? (którego?)
сегодня двадцать третье марта (dzisiaj 
jest dwudziesty trzeci marca)
двадцать третьего марта (dwudziestego 
trzeciego marca)
вчера было двадцать второе марта 
(wczoraj był dwudziesty drugi marca)
двадцать второго марта (dwudziestego 
drugiego marca)
завтра будет двадцать четвёртое марта 
(jutro będzie dwudziesty czwarty marca)
двадцать четвёртого марта (dwudzieste-
go czwartego marca)
первое апреля две тысячи десятого года 
(pierwszy kwietnia dwa tysiące dzięsiątego 
roku)
первого апреля две тысячи десятого 




какой сегодня день? (jaki dzisiaj jest 
dzień?)
когда? (kiedy?) в какой день? (w jaki 
dzień?), по каким дням? (w jakie dni?)
четверг (czwartek) в четверг (w czwartek)
воскресенье (niedziela) в воскресенье (w niedzielę)
день рождения (urodziny) в день рождения (w urodziny / w dzień 
urodzin)
уик-энд (weekend) в уик-энд (w weekend)
выходной (dzień wolny / świąteczny) в выходные (w wolny [świąteczny] dzień)
послезавтра (pojutrze)
позавчера (przedwczoraj)




какая неделя? (jaki [który] tydzień?) когда? (kiedy?) 
эта неделя (ten tydzień) на этой неделе (w tym tygodniu)
та неделя (tamten tydzień) на той неделе (w tamtym tygodniu)
прошлая неделя (zeszły / ubiegły ty-
dzień)
на прошлой неделе (w zeszłym / ubie-
głym tygodniu)
будущая (следующая) неделя (przyszły / 
następny tydzień)




какой месяц? (jaki miesiąc?) когда? (kiedy?)
октябрь (październik) в октябре (w październiku)
этот месяц (ten miesiąc) в этом месяце (w tym miesiącu)




какой год? (który rok?) когда? (kiedy?) (w jakim / którym roku?)
тысяча девятьсот девяносто восьмой 
год (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty 
ósmy rok)
в тысяча девятьсот девяносто восьмом 
году (w tysiąc dziewięćset dziewięćdziesią-
tym ósmym roku)
двухтысячный год (rok dwutysięczny) в двухтысячном году (w dwutysięcznym 
roku)
две тысячи пятый год (dwa tysiące piąty 
rok)
в две тысячи пятом году (w dwa tysiące 
piątym roku)
этот год (ten rok) в этом году (w tym roku)




какой век? (jaki / który wiek?) когда? (kiedy?) (w jakim / którym wieku?)
второй век от Рождества Христова (dru-
gi wiek od narodzenia Chrystusa)
во втором веке от Рождества Христова 
(w drugim wieku od narodzenia Chrys- 
tusa)
третий век нашей эры (trzeci wiek naszej 
ery)
в третьем веке нашей эры (w trzecim 
wieku naszej ery)
четвёртый век до нашей эры (czwarty 
wiek przed naszą erą)
в четвёртом веке до нашей эры (w czwar-
tym wieku przed naszą erą)
средние века (wieki średnie) в средние века (w wiekach średnich)
следующее столетие (następne stulecie) в следующем столетии (w następnym 
stuleciu)
Oznaczanie czasu trwania akcji
Обозначение времени продолжения действия
Сколько времени / как долго 
(что-то будет длиться)?
Ile czasu / jak długo 
(coś będzie trwało)?
секунду, минуту, час sekundę, minutę, godzinę
месяцы, годы, века miesiące, lata, wieki
часы, недели godziny, tygodnie
весь вторник (день) cały wtorek (dzień)
всю жизнь całe życie
долгие месяцы (годы) długie miesiące (lata)
последние три года ostatnie trzy lata
круглый год okrągły rok
всё время (przez) cały czas
какое-то время jakiś czas
в течение часа w ciągu godziny
на протяжении всего этого периода w ciągu całego tego okresu
Zaimek весь występuje w połączeniach: всю жизнь (przez całe życie); всю 
дорогу (przez całą drogę). 
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Przymiotnik целый tworzy połączenia typu: целую вечность (całe wieki); 
целые сутки (całą dobę); целых два дня (całe dwa dni).
W połączeniach z rzeczownikami oznaczającymi jednostki czasu (неделя, 
месяц, год, столетие, сутки, день, вечер) zastosować można zarówno zaimek 
весь, jak i przymiotnik целый. Znaczenie konstrukcji jest wówczas uwarunkowa-
ne przez kontekst. Konstrukcja z zaimkiem весь oznacza, że konkretny okres wy-
pełniony był jakimś działaniem w całości. Użycie konstrukcji z przymiotnikiem 
целый wskazuje natomiast, że na działanie poświęcono bardzo dużo (o wiele 
więcej niż zwykle) lub zbyt dużo czasu, np.: весь год – целый год; все трое 
суток – целых трое суток; всю зиму – целую зиму.
Oznaczanie chwili początku i zakończenia akcji
Обозначение момента начала и конца действия
Do oznaczania początku akcji używa się z reguły konstrukcji: с + dopełniacz 
wyrazu oznaczającego jednostkę czasu, np.: Я занимаюсь английским языком 
с прошлого года. (Uczę się angielskiego od zeszłego roku). Natomiast do wyrażenia 
końca akcji wykorzystuje się konstrukcję: до + dopełniacz wyrazu oznaczającego 
jednostkę czasu, np.: Мы сидели над этим проектом до утра. (Siedzieliśmy 
nad tym projektem do rana).
Początkową granicę czasową określa się za pomocą konstrukcji: с + narzęd-
nik rzeczownika odczasownikowego, np. С приходом весны чаще стали идти 
дожди. (Z nadejściem wiosny częściej zaczęły padać deszcze).
W stałych połączeniach, gdzie granice czasowe oznaczane są za pomocą rze-
czowników, które nie są nazwami jednostek czasu, używa się konstrukcji: от 
+ dopełniacz rzeczownika, np.: Студент живёт от сессии до сессии. (Student 
żyje od sesji do sesji).
Przy oznaczaniu całego odcinka czasu – od poczatku do końca w zdaniu 
używa się zazwyczaj konstrukcji: с… до… lub от… до…, np.: Мы работаем 
с утра до вечера. (Pracujemy od rana do wieczora); Они соблюдают пост 
от рассвета до заката. (Oni przestrzegają postu od wschodu do zachodu 
słońca).
Jeśli granicą chronologiczną jest nazwa miesiąca lub konkretna data, to za-
miast konstrukcji: до + dopełniacz wyrazu oznaczającego jednostkę czasu moż-
na zastosować konstrukcję: с… по…, np.: Сессия будет длиться с двадцать 
пятого января по четырнадцатое февраля. (Sesja będzie trwać od dwudzie-






с осени (od jesieni) до весны (do wiosny)
с трёх (часов) дня (od (godziny) trzeciej 
po południu)
до шести (часов) вечера 
(do [godziny] szóstej wieczorem)
с пятого апреля (od piątego kwietnia) до десятого мая (do dziesiątego maja)
с тысяча девятьсот восьмидесятого года 
(od roku tysiąc dziewięćset osiemdziesią-
tego)
до две тысячи пятого года (do dwa tysią-
ce piątego roku)
с приходом зимы (z nadejściem zimy)
с первого взляда (od pierwszego wejrze-
nia)
Oznaczanie czasu, po którym rozpocznie się, zajdzie lub zakończy się akcja
Обозначение времени, после которого начнётся, произойдёт   
или закончится действие
Do określania czasu, po którym rozpocznie się, zajdzie lub zakończy się akcja 
stosuje się w języku rosyjskim konstrukcje: через + biernik i после + dopełniacz 
oraz (rzadziej) спустя + biernik oraz по прошествии + dopełniacz.
Przyimek через występuje tylko przy nazwach jednostek czasu, np.: через 
неделю, через полтора месяца. Przyimek после używany jest wyłącznie wte-
dy, kiedy przy wyrazach oznaczających jednostkę czasu pojawia się dodatkowe 
określenie, np.: После нескольких дней ожидания пришла посылка от отца. 
(Po kilku dniach oczekiwania przyszła paczka od ojca).
когда? через сколько времени? kiedy? 
через три дня za trzy dni
через несколько лет za kilka lat
через час za godzinę
спустя три часа po trzech godzinach
спустя несколько дней po kilku dniach
после нескольких лет учёбы в универ- 
ситете
po kilku latach nauki na uniwersytecie
после десяти (часов) утра po (godzinie) dziesiątej rano
по прошествии нескольких лет po upływie kilku lat
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Do oznaczania odcinka czasu, w którym zachodzi działanie, stosuje się z re-
guły konstrukcję: за + biernik, np.: За два дня он прочитал всю книгу. (Prze-
czytał książkę w ciągu dwóch dni). Rzadziej natomiast używa się konstrukcji: 
в + biernik, która wskazuje na szybkie osiągnięcie zamierzonego celu, np.: В один 
миг мы были на месте происшествия. (W jednej chwili byliśmy na miejscu 
zdarzenia).
за сколько времени? 
за какое время?
w ciągu jakiego czasu?
за два дня w ciągu dwóch dni
за прошлый месяц w ciągu ubiegłego miesiąca
в одно мгновение w jednej chwili
в три дня w trzy dni
Początek czynności
Начало действия
■ Konstrukcje z czasownikami начинать (начать), стать, браться 
(взяться), приниматься (приняться), приступать (приступить)
W języku rosyjskim początek czynności oznaczany bywa najczęściej przy 
użyciu czasowników: начинать (начать), стать, браться (взяться), 
приниматься (приняться), приступать (приступить). Połączeniom z wy-
mienionymi czasownikami w języku polskim odpowiadają połączenia z bezoko-
licznikiem lub z rzeczownikiem odczasownikowym, a także konstrukcja: do + 
dopełniacz rzeczownika, np.: приняться писать сочинение (zabrać się do pi-
sania wypracowania).
Uwaga!
Czasownik приступать (приступить) łączy się najczęściej z przyimkiem 
к i celownikiem, np. приступил к строительству (przystąpił do budowy).
Czasownik начинать (начать) łączy się zarówno z bezokolicznikiem, 
jak i z biernikiem rzeczowników odczasownikowych, np. начать работать, 
начать работу (zacząć pracować, rozpocząć pracę).
Przykłady: В последнее время французы стали охотно путешествовать. 
(W ostatnim czasie Francuzi zaczęli chętnie podróżować); Интернет-поль- 
зователи начали выбирать лучшие браузеры. (Użytkownicy Internetu za-
częli wybierać najlepsze wyszukiwarki); Минфин всерьёз взялся проверять 
использование бюджетных средств. (Ministerstwo Finansów na poważnie wzię-
ło się za sprawdzanie wykorzystania środków budżetowych); Новый консул США 
в России приступил к исполнению своих обязанностей. (Nowy konsul USA 
w Rosji przystąpił do wykonywania swoich obowiązków).
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■ Konstrukcje z czasownikami пуститься, удариться, пойти, бросаться 
Początek czynności może być również wyrażany za pomocą czasowników 
ekspresywnych пуститься, удариться, пойти, бросаться. Czasowniki te 
występują zwykle w połączeniu z przyimkiem в i wybranymi rzeczownika-
mi w formie biernika, najczęściej w zwrotach frazeologicznych, np.: (пойти) 
пуститься в пляс (pójść w tany), удариться в воспоминания (rzucić się w wir 
wspomnień), удариться в политику (zająć się polityką), броситься в слёзы 
(zacząć płakać).
■ Konstrukcje czasownikowe z przedrostkiem за-, по-, про-, при-
Do oznaczania początku czynności w języku rosyjskim używa się również 
konstrukcji z czasownikami z przedrostkiem за-, które często odpowiadają pol-
skim konstrukcjom z czasownikiem zacząć (coś robić). Przedrostek за- występuje 
głównie przy czasownikach oznaczających ruch (запрыгать, забегать), mówie-
nie (зашептать, заговорить), zjawiska dźwiękowe (загреметь, зазвенеть), 
zjawiska świetlne (заблестеть, запылать), zachowanie (заважничать, 
загордиться), zmianę barwy (зазеленеть), stan (затосковать, застесняться) 
i inne. 
Przykłady: Девочка поздно заговорила, долго не умела читать и писать. 
(Dziewczynka późno zaczęła mówić, długo nie umiała czytać ani pisać); Его долго 
не было, и я забеспокоилась. (Długo go nie było i zaczęłam się martwić); Сразу 
после отъезда сестры я заскучала. (Od razu po wyjeździe siostry zaczęłam 
tęsknić). 
Znacznie rzadziej w podobnym znaczeniu występują konstrukcje z przedrost-
kami по-, про-, при-, np.: Галя интуитивно приревновала. (Gala intuicyjnie 
zaczęła być zazdrosna). Посмотри за окно – пошёл дождь. (Popatrz za okno 
– zaczął padać deszcz).
Trwanie, kontynuowanie czynności
Продолжение, длительность действия
Do oznaczania trwania, ciągłości czynności służą najczęściej konstrukcje 
z czasownikiem продолжать oraz ze słowami всё ещё, в дальнейшем.
Przykłady: Мы продолжали спорить и при родителях. (Kłóciliśmy się 
dalej i przy rodzicach); Когда мы вернулись, он всё ещё читал. (Kiedy wrócili-
śmy, on ciągle jeszcze czytał); В сентябре в дальнейшем сохранится умеренно 




Сzasownik продолжать może również występować samodzielnie. W okre-
ślonym kontekście odpowiada on polskiemu czasownikowi kontynuować lub robić 
coś dalej (w nawiązaniu do czynności, o której mowa).
Przykłady: Что ты замолк? Продолжай. (Co tak zamilkłeś? Mów dalej 




■ Konstrukcje z czasownikami прекратиться, остановиться, завер- 
шиться, оборваться, кончаться, оканчиваться
Konstrukcje z czasownikami кончаться i оканчиваться występują w języku 
rosyjskim najczęściej w połączeniu z:
– formami mianownika, np.: Завтра кончается срок действия моего 
страхового полиса. (Jutro kończy się termin ważności mojej polisy ubezpie-
czeniowej);
– formami narzędnika, np.: Обычно такой подход оканчивается поиском другой 
работы. (Zwykle takie podejście kończy się poszukiwaniem innej pracy); 
– wyrażeniem przyimkowym: на + forma biernika (przy oznaczaniu części skła-
dowych wyrazów, np.: Не всё, что кончается на «а», – женский род! (Nie 
wszystko, co kończy się na „a”, jest rodzaju żeńskiego!). 
– konstrukcją: на + forma miejscownika, np.: На этом всё кончается. (Na 
tym wszystko się kończy). 
Konstrukcje z czasownikami прекратиться, остановиться, завершиться, 
оборваться w języku rosyjskim najczęściej łączą się z: 
– formą mianownika, np.: Завершается капитальный ремонт «шаттла» 
Endeavour. (Kończy się remont kapitalny wahadłowca Endeavour); Стук за 
дверью вдруг резко оборвался. (Stuk za drzwiami nagle ucichł);
– wyrażeniem przyimkowym: на + forma biernika, np.: Сильные атаки 
прекратились на несколько дней. (Silne ataki ustały na kilka dni);
– konstrukcją: на + forma miejscownika, np.: Проект прекратился на 
начальной стадии разработки. (Projekt zakończył się na wstępnym etapie 
opracowania); Он внезапно остановился на полуслове. (Nagle urwał [za-
milkł]) w pół słowa).
Czasownik завершиться może łączyć się również z formą narzędnika, np.: 
Переговоры завершились успехом. (Negocjacje zakończyły się powodzeniem).
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■ Konstrukcje z czasownikami кончить (кончать), бросить (бросать), 
прекратить (прекращать)
Czasowniki бросить, прекратить, кончить w znaczeniu końca działa-
nia (akcji) łączą się z bezokolicznikiem, np.: Многие безуспешно пытаются 
бросить курить. (Wiele osób bezskutecznie próbuje rzucić palenie); «Репоpтёpы 
без гpаниц» потpебовали прекратить репрессировать жуpналистов. („Re-
porterzy bez granic” zażądali zaprzestania represjonowania dziennikarzy), oraz 
z formą biernika, np.: Оля занялась устройством своего офиса, но скоро 
бросила это занятие. (Ola zajęła się urządzaniem swojego biura, ale wkrótce 
zarzuciła to zajęcie); В 18 часов служащие кончают работу. (O 18 urzędnicy 
kończą pracę).
Czasownik кончить (покончить) łączy się też z konstrukcją: с + rze-
czownik w narzędniku, np. Надо кончить с этим стилем работы. (Trzeba 
(s)kończyć z tym stylem pracy); Американские власти снова призывают 
Украину покончить с CD-пиратством. (Władze amerykańskie znowu wzywają 
Ukrainę do zerwania z piractwem płyt CD).
■ Konstrukcje z czasownikami перестать (переставать), прервать 
(прерывать), оборвать (обрывать)
Czasowniki перестать (переставать) występują w połączeniu z bezoko-
licznikiem, np.: США перестали выдавать коллективные визы для экипажей 
морских и воздушных судов. (USA zaprzestały wydawania wiz zbiorowych 
dla załóg statków morskich i powietrznych), natomiast czasowniki прервать 
(прерывать), оборвать (обрывать) – w połączeniu z rzeczownikami w for-
mie biernika, np.: Рабочие прервали забастовку. (Robotnicy przerwali strajk); 
Наш подзащитный попытался заявить об этом суду, но суд оборвал его 
выступление. (Nasz klient próbował wyjaśnić to sądowi, ale sąd przerwał jego 
wystąpienie).
■ Konstrukcje z czasownikami z przedrostkiem до- 
Czasowniki z przedrostkiem до- w znaczeniu ‘dokończyć, zakończyć (wyko-
nywanie jakiejś czynności)’ występują najczęściej w połączeniu z formą biernika, 
np.: Вчера он в конце концов дописал свою курсовую работу. (Wczoraj wreszcie 
skończył pisać swoją pracę roczną).
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Oznaczanie uprzedniości w czasie 
Обозначение предшествования во времени
когда? до какого времени? 
до чего?
перед чем? накануне чего? 
kiedy? do kiedy? przed czym? w (przed-
dzień) przededniu czego?
до войны przed wojną
перед занятиями przed zajęciami
накануне экзамена w (przeddzień) przededniu egzaminu
под вечер pod wieczór
Konstrukcja czasowa: до + rzeczownik w formie narzędnika może wska-
zywać również na to, że jedno działanie poprzedzało inne, np.: До поездки на 
стажировку в Англию он овладел немного английским языком. (Przed wy-
jazdem na staż do Anglii opanował trochę angielski). Podobne znaczenie ma 
konstrukcja: перед + forma narzędnika, np.: Перед поездкой на стажировку 
в Англию он овладел немного английским языком. (Przed wyjazdem na staż 
do Anglii opanował trochę angielski). 
Różnica w użyciu obu tych konstrukcji polega na tym, że konstrukcja перед 
+ narzędnik oznacza, że jedno działanie zachodzi bezpośrednio przed rozpo-
częciem (początkiem) drugiego, natomiast konstrukcja до + narzędnik wskazuje 
tylko na fakt, iż jedno działanie poprzedzało inne. 
Oznaczanie powtarzalności w czasie
Обозначение повторяемости во времени
































пять раз в неделю
раз в год
два раза в день
pięć razy w tygodniu
raz w roku (raz do roku)
dwa razy na dzień
















когда? в какое время? kiedy? w jakim czasie?
во время каникул w czasie wakacji
в ходе урока w trakcie lekcji
одновременно (в то же самое время) jednocześnie (w tym samym czasie)
в эпоху Интернета w epoce Internetu
в дождь w deszcz (w czasie deszczu)
за обедом
за чаем
przy obiedzie (w czasie obiadu)
przy herbacie 
при Петре I za czasów Piotra I / za panowania Piotra I
Konstrukcji: przyimek за + rzeczownik w formie narzędnika można używać 
z ograniczoną liczbą słów: завтрак, обед, ужин, ланч (ленч), еда, игра, работа, 
разговор oraz z nazwami dań i napojów, np.: За ланчем (ленчем) мы успели 
обсудить новый проект. (Przy [w trakcie, podczas] lunchu zdążyliśmy omówić 
nowy projekt).
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Oznaczanie czasu w przybliżeniu
Приблизительное обозначение времени
W języku rosyjskim istnieje kilka sposobów określania czasu w przybli- 
żeniu:
■ Inwersja
Oznaczanie dokładnego czasu Oznaczanie przybliżonego czasu
Он приедет двадцатого мая.
(On przyjedzie dwudziestego maja).
Он приедет числа двадцатого.
(On przyjedzie około dwudziestego 
[maja]).
Я встаю в семь часов.
(Wstaję o siódmej).
Я встаю часов в семь.
(Wstaję około siódmej).
Аня вернётся через двадцать минут.
(Ania wróci za dwadzieścia minut).
Аня вернётся минут через двадцать.
(Ania wróci za około dwadzieścia minut).
Я выполню этот проект за десять дней.
(Wykonam ten projekt w ciągu dziesięciu 
dni).
Я выполню этот проект дней за десять.
(Wykonam ten projekt w ciągu około dzie-
sięciu dni).
– Użycie słów приблизительно, примерно, np.: Спектакль закончится 
приблизительно в девять (часов). (Przedstawienie skończy się około [godzi-
ny] dziewiątej). 
W języku potocznym do oznaczania czasu przybliżonego częściej używa się 
słów где-то i где-нибудь, np.: Давай созвонимся где-то в семь. (Zdzwońmy 
się gdzieś o siódmej).
– Użycie konstrukcji: przyimek около + rzeczownik w dopełniaczu, np.: Мы 
жили в Германии около трёх лет. (Mieszkaliśmy w Niemczech około trzech 
lat).
– Użycie konstrukcji: przyimek после + rzeczownik w dopełniaczu, np.: 
Встретимся после восьми. (Spotkamy się po ósmej).
– Użycie liczebnika porządkowego, np.: Теперь первый час. (Jest teraz po dwu-
nastej); Мы ужинаем в восьмом часу. (Jemy kolację po siódmej); Когда она 
вернулась? – В начале одиннадцатого. (Kiedy ona wróciła? Zaraz [chwi-
lę] po dziesiątej); Оля пришла домой после часа. (Ola wróciła do domu po 
pierwszej).
Konstrukcja czasowa typu: одиннадцатый час określa okres pomiędzy dzie-
siątą a jedenastą, w odróżnieniu od konstrukcji: одиннадцать часов oznacza-
jącej godzinę jedenastą. 
– Użycie konstrukcji: przyimek к + rzeczownik w celowniku, np.: Папа 
подъедет за нами к семи. (Tata podjedzie po nas koło siódmej). Konstrukcja 
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ta występuje również w połączeniu ze słowami: рассвет, утро, вечер, ночь, 
полночь oraz завтрак, обед, ужин, начало, середина, конец, np.: К вечеру 
всё уже было готово. (Pod wieczór wszystko już było gotowe); К концу недели 
надо было отдать отчёт. (Do końca tygodnia trzeba było oddać sprawoz-
danie).
– Użycie konstrukcji: przyimek между + liczebnik w formie narzędnika, 




Nazwy jednostek czasu i odcinków czasowych, pór roku, dni tygodnia i mie-
sięcy mogą być używane bez przyimka, np.: Она писала целый вечер. (Pisała 
przez cały wieczór); Он жил одно время в Кракове. (Przez pewien czas mieszkał 
w Krakowie); Первое время он скучал, но потом привык. (Początkowo (na 
początku) tęsknił, a potem się przyzwyczaił); Мы уезжаем четверть пятого. 
(Wyjeżdżamy kwadrans po czwartej); Они приедут двадцать пятого мая. (Oni 
przyjadą dwudziestego piątego maja).
Konstrukcje czasowe ze słowem время
Временные конструкции со словом время
в ближайшее время w najbliższym czasie
в будущем времени w czasie przyszłym
в настоящее время obecnie
в настоящем времени w czasie teraźniejszym
в последнее время ostatnio
в прошедшем времени w czasie przeszłym
в это время w tym czasie
во время w czasie
временами czasami
время от времени od czasu do czasu
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всё время cały czas
до поры до времени do czasu
за неимением времени z braku czasu
к этому времени do tego czasu
на протяжении времени na przestrzeni czasu
с незапамятных времён od niepamiętnych czasów
с течением времени z biegiem czasu
со временем z czasem
Oznaczanie / ustalanie daty 
Обозначение / определение даты
Какое сегодня число? Którego dzisiaj mamy?
Сегодня десятое мая. Dzisiaj jest dziesiąty maja.
Вчера было девятое мая. Wczoraj był dziewiąty maja.
Завтра будет пятница 11 мая. Jutro będzie piątek 11 maja.
В каком году? W którym roku?
В каком году ты родился? W którym roku się urodziłeś?
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят первом году (1961).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят втором году (1962).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году (1963).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят четвёртом году (1964).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году (1965).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году (1966).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году (1967).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году (1968).
Я родился: в тысяча девятьсот шестьдесят девятом году (1969).
Я родился: в тысяча девятьсот семидесятом году (1970).
Мой сын родился: в двухтысячном году (2000).
Мой сын родился: в две тысячи первом году (2001).
Мой сын родился: в две тысячи втором году (2002).
Utarte konstrukcje wyrażające stosunki czasowe
Устойчивые конструкции, выражающие временные отношения
в первой половине дня do południa / w godzinach przed-
południowych
с каких пор? od kiedy?
до каких пор? do kiedy?
через сколько дней? za ile dni?
по каким дням? w jakie dni?
при жизни za życia
при социализме w czasach socjalizmu
по чётным числам w dni parzyste
по истечении срока po upływie terminu
Uwaga!
газета от шестого февраля (gazeta z szóstego lutego)




Stosunki przyczynowe wyrażane bywają w języku rosyjskim najczęściej za po-
mocą konstrukcji składających się z przyimka i odpowiedniej formy rzeczownika.
■ Konstrukcja от + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция от + 
имя существительное в родительном падеже)
Konstrukcja ta oznacza przyczynę zmiany stanu osoby lub przedmiotu nieza-
leżnie od ich woli. W konstrukcji tej występują rzeczowniki oznaczające zjawiska 
przyrody, nazwy czynności oraz stanów psychicznych i fizycznych człowieka. 
Omawiana konstrukcja może zawierać określone grupy czasowników: 
– czasowniki oznaczające śmierć i choroby – występują przy rzeczownikach 
wskazujących bezpośrednio na przyczynę choroby lub śmierci, np.: заболеть 
от стресса (zachorować ze stresu), умереть от СПИДа (umrzeć na AIDS), 
умереть от голода (umrzeć z głodu), погибнуть от ран (zginąć od ran);
– czasowniki wskazujące na zmianę wyglądu zewnętrznego, stanu, koloru przy 
rzeczownikach wyrażających przeżycia i emocje (wstyd, złość, smutek, żal i ra-
dość), określających zewnętrzną przyczynę zmiany (czas, temperatura itp.), 
np.: побледнеть от волнения (zblednąć ze zdenerwowania), позеленеть от 
зависти (zzielenieć z zawiści), покраснеть от стыда (zaczerwienić się ze 
wstydu), дрожать от холода (drżeć z zimna), вспотеть от жары (spocić 
się z gorąca);
– czasowniki oznaczające stany emocjonalne, np.: смеяться от радости (śmiać 
się z radości), плакать от счастья (płakać ze szczęścia), молчать от стыда 
(milczeć ze wstydu), кричать от злости (krzyczeć ze złości);
– czasowniki oznaczające skutki oddziaływania jakiegoś czynnika, np.: про- 
снуться от жажды (przebudzić się z pragnienia), прятаться от стыда 
(chować się ze wstydu), вздрагивать от испуга (wzdragać się ze strachu), 
падать от усталости (padać ze zmęczenia).
■ Konstrukcja с (со) + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция с (со) 
+ имя существительное в родительном падеже)
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Konstrukcja ta używana jest zamiennie z konstrukcją: от + forma rzeczow-
nika w dopełniaczu. W połączeniu z odpowiednimi rzeczownikami, np.: голод 
(głód), досада (przykrość), злость (złość), радость (radość), печаль (smutek), 
стыд (wstyd), тоска (tęsknota), смех (śmiech), wyraża ona stan psychiczny lub 
fizyczny, np.: (умирать) с тоски ([umierać] z tęsknoty), (покатываться) со 
смеху ([pokładać się] ze śmiechu), заплакать с горя ([zapłakać] z żalu).
Pewna grupa rzeczowników wymaga użycia wyłącznie konstrukcji z przy-
imkiem с (со), np.: со зла (na złość), с непривычки (z nieprzyzwyczajenia), 
с перепугу (z przestrachu).
Uwaga! 
Niektóre rzeczowniki w połączeniu z przyimkiem с (со) mogą występować 
w dwojakiej formie z końcówkami -а/-у, np.: с голода / голоду, с испуга / испугу, 
со смеха / смеху, с хохота / хохоту.
■ Konstrukcja из-за + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция из-за 
+ имя существительное в родительном падеже)
W konstrukcji tej przyimek из-за występuje w połączeniu z rzeczowni-
kami nazywającymi przyczynę zewnętrzną wywierającą wpływ na określone 
działanie (дождь, туман, крик, холод i inne). Czasowniki, z którymi łączy się 
dana konstrukcja oznaczają z reguły działania negatywne (niepożądane) typu: 
ссориться из-за пустяков (kłócić się z powodu drobiazgów), ошибаться из-за 
неопытности (mylić się przez niedoświadczenie), сердиться из-за криков (zło-
ścić się z powodu krzyków), волноваться из-за экзамена (denerwować się z po-
wodu egzaminu), опаздывать из-за дождя (spóźniać się z powodu deszczu).
Przyimek из-за może również wystąpić w połączeniu z czasownikami zane-
gowanymi. Zdania takie oznaczają brak możliwości wykonania działania bądź 
wskazują na pewne trudności w jego realizacji, np.: Из-за сильного дождя мы 
не успели на поезд. (Z powodu silnego deszczu nie zdążyliśmy na pociąg).
■ Konstrukcja благодаря + rzeczownik w formie celownika (Конструкция 
благодаря + имя существительное в дательном падеже)
Konstrukcja ta służy do określenia przyczyny odbieranej jako pożądana, 
pozytywna i sprzyjająca realizacji działania, np.: Благодаря ей мы справились 
с этим заданием. (Dzięki niej poradziliśmy sobie z tym zadaniem).
■ Konstrukcja из + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция из + 
имя существительное в родительном падеже)
Konstrukcja из + rzeczownik w formie dopełniacza określa wewnętrzną mo-
tywację subiektu (pozytywną lub negatywną) do wykonania określonych dzia-
łań, np.: Из принципа она не соглашалась ни на какие условия. (Dla zasady 
[ona] nie zgadzała się na żadne warunki); Из неосторожности мы испортили 
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макет. (Przez nieostrożność uszkodziliśmy makietę); Из благодарности он 
решил помогать ей в учёбе. (Przez wdzięczność zdecydował się pomagać jej 
w nauce).
■ Konstrukcja по + rzeczownik w formie celownika (Конструкция по + имя 
существительное в дательном падеже)
Konstrukcja ta używana jest dla wyrażenia przyczyny nieplanowanego, nie-
zamierzonego działania subiektu.
Z przyimkiem по łączą się:
– rzeczowniki nazywające wewnętrzne negatywne cechy subiektu, np.: по 
глупости (przez głupotę), по рассеянности (przez roztargnienie), по 
неосторожности (przez nieostrożność), по неопытности (przez brak do-
świadczenia), по скупости (ze skąpstwa);
– rzeczowniki określające cechy fizyczne subiektu lub jego stan, np.: по болезни 
(przez chorobę / z powodu choroby), по возрасту (z powodu wieku), по 
привычке (z przyzwyczajenia);
– rzeczowniki informujące, że coś zaszło z winy subiektu czy też z powodu braku 
wiedzy na dany temat, np.: по ошибке (przez pomyłkę), по вине (z winy), по 
недосмотру (przez niedopatrzenie).
Uwaga! 
Przyimek по pojawia się również w szeregu innych połączeń typu: по дружбе 
(w imię przyjaźni), по собственному желанию (na własne życzenie), по любви 
(z miłości), по необходимости (z konieczności), по уважительной причине 
(z ważnego powodu), по тем или иным причинам (z tych czy innych wzglę-
dów), по несчастному совпадению обстоятельств (w wyniku nieszczęśliwego 
zbiegu okoliczności).
Inne konstrukcje przyczynowo-skutkowe 
występujące głównie w stylu oficjalno-urzędowym
Другие причинно-следственные конструкции, 
выступающие  главным образом в официально-деловом стиле
■ Konstrukcja по поводу + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция 
по поводу + имя существительное в родительном падеже)
Konstrukcja по поводу + rzeczownik w formie dopełniacza odpowiada pol-
skiej konstrukcji przyczynowej z powodu + rzeczownik w formie dopełniacza, 
np.: по поводу убытков от продажи (z powodu strat w sprzedaży), по поводу 
эвакуации беженцев (z powodu ewakuacji uchodźców). 
■ Konstrukcja по случаю + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция 
по случаю + имя существительное в родительном падеже)
Konstrukcja по случаю + rzeczownik w formie dopełniacza odpowiada kon-
strukcji z okazji + rzeczownik w formie dopełniacza, np.: по случаю 1000-летия 
города Казань (z okazji 1000-lecia Kazania), по случаю Дня независимости 
(z okazji Dnia Niepodległości).
■ Konstrukcja в связи с + rzeczownik w formie narzędnika (Конструкция 
в связи с + имя существительное в творительном падеже)
Konstrukcja в связи с + rzeczownik w formie narzędnika odpowiada naj-
częściej polskiej konstrukcji w związku z + rzeczownik w formie narzędnika, 
np.: в связи с планируемым переносом резиденции (w związku z planowanym 
przeniesieniem rezydencji), в связи с политкризисом в стране (w związku z kry-
zysem politycznym w kraju), в связи с выявлением вируса «птичьего гриппа» 
(w związku z wystąpieniem wirusa „ptasiej grypy”), в связи с чрезвычайным 
положением (w związku ze stanem wyjątkowym).
■ Konstrukcja ввиду + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция 
ввиду + имя существительное в родительном падеже)
Konstrukcja ввиду + rzeczownik w formie dopełniacza odpowiada z reguły 
polskim konstrukcjom z uwagi na + rzeczownik w formie biernika / w związku 
z + rzeczownik w formie narzędnika / z powodu + rzeczownik w formie dopeł-
niacza, np.: ввиду неявки (z powodu niestawienia się), ввиду непредвиденных 
обстоятельств (z uwagi na nieprzewidziane okoliczności), ввиду отсутствия 
серьёзных улик (z powodu braku poważnych poszlak).
■ Konstrukcje: вследствие / в результате / в силу + rzeczownik w for-
mie dopełniacza (Конструкции вследствие, в результате, в силу + имя 
существительное в родительном падеже)
Konstrukcje: вследствие / в результате / в силу + rzeczownik w for-
mie dopełniacza odpowiadają polskim konstrukcjom: w wyniku…, w efekcie…, 
z uwagi na…, itp., np.: вследствие наводнения в Румынии (w wyniku powodzi 
w Rumunii); вследствие военного переворота (w wyniku przewrotu wojskowe-
go); вследствие вынужденного перерыва в производстве (w wyniku wymu-
szonej przerwy w produkcji); в результате столкновения двух пассажирских 
автобусов (w wyniku zderzenia dwóch autobusów pasażerskich); в результате 
пожара (w wyniku pożaru); в результате мощного землетрясения (w efekcie 
[w wyniku] potężnego trzęsienia ziemi); в силу новых пошлин (z uwagi na nowe 




Stosunki celowe w języku rosyjskim mogą być wyrażane za pomocą kon-
strukcji:
■ Czasownik w formie osobowej i bezokolicznik (Личная форма глагола + 
инфинитив), np.: Мы собрались здесь отметить мамин день рождения. (Ze-
braliśmy się tutaj, żeby uczcić urodziny mamy); Я поехал в Крым отдохнуть. 
(Pojechałem na Krym, żeby odpocząć); Шеф подошёл к нам поговорить 
о сроках окончания проекта. (Szef podszedł do nas, żeby porozmawiać o ter-
minie ukończenia projektu).
■ Przyimek для + rzeczownik odczasownikowy w formie dopełniacza 
(Предлог для + отглагольное существительное в родительном падеже)
Konstrukcja ta łączy się najczęściej z czasownikami ruchu i „pojawienia 
się na scenie”, np.: Мы пришли сюда для окончательного решения этой 
проблемы. (Przyszliśmy tutaj dla [w celu] ostatecznego rozwiązania tej sprawy); 
Мы собрались здесь для проведения выборов нашего кандидата в горсовет. 
(Zebraliśmy się w celu przeprowadzenia wyborów naszego kandydata do rady miej-
skiej); z czasownikami oznaczającymi proces rozwoju, a także sytuacje wyko-
rzystania, realizacji, np.: Этот метод применяют для улучшения качества 
выпускаемых изделий. (Tę metodę wykorzystuje się w celu podniesienia jakości 
produkowanych wyrobów). W omawianej konstrukcji spotykamy ponadto sło-
wa oznaczające powinność i konieczność, typu: необходим, нужен, должен, 
np.: Для регистрации фирмы необходимо представить в регистрирующий 
орган все учредительные документы. (W celu rejestracji firmy trzeba przed-
łożyć w organie rejestracyjnym wszystkie dokumenty założycielskie). Konstrukcja 
taka jest wówczas synonimiczna ze zdaniem podrzędnym celowym, np.: Чтобы 
зарегистрировать фирму… / Żeby zarejestrować firmę… 
Uwaga! 
Przyimek для w konstrukcjach celowych występuje także w połączeniach typu: 
полка для книг (półka na książki); место для работы (miejsce do pracy).
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■ Przyimek на + rzeczownik w formie biernika (Предлог на + существительное 
в винительном падеже)
Konstrukcja przyimek на + rzeczownik w formie biernika występuje w po-
łączeniu z czasownikami ruchu, zmiany położenia w przestrzeni, zmiany sta-
nu, z czasownikami oznaczającymi wydatek, typu: выделить, тратить, 
израсходовать, a także z czasownikami звать, приглашать, np.: Экипаж 
спасённого батискафа отправляется на реабилитацию. (Załoga uratowa-
nego batyskafu udaje się na rehabilitację); На повышение заработной платы 
бюджетникам направлены дополнительные средства. (Wydzielono dodatkowe 
środki na podwyższenia płacy budżetowcom); Сайт закрыт на реконструкцию. 
(Strona [WWW] w opracowaniu); Чехия приглашает на пивной фестиваль. 
(Czechy zapraszają na festiwal piwa). Все деньги мы потратили на новую 
машину. (Wszystkie pieniądze wydaliśmy na nowy samochód).
Uwaga! 
W niektórych wypadkach konstrukcja przyimek на + rzeczownik w for-
mie biernika może być stosowana wymiennie z konstrukcją z bezokolicznikiem 
lub ze zdaniem podrzędnym celu, np.: отправить на работу – отправить 
работать – отправить, чтобы работать.
■ Przyimek в + rzeczownik w formie biernika (Предлог в + существительное 
в винительном падеже)
W konstrukcji tej pojawia się stosunkowo wąska grupa rzeczowników zwią-
zanych ze sferą usług (ремонт, химчистка, стирка, переплёт itp.), a także 
rzeczowników: шутка, наследство, эксплуатация, наказание, честь i inne, 
np.: сказать в шутку (powiedzieć dla żartu), поставить в угол в наказание 
(postawić za karę do kąta), назвать в честь римского папы (nazwać na cześć 
papieża). 
Konstrukcja: przyimek в + rzeczownik w formie biernika łączy się najczęściej 
z czasownikami oznaczającymi sytuacje przemieszczenia, typu: сдать, отдать, 
отнести, отправить, np.: сдать в химчистку (oddać do pralni chemicznej), 
отдать на хранение (oddać na przechowanie), отнести в типографию (od-
nieść do drukarni).
Uwaga! 
W odróżnieniu od konstrukcji z przyimkiem на, która koncentruje uwagę 
na działaniu i procesie jego przebiegu, konstrukcja z przyimkiem в posiada 
dodatkowy odcień znaczeniowy – wskazuje bowiem na miejsce zachodzenia 
czynności, np.: отдать на анализ (oddać do analizy [żeby zbadać]) – Воду из 
нового колодца или водопровода следует отдать на анализ. (Wodę z no-
wej studni czy wodociągu należy oddać do analizy); отдать (сдать) в сервис 
(oddać do serwisu [tam, gdzie naprawiają]) – Ты хочешь отремонтировать 
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телефон сам или отдать в сервис? (Chcesz naprawić telefon sam czy oddać 
do serwisu?).
■ Czasownik + за + rzeczownik w formie narzędnika (Глагол + за + су- 
ществительное в творительном падеже)
Konstrukcja ta używana jest wyłącznie z czasownikami ruchu i zmiany po-
łożenia w przestrzeni dla wyrażenia znaczenia ‘nabyć coś, wziąć, otrzymać’, np.: 
Он поехал за разрешением на публикацию в Министерство. (Pojechał po 
zezwolenie na publikację do Ministerstwa); Накануне Рождества отец поехал 
за игрушками для детишек. (W przeddzień Bożego Narodzenia ojciec pojechał 
po zabawki dla dzieci).
■ Konstrukcja во имя + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция 
во имя + существительное в родительном падеже)
■ Konstrukcja ради + rzeczownik w formie dopełniacza (Конструкция 
ради + существительное в родительном падеже)
W konstrukcjach tych występują rzeczowniki abstrakcyjne (мир, любовь, 
дружба, счастье, слава, жизнь itp.), np.: Программа «Учим и учимся во имя 
устойчивого будущего» отражает новый взгляд на образование. (Program 
„Kształcimy i uczymy się w imię stabilnej przyszłości” odzwierciedla nowe spoj-
rzenie na kształcenie); В Москве пройдёт марш во имя жизни. (W Moskwie 
przejdzie marsz w imię życia); Британцы готовы лишиться некоторых прав 
ради безопасности. (Brytyjczycy gotowi są zrezygnować z pewnych praw w imię 
bezpieczeństwa); Я сказала это только ради шутки. (Powiedziałam to tylko 
dla żartu). Rzeczowniki oznaczające osoby występują wyłącznie w konstrukcji 
z przyimkiem ради, np.: Многие женятся только ради детей. (Wiele osób żeni 
się tylko z powodu dzieci); Мы переехали в Москву ради сына. (Przeprowadzi-
liśmy się do Moskwy dla syna). 
Uwaga! 
Konstrukcja во имя + rzeczownik w formie dopełniacza jest charakterystycz-
na dla publicystyki i stylu oficjalno-urzędowego. 
■ Konstrukcja c целью / в целях + rzeczownik odczasownikowy w formie do-
pełniacza (Конструкция c целью / в целях + отглагольное существительное 
в родительном падеже)
■ Konstrukcja c целью + bezokolicznik (Конструкция c целью + инфинитив)
Konstrukcje te są synonimiczne i występują głównie w stylu oficjalno-urzę-
dowym bądź naukowym, np.: В Москве предпринимаются меры в целях 
недопущения пандемии гриппа. (W Moskwie podejmowane są środki w celu 
niedopuszczenia do rozwoju pandemii grypy); Мы применяем метод сжатия 
данных в целях увеличения эффективности работы. (Wykorzystujemy me-
todę kompresji danych w celu zwiększenia efektywności pracy); США давят 
на Азербайджан с целью получить согласие на размещение военной базы. 
(USA naciskają na Azerbejdżan w celu otrzymania zgody na rozmieszczenie bazy 
wojskowej); Это изобретение автоматизирует информационные системы 
предприятий с целью повышения безопасности и сокращения затрат. (Ten 
wynalazek automatyzuje systemy informatyczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
i zmniejszenia strat).
■ Zdanie podrzędne okolicznikowe (Сложноподчинённое обстоятельствен- 
ное предложение)
Do sprecyzowania celu służą również zdania okolicznikowe celu zaczynające 
się od spójników чтобы (чтоб), лишь бы, только бы oraz połączeń: для того 
чтобы, ради того чтобы, во имя того чтобы, с той целью чтобы, с тем 
чтобы. Część główna takich zdań wyraża aktywne, ukierunkowane działanie, np.: 
Он пришёл к брату, чтобы разубедить его в этой идее. (Przyszedł do brata, 
żeby wyperswadować mu ten pomysł); Мы будем совместно работать с тем, 
чтобы по возможности оказать содействие государствам, стремящимся 
к выполнению требований ООН. (Będziemy wspólnie pracować po to, żeby 





Modalnością nazywamy stosunek mówiącego do komunikowanej treści lub 
jej odbiorcy. Ów stosunek (postawa) mówiącego może ujmować komunikowa-
ną treść jako coś rzeczywistego / nierzeczywistego, możliwego / niemożliwego, 
pożądanego / niepożądanego itd.
Możliwość / brak możliwości wykonania działania przez kogoś
Возможность  / отсутствие возможности выполнения кем-то 
действия
W języku rosyjskim możliwość / brak możliwości wykonania działania mogą 
być wyrażane za pomocą następujących konstrukcji:
Możliwość Brak możliwości
mianownik + forma osobowa czasownika 
мочь / смочь + bezokolicznik
В любое время премьер-министр 
Франции может выступить в любой из 
палат парламента. (W każdej chwili pre-
mier Francji może wystąpić w każdej z izb 
parlamentu).
Россияне смогут ездить в Таиланд без 
виз. (Rosjanie będą mogli jeździć do Taj-
landii bez wiz). 
mianownik + forma osobowa 
не мочь / не смочь + bezokolicznik
Думаю, никто не может опровергнуть 
тех данных, которые я привёл во время 
заседания. (Myślę, że nikt nie może za-
przeczyć tym danym, które przytoczyłem 
w czasie posiedzenia).
Большинство людей считают, что госу- 
дарство не сможет обеспечить защиту 
их персональных данных. (Większość 
ludzi uważa, że państwo nie będzie mogło 
[nie będzie w stanie] zapewnić ochrony ich 
danych osobowych).
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mianownik + иметь возможность 
+ bezokolicznik
Теперь каждый имеет возможность 
совершать покупки и оплачивать услуги 
через Интернет. (Każdy ma teraz możli-
wość dokonywania zakupów i opłaty usług 
przez Internet). 
mianownik + не иметь 
(быть лишённым) возможности 
+ bezokolicznik
Многие выпускники вузов не имеют 
возможности трудоустроиться по 
специальности. (Wielu absolwentów szkół 
wyższych nie ma możliwości zatrudnienia 
zgodnie ze specjalnością).
mianownik + уметь / суметь
+ bezokolicznik
Пропустить два мяча в двух контр- 
атаках умеет только наша сборная. 
(Przepuścić dwie piłki w dwóch kontrata-
kach umie tylko nasza reprezentacja).
До сих пор неизвестно, сумеет ли 
российский теннисист подготовиться к 
первому в нынешнем сезоне турниру. 
(Do tej pory nie wiadomo, czy rosyjski te-
nisista będzie w stanie przygotować się do 
pierwszego w tym sezonie turnieju).
mianownik + не уметь / не суметь
+ bezokolicznik
Оказывается, мы не умеем правильно 
есть и готовить пищу. (Okazuje się, że nie 
umiemy prawidłowo jeść i przygotowywać 
jedzenia).
можно + bezokolicznik
Железнодорожные билеты можно круг- 
лосуточно заказывать здесь. (Bilety ko-
lejowe można zamawiać tutaj przez całą 
dobę).
нельзя (невозможно) + bezokolicznik
Нельзя допустить, чтобы такое про- 
изошло. (Nie wolno dopuścić, żeby coś 
takiego się zdarzyło).
mianownik + в состоянии
+ bezokolicznik
Газпром в состоянии выполнить обя- 
зательства перед европейскими потре- 
бителями. (Gazprom jest w stanie wypeł-
nić zobowiązania wobec europejskich kon-
sumentów).
mianownik + не в состоянии
+ bezokolicznik
Государство пока не в состоянии 
снизить пенсионный возраст. (Państwo 




Кожа человека способна вырабатывать 
антибиотики. (Skóra człowieka jest zdol-
na do produkowania antybiotyków (może 
produkować antybiotyki). 
mianownik + не способен
+ bezokolicznik
Коалиционные правительства были не 
способны на решительные и эффек- 
тивные действия. (Rządy koalicyjne nie 














Тебе необходим отдых. (Potrzebujesz 
odpoczynku).
Нам нужно современное оборудование. 
(Potrzebny nam nowoczesny sprzęt).
Нам требуется помощь юриста. (Po-
trzebujemy pomocy prawnika).
Konieczność wyko-







Дети должны уступать место 
взрослым. (Dzieci powinny ustępować 
miejsca dorosłym).
С выигрышной суммы все обязаны 
платить налог. (Wszyscy są zobowiąza-







Казалось бы, она должна чувствовать 
себя здесь уверенно, а она полностью 
растерялась. (Wydawało by się, że po-
winna się czuć tutaj pewnie, a ona cał-
kiem się pogubiła).
Справочник для поступающих в вузы 
должен появиться в начале марта. (In-
formator dla kandydatów na studia powi-
nien się pojawić na początku marca).
Działanie wymuszo-
ne okolicznościami 








Она вынуждена была поменять работу. 
(Zmuszona była zmienić pracę).
Обстоятельства сложились так, что 
мы должны были продать квартиру. 
(Tak się złożyło, że musieliśmy sprzedać 
mieszkanie).
Ученикам пришлось оставаться после 








видимо; по всей 
видимости
Сегодня он, должно быть, зайдёт 
к нам. (On dzisiaj chyba [prawdopodob-
nie] do nas zajrzy).
Видимо, купить билеты на чемпионат 
мира по футболу будет очень трудно. 
(Kupno biletów na mistrzostwa świata 






Zapytanie o pozwolenie i zezwolenie w for-
mie repliki. 
Zapytanie o pozwolenie wykonania / nie-
wykonania jakiejś czynności i wyrażenie 
pozwolenia mają zwykle formę pytania-
odpowiedzi.
W odpowiedziach wyrażających zezwolenie 
najczęściej pojawiają się słowa typu: можно, 
хорошо, конечно, ясно, разумеется, да, 
само собой i inne.
Можно, я посмотрю твои конспекты? 
(Mogę przejrzeć twoje konspekty?).
Пожалуйста, смотри. (Proszę, przejrzyj).
Можно, я одолжу твою сумку? (Mogę 
pożyczyć twoją torebkę?).
Можно. (Tak, możesz) / Можно, бери. 
(Tak, bierz) / Бери. (Tak, weź) / Пожа- 
луйста. (Tak, proszę) / Конечно, можно. 
(Oczywiście, że możesz).
Słowo можно otwiera zwykle zdanie pytajne. Forma czasownika odnosi 
się do czynności / działania, które mają nastąpić. W replice na zadane pyta-
nie występuje zwykle czasownik (dokonany lub niedokonany) w formie trybu 
rozkazującego.
Uwaga! 
W języku potocznym pytanie o pozwolenie może być wyrażone konstruk-
cją eliptyczną ze słowem можно bez czasownika, np.: К вам можно? (Moż-
na? / Mogę?) = К вам можно войти? (Mogę wejść?); Аню можно? (Jest Ania?) 
= Аню можно просить к телефону? (Mogę prosić Anie do telefonu?). Czyn-
ności / działania, które nie zostały wyrażone czasownikiem, są ustalane sytu-
acyjnie. 
Znaczenie Przykłady
Informacja o wyrażeniu zgody na wykona-
nie jakiejś czynności / jakiegoś działania
Врач сказал, что Вадим уже может идти 
в школу. (Lekarz powiedział, że Wadim 
już może iść do szkoły) = Врач разрешил 
Вадиму идти в школу. (Lekarz pozwolił 
Wadimowi iść do szkoły).
Павлу уже можно выходить на улицу. 
= Павлу разрешается уже выходить 
на улицу. (Paweł już może wychodzić na 




Czasowniki oznaczające działania negatywne, niepożądane w konstrukcjach 
ze słowami можно, мочь w połączeniu z bezokolicznikiem nie wyrażają zezwo-
lenia, lecz potencjalny skutek jakiegoś działania. Пошли побыстрее, мы можем 
опоздать в театр. (Chodźmy szybciej, bo spóźnimy się do teatru).
W stylu oficjalnym znaczenie zezwolenia / pozwolenia / zgody na coś może 
być wyrażone za pomocą czasowników: разрешать (zezwalać, pozwalać), 
разрешить (zezwolić, pozwolić), разрешается (zezwala się), разрешено (zezwala 
się), a także za pomocą połączeń z rzeczownikiem разрешение: давать / дать 
разрешение (wyrażać / dawać zgodę, wyrazić / dać zgodę); получать / получить 
разрешение (otrzymywać / otrzymać zgodę, dostawać / dostać zgodę); дано 
разрешение (zezwolono / udzielono pozwolenia / wyrażono zgodę); получено 
разрешение (otrzymano zgodę).
Wyrażenie zakazu / braku zgody
(Выражение запрета  / несогласия)
Pojęcie zakazu oznacza brak zgody (zezwolenia) na wykonanie jakiegoś dzia-
łania. W języku rosyjskim zakaz wyrażany jest za pomocą słowa нельзя (nie 
można / nie wolno), które może wystąpić w połączeniu z partykułą нет, np.: 
Можно, я воспользуюсь вашим телефоном? – Нет, нельзя. (– Czy mogę sko-
rzystać z Pańskiego telefonu? – Nie może pan).
W najbardziej ogólnej formie zakaz może być oddany za pomocą: czasowników 
запрещаться, воспрещаться, imiesłowów запрещено, воспрещено, запрещён 
(-а, -ы), воспрещён (-а, -ы). Słów tych używa się najczęściej w zakazach urzę-
dowych, np.: Курить запрещается. (Palenie wzbronione); Посторонним вход 
воспрещён. (Osobom obcym wstęp wzbroniony); Стоянка машин запрещена. 
(Parkowanie samochodów zabronione).
W mniej kategorycznej formie zakaz może być wyrażany formami: не 
полагается, не положено, не следует w połączeniu z bezokolicznikiem cza-
sowników niedokonanych, np.: Во время поста верующим не полагается есть 
мясо. (W czasie postu wierzący nie powinni jeść mięsa); Выборы не следует 
откладывать.(Wyborów nie należy odkładać); В твоём возрасте не положено 
возвращаться так поздно. (W twoim wieku nie powinno się wracać tak późno). 
Brak zgody może stanowić także reakcję na działania lub zamiary innych osób. 
W tym przypadku zakaz wyrażony jest czasownikiem niedokonanym w formie 
trybu rozkazującego lub konstrukcją składającą się ze słowa нельзя i bezokolicz-
nika czasownika niedokonanego, np.: Павел, не сиди долго за компьютером. 
(Paweł, nie siedź długo przy komputerze); Извините, пожалуйста, но здесь 
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нельзя пользоваться мобильником. (Przepraszam, ale tutaj nie wolno używać 
komórek).
Brak zgody można wyrazić również za pomocą czasowników w formach oso-
bowych czasu przyszłego, np.: Я уже сказала, никуда ты сегодня не пойдёшь! 
(Już powiedziałam – nigdzie dzisiaj nie pójdziesz!).
Znaczenie zakazu o różnym stopniu kategoryczności można wyrazić rów-
nież, używając czasowników: запретить (zakazać, zabronić); отговорить, 
отсоветовать (odradzić), разубедить (wyperswadować, przekonać kogoś 
o niesłuszności) w połączeniu z bezokolicznikiem, np.: В Австрии запретили 
курить на вокзалах. (W Austrii zabroniono palenia na dworcach); Директор 
отговорил меня ехать на эту конференцию. (Dyrektor odradził mi wyjazd 
na tę konferencję).
Wyrażenie działań pożądanych / żądania / życzenia
Выражение желаемых действий,  требования / желания
Do wyrażenia stanowczego, kategorycznego żądania służą konstrukcje z cza-
sownikiem хотеть i bezokolicznikiem, np.: Я хочу посмотреть ваш бизнес-
план. (Chcę obejrzeć Pana biznesplan). Mniej kategoryczne znaczenie posiadają 
konstrukcje z czasownikiem хочется w formach trybu oznajmującego i bezoko-
licznikiem, np.: Мне хочется немножко отдохнуть. (Chciałbym trochę odpo-
cząć), a także konstrukcje z czasownikami хотеть, хочется w formach trybu 
przypuszczającego z bezokolicznikiem, np.: Мне хотелось бы, конечно, остаться 
дольше, но я не могу. (Chciałbym, oczywiście, zostać dłużej, ale nie mogę); Я хотел 
бы к вам зайти, но не получится. (Chciałbym do was zajrzeć, ale nie da rady).
Znaczenie życzenia mogą wyrażać również inne czasowniki użyte w formie 
trybu przypuszczającego, np.: Я поспал бы немножко. (Przespałbym się trochę); 
Помог бы нам кто-нибудь. (Mógłby nam ktoś pomóc), lub konstrukcje składa-
jące się z bezokolicznika i partykuły бы, np.: Успеть бы к поезду! (Żeby tylko 
zdążyć na pociąg). Konstrukcja bezokolicznik + partykuła бы używana jest rów-
nież wówczas, gdy mówiący sam wyraża życzenie wykonania jakieś czynności, 
np.: Отдохнуть бы (мне) немного. (Chciałbym trochę odpocząć). 
Jeśli życzenie odnosi się do innej osoby (zjawiska, przedmiotu itd.), jego 
znaczenie może być wyrażone za pomocą konstrukcji: partykuła пусть бы + 
forma czasu przeszłego czasownika, np.: Пусть бы он уже вернулся. (Mógłby 
już wrócić); Пусть бы уже весна пришла. (Żeby już tak była wiosna). 
Życzenie można wyrazić również konstrukcją składającą się z rzeczownika 
lub przysłówka i partykuły бы, np.: Горячего чайку бы мне сейчас! (Napiłbym 
się teraz gorącej herbaty!); Давно бы так! (Już dawno tak trzeba było!)
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Przy wyrażaniu życzeń często wykorzystywane są partykuły: только бы, 
лишь бы, хоть бы, если бы, что бы, что если бы, хорошо бы.
только бы, лишь бы wyrażają życzenie, by zaszło 
zdarzenie (została wykonana 
czynność itd.), szczególnie 
ważne w danych okoliczno-
ściach.
Только бы тебе выздороветь, 
а остальное всё устроит- 
ся. (Żebyś tylko wyzdrowiał, 
a wszystko inne jakoś się ułoży).
Лишь бы прийти вовремя. 
(Żeby tylko zdążyć na czas).
хоть бы wyrażają życzenie bardzo po-
żądane.
Хоть бы помог кто-нибудь, 
сил уже нет. (Mógłby ktoś po-
móc, brakuje już sił).
если бы, что бы, что 
если бы, хорошо бы
wyrażają życzenie dotyczące 
działań mało prawdopodob-
nych, na ogół pozostających 
w sferze marzeń.
Хорошо бы до конца недели 
дописать эту статью. (Dobrze 




Modalne znaczenie „pobudzenia do działania” należy rozumieć jako wyra-
żenie woli mówiącego skierowane do innej osoby. Jego celem jest motywacja 
do wykonania pożądanych, oczekiwanych działań. Znaczenie „pobudzenia do 
działania” realizowane jest poprzez znaczenia o różnym stopniu nasilenia, np.: 
prośby, rekomendacji, rady, rozkazu, zaproszenia, wymogu.
Pobudzanie do działania wyrażone jest najczęściej formą trybu rozkazujące-
go, np.: Закругляйся! (Kończ już!); Давайте споём вместе! (Chodźcie zaśpie-
wamy razem / Zaśpiewajmy razem)!
Prośba
Просьба
Znaczenie prośby można wyrazić przez zastosowanie:
■ formy trybu rozkazującego (znaczenie prośby jest wówczas podkreślane po-
przez użycie słów пожалуйста, будьте добры itp.), np.: Сообщите мне 
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об этом, пожалуйста. (Proszę mnie o tym poinformować); Будьте добры, 
пробейте мне билет. (Niech Pan będzie tak uprzejmy i skasuje mi bilet); 
■ konstrukcji z czasownikiem просить i bezokolicznikiem, które wyrażają proś-
bę bardziej kategoryczną, np.: Я прошу вас сдать отчёт до завтра. (Proszę 
o złożenie tego sprawozdania do jutra);
■ trybu przypuszczającego czasowników dokonanych, np.: Позвонил бы ты тёте, 
у неё сегодня день рождения. (Zadzwoniłbyś do cioci, ma dziś urodziny);
■ konstrukcji przeczących z partykułą не i formą czasu przyszłego czasownika, 
np.: Вы не скажете, как добраться до вокзала? (Mógłby mi Pan powiedzieć, 
jak się dostać do dworca?);
■ konstrukcji z czasownikiem хотеть i bezokolicznikiem czasownika 
просить / попросить, np.: Я хочу (хотел бы) попросить тебя помочь 
мне написать сопроводительное письмо. (Chcę [chciałbym] cię prosić, żebyś 
mi pomógł napisać list motywacyjny);
■ konstrukcji z formami czasownika мочь lub predykatywami можно, нельзя 
w zdaniach pytajnych, np.: Можно попросить вас посмотреть за моим 
чемоданом? (Może mi pan popilnować walizki?); Могу (ли) я попросить вас 
открыть окно? (Czy mogę prosić o otwarcie okna?).
Rada, zalecenie
Совет, рекомендация
Znaczenie rady, zalecenia najczęściej wyrażane bywa przy użyciu:
■ trybu rozkazującego czasowników dokonanych (2 osoba liczby pojedynczej 
i mnogiej), np.: Сядьте здесь, это место более удобное. (Proszę usiąść tu-
taj, to miejsce jest wygodniejsze); przy braku rekomendacji do wykonywania 
pewnych działań używa się form trybu rozkazującego czasowników niedoko-
nanych, np.: Не садитесь у окна, можете простыть. (Proszę nie siadać koło 
okna, może się pan przeziębić.);
■ form bezokolicznika i trybu przypuszczającego lub jedynie trybu przypuszcza-
jącego, np.: Поспать бы тебе полчаса – выглядишь очень уставшей. (Mo-
głabyś się przespać z pół godziny – wyglądasz na bardzo zmęczoną); Поспала 
бы ты полчаса – выглядишь очень уставшей. (Pospałabyś z pół godziny 
– wyglądasz na bardzo zmęczoną);
■ pewnych typów bezokolicznikowych konstrukcji pytajnych z partykułami 
не… ли… lub ze słowami wzmacniającymi typu: пора, может быть, np.: 
Не сходить ли нам сегодня в кино? (A może poszlibyśmy dziś do kina?); 
Не пора ли вам заканчивать работу? (Czy nie czas, żebyście już kończyli 
pracę?);
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■ konstrukcji ze słowami стоит, следует w połączeniu z bezokolicznikiem, 
np.: Тебе стоит попробовать ещё раз. (Warto, żebyś spróbował/a jeszcze 
raz); Ей следует обратиться к специалисту. (Trzeba, żeby ona się zwróciła 
do specjalisty);
■ konstrukcji z czasownikami советовать, рекомендовать z bezokolicznikiem, 
np.: Я советую тебе побольше читать. (Radzę ci, żebyś więcej czytał/a).
Nakaz, wymóg, żądanie
Приказ,  требование
Znaczenie nakazu, wymogu czy żądania wyrażane jest najczęściej za po-
mocą:
■ form trybu rozkazującego, np.: Собирайся побыстрее! (Zbieraj się szyb-
ciej!);
■ konstrukcji z partykułą пусть i formą 3 osoby liczby pojedynczej i mnogiej 
czasowników dokonanych (przy działaniach pożądanych) i niedokonanych 
(przy działaniach niepożądanych), np.: Пусть кто-нибудь заварит кофе! 
(Niech ktoś zaparzy kawę!) Пусть он больше не звонит! (Niech on więcej 
nie dzwoni!);
■ form czasu przyszłego, np.: В этом виноват только ты. Сейчас же иди 
и извинись! (To wyłącznie twoja wina. Natychmiast idź i przeproś!);
■ konstrukcji bezokolicznikowych, np.: Ребёнка немедленно отвезти 
в больницу. (Dziecko natychmiast odwieźć do lekarza); Молчать! (Milczeć!);
■ konstrukcji z partykułą чтобы (чтоб), np.: Чтобы я тебя больше здесь не 
видел! (Żebym cię tu więcej nie widział!);
■ bezczasownikowych konstrukcji eliptycznych, z których wiele ma charakter 
rozkazu, np.: Все на улицу! (Wszyscy na dwór!);
■ konstrukcji ze słowami просьба (просим, прошу itp.) + bezokolicznik, np.: 
Просьба освободить вагоны! (Prosimy o opuszczenie wagonów!); Прошу 




Znaczenie zaproszenia wyraża się w języku rosyjskim najczęściej w formie:
■ trybu rozkazującego czasowników niedokonanych 2 osoby liczby pojedynczej 
lub mnogiej (zakres takich czasowników jest zawężony do leksyki codziennej 
i sfery etykiety językowej), np.: Приезжайте к нам почаще! (Musicie przy-
jeżdżać do nas częściej!); Проходите. (Proszę wejść.);
■ trybu przypuszczającego w połączeniu z bezokolicznikiem, np.: Навещали бы 
вы нас почаще. (Moglibyście nas częściej odwiedzać).
Przypuszczenie
Предположение
Przypuszczenie obejmuje swoim zasięgiem różny stopień prawdopodobień-
stwa realizacji czynności (działania). 
Przypuszczenie, że jakaś czynność najprawdopodobniej zostanie zrealizowa-
na, wyraża się konstrukcją: słowo modalne должен + bezokolicznik czasownika 
dokonanego, np.: Он должен скоро прийти. (Powinien zaraz przyjść).
Przypuszczenie, że dojdzie do działania niepożądanego lub zostanie wykona-
na czynność niepożądana, oddawane jest za pomocą konstrukcji: czasownik мочь 
+ bezokolicznik czasownika dokonanego, np.: Он может всё-таки сделать это 
ещё раз. (On może mimo wszystko zrobić to jeszcze raz); Мама может забыть, 
что у неё завтра визит у кардиолога. (Mama może zapomnieć, że jutro ma 
wizytę u kardiologa). 
Obawa
Опасение
Znaczenie obawy wyrażane jest najczęściej przy użyciu:
■ konstrukcji z partykułą przeczącą не i formą trybu przypuszczającego czasow-
ników dokonanych, np.: Не опоздал бы он на экзамен. = Боюсь, чтобы он 
не опоздал на экзамен. (Żeby on się tylko nie spóźnił na egzamin. = Boję się, 
żeby on się nie spóźnił na egzamin);
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■ konstrukcji: bezokolicznik + partykuła бы, np.: Не опоздать бы ей. (Żeby się 
tylko nie spóźniła);
■ konstrukcji: czasownik мочь + bezokolicznik czasownika dokonanego (z prze-




Znaczenie modalne ostrzeżenia bliskie jest znaczeniu obawy, jednakże uwaga 
mówiącego koncentruje się tu na uprzedzeniu o możliwości dokonania działania 
niepożądanego (realizacji niepożądanej czynności).
Znaczenie ostrzeżenia wyrażane jest za pomocą:
■ form trybu rozkazującego czasowników dokonanych z zaprzeczeniem, np.: 
Смотри, не упади! (Uważaj, nie upadnij!); konstrukcji tej używa się w od-
niesieniu do interlokutora.
■ konstrukcji: bezokolicznik + partykuła бы lub forma trybu przypuszczającego 
+ partykuła бы, np.: Не проспать бы ему! = Не проспал бы он! (Żeby tylko 
nie zaspał); konstrukcje te używane są w odniesieniu do 2 i 3 osoby liczby 
pojedynczej i mnogiej;
■ konstrukcji: czasownik мочь + bezokolicznik czasownika dokonanego (w od-
niesieniu do wszystkich osób), np.: Он может там заблудиться. (On może 
tam zabłądzić);
■ konstrukcji: predykatyw можно + bezokolicznik czasownika dokonanego 
z okolicznikiem, np.: Здесь можно утонуть! (Tutaj można utonąć!).
Wątpliwość
Сомнение
Znaczenie wątpliwości wyraża brak przekonania mówiącego o możliwości 
lub celowości wykonania działań (czynności). Znaczenie to wyrażane jest za 
pomocą:
■ form czasu przyszłego czasowników dokonanych:
– w połączeniu z partykułą ли, np.: Успеет ли он всё это сделать? (Czy on 
zdąży to wszystko zrobić?);
– w połączeniu ze spójnikiem или, np.: Успеет он это сделать или нет? 
(Zdąży to zrobić czy nie?); Обгонит или не обгонит? (Wyprzedzi czy nie 
wyprzedzi?);
■ bezokolicznika czasowników dokonanych:
– z zaprzeczeniem i z partykułą ли, np.: Не сходить ли нам в кино? (A może 
poszlibyśmy do kina?);
– z predykatywem не надо lub leksemem не стоит, np.: Не надо (не стоит) 
ли побольше поработать над этим? (A może trzeba [warto] nad tym 
więcej popracować?);
– w połączeniu z wyrażeniem modalnym может быть: Может быть, 
поехать на уик-энд в горы? (Może by pojechać na weekend w góry?);
■ bezokolicznika czasowników niedokonanych:
– w połączeniu z predykatywem надо, a także z leksemami стоит, следует 
i partykułą ли, np.: Надо ли так спешить с этим? (Czy trzeba się z tym 
aż tak spieszyć?); Стоит ли ему напоминать об этом? (Czy warto mu 
o tym przypominać?);
– w połączeniu ze spójnikiem или, np.: Поступать мне или не поступать? 
(Mam zdawać na studia czy nie [zdawać]?);
– w połączeniu ze słowem modalnym может быть, np.: Может быть, 
перенести эту встречу на среду? (Może przenieść to spotkanie na śro-
dę?).
■ form czasu przeszłego czasowników dokonanych:
– z zaprzeczeniem w połączeniu z partykułą ли, np.: Не застрял ли он 
в пробке случайно? (Nie utknął gdzieś w korku przez przypadek?);
– w połączeniu ze słowem modalnym может быть, np.: Может быть, он 
застрял в пробке? (A może [on] utknął w korku?).
Uwaga! 





Negacja jest kategorią logiczną, która wskazuje na brak związku między zjawi-
skami otaczającej nas rzeczywistości lub na niezaistnienie określonej sytuacji.
Negacja może być wyrażana za pomocą różnych typów zdań. W zdaniu for-
malnym wskaźnikiem przeczenia jest zawsze partykuła не. Z reguły wyróżnia się 
dwa typy zdań przeczących:
– z negacją ogólną,
– z negacją częściową. 
W pierwszym typie wypowiedzi operator negacji – partykuła не – stoi wy-
łącznie przy orzeczeniu, np. Мы не принимали в этом участия. (Nie braliśmy 
w tym udziału), w drugim – umieszcza się ją przy dowolnym członie zdania. 
Do wyrażenia negacji służą również zaimki przeczące i przysłówki typu: нечего, 
некуда, нет i нельзя.
Zdania z negacją ogólną
Предложения с общим отрицанием
Negacja ogólna może być wyrażana nie tylko za pomocą zdań, w których 
przed czasownikiem pojawia się partykuła przecząca не. Znaczenie ogólnego 
przeczenia (oznaczającego brak możliwości wykonania określonego działania) 
mogą wyrażać również konstrukcje zdaniowe z zaimkami i przysłówkami prze-
czącymi z partykułą не: некого, негде, некогда, неоткуда, незачем i inne, które 
są tutaj jedynym operatorem negacji (w zdaniu nie występuje zanegowany cza-
sownik). Odpowiadają one polskim konstrukcjom nie ma + zaimek + bezokolicz-
nik, np.: Нечего ждать. (Nie ma na co czekać); Нам незачем туда ехать. (Nie 
mamy po co tam jechać); В этом городе негде переночевать. (W tym mieście 
nie ma gdzie przenocować). Podane zdania użyte zostały w czasie teraźniejszym. 
W czasie przeszłym w zdaniach takich pojawia się czasownik было, w czasie 
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przyszłym natomiast – будет, np.: Нам незачем было (будет) туда ехать. 
(Nie mieliśmy [nie będziemy mieli] po co tam jechać).
Zaprzeczenie ogólne może być przekazywane również przy użyciu zanego-
wanych zdań egzystencjalnych, które wyrażają nieobecność, nieistnienie osoby, 
zjawiska, przedmiotu itd. Składają się one ze słowa нет oraz z rzeczownika lub 
zaimka w dopełniaczu, np.: У неё нет машины. (Ona nie ma samochodu); Здесь 
нет свободных мест. (Tutaj nie ma wolnych miejsc). W zdaniach tego typu 
w czasie przeszłym występuje czasownik не было, natomiast w czasie przyszłym 
– не будет, np.: У неё не было (не будет) машины. (Ona nie miała [nie będzie 
miała] samochodu).
Zdania z negacją częściową
Предложения с частичным отрицанием
Zdania z negacją częściową stosowane są wówczas, gdy negacja odnosi się 
nie do całej sytuacji, ale jedynie do jakiegoś jej aspektu. Partykuła przecząca не 
neguje wtedy tylko ten człon zdania, przed którym występuje, np.: Мы идём не 
на выставку. (My idziemy nie na wystawę [a gdzieś indziej]); Не мы идём на 
выставку. (Nie my idziemy na wystawę [a ktoś inny]).
Zdania z negacją częściową mogą być zbliżone do zdań z negacją ogólną, np.: 
Мы не идём на выставку, а в кино. (Nie idziemy na wystawę, lecz do kina). 
Jednakże w zdaniach z negacją ogólną nie zachodzi konieczność przeciwstawie-
nia, np.: Я не приду к вам сегодня. (Nie przyjdę do was dzisiaj).
W konstrukcjach zawierających element przeciwstawienia używane są spójni-
ki przeciwstawne: а, но, но и (не…, а…; не…, но…; не только…, но и…).
Podkreślenie kategoryczności negacji
Выражение категоричности отрицания
W celu podkreślenia kategoryczności negacji w języku rosyjskim używa 
się zaimków i przysłówków z partykułą ни, np.: никто (nikt), ничто (nic), 
никогда (nigdy), никуда (nigdzie), нигде (nigdzie), никакой (żaden), нисколько, 
нимало, ничуть (ani trochę), никак (w żaden sposób), przysłówków: совсем, 
вовсе, совершенно (zupełnie, całkiem), konstrukcji ни… ни…, a także wyrażeń 
typu: ни разу (ani razu), ни минуты / ни секунды (ani minuty, ani sekun-
dy), ни капли (ani kropli), ни слова (ani słowa), ни на волос (ani o włos), ни 
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в коем случае (w żadnym wypadku), ни за что (za nic). Orzeczenie w takich 
wypadkach wyrażane jest czasownikiem z partykułą не lub słowem нет, np.: 
Я никого не спрашивал. (Nikogo nie pytałem); Мы ничего не купили. (Nic nie 
kupiliśmy); В нашем городе нет ни музея, ни театра. (W naszym mieście nie 
ma ani muzeum, ani teatru).
Uwaga! 
Zaimki z partykułą ни w języku rosyjskim odmieniają się przez przypadki. 
Ich forma zależy od rekcji czasownika lub od formy rzeczownika, do którego 
się odnoszą. Partykułę ни piszemy z zaimkami łącznie, jeśli występują one bez 
przyimka, a oddzielnie – jeśli zaimek wymaga użycia przy nim przyimka, np.: 
Меня никто не приглашал. (Nikt mnie nie zapraszał); Он ни о чём меня не 
спрашивал. (O nic mnie nie pytał).




делать нечего No, trudno / nie ma rady (w inny sposób 
postąpić nie można, trzeba się pogodzić 
z zaistniałą sytuacją) 
от нечего делать z braku innego zajęcia / z nudów 
нечего греха таить co tu ukrywać
дальше ехать некуда gorzej być nie może
вздохнуть некогда nie ma kiedy odsapnąć
иголку негде (некуда) воткнуть / яблоку 
негде (некуда) упасть
nie ma gdzie igły wetknąć
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Не можете ли вы… / 
Не могли бы вы…





Czy nie mógłby (mogłaby) 
pan (pani) ustąpić mi miej-
sca? skasować mi bilet?
mówić trochę głośniej?
Вам не трудно… / вас не 
затруднит… / не трудно 
ли вам… / не затруднит 
ли вас…





Czy nie sprawi panu trud-
ności (kłopotu, problemu), 
żeby przyjść trochę później?
przygotować ten cennik na 
jutro?
Нельзя ли….





A nie można by
trochę się pospieszyć?
być trochę bardziej uprzej-
mym?
Zwracanie się do kogoś
Обращение к кому-либо
Не могли бы вы ска- 
зать..  / не скажете ли…. 
/ вы не скажете… / вы не 
можете сказать… / не бу- 
дете ли вы так любезны 
сказать….
как проехать до вок- 
зала?
как добраться до цен- 
тра?
Czy nie mógłby (mogłaby) pan 
(pani) powiedzieć… / czy nie 
powie mi pan (pani)… / czy 
będzie pan (pani) tak uprzejmy 
(uprzejma) i powie mi…
jak dojechać do dworca?





(Я) не могу прийти к тебе 
завтра.
z bezokolicznikiem lub 
bez
Nie mogę.
Nie mogę przyjść do ciebie 
jutro.
Никак не могу.
Никак не могу тебе помочь.
W żaden sposób nie mogę.
W żaden sposób nie mogę ci 
pomóc.
Мне жаль, но не могу.
Мне жаль, но не могу с этим 
справиться.
Żałuję (przykro mi), ale nie 
mogę.
Żałuję, ale nie mogę sobie 
z tym poradzić.
Я бы с удовольствием, но не 
могу.
Я бы с удовольствием ещё 
остался, но не могу.
Chętnie, ale nie mogę.
Chętnie bym jeszcze został, 
ale nie mogę.
Я не в силах….
закончить этот проект на 
этой неделе.
+ bezokolicznik Nie jestem w stanie….
skończyć tego projektu w tym 
tygodniu.
Ни за что! Za nic (na świecie) (w żadnym 
razie / w żadnym wypadku).
Brak zgody z opinią rozmówcy
Несогласие с мнением собеседника
Не могу с вами согласиться. Nie mogę się z panem (panią) zgodzić.
Это не совсем то, что я имел в виду. Niezupełnie to miałem na myśli.
Нет и нет. Nie i jeszcze raz nie.
Ничего подобного. Nic podobnego.
Wyrażenie wątpliwości
Выражение сомнения
Я не уверен. Nie jestem przekonany.
И да, и нет. I tak, i nie.
Я бы не сказал. To nie całkiem tak.
Pocieszenie, współczucie
Утешение,  сочувствие
Не беспокойтесь! Proszę się nie martwić!
Не падай духом. Trzymaj się (nie upadaj na duchu).
Не принимай это близко к сердцу. Nie bierz sobie tego tak bardzo do serca.
Ничего не поделаешь. Nic się na to nie poradzi.
Не надо волноваться. Nie ma sensu się denerwować.
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Wyrażenie porównania i zestawienia
Выражение сравнения и сопоставления
Stopień wyższy przymiotników i przysłówków
Сравнительная степень прилагательных и наречий
Dla wyrażenia porównania w języku rosyjskim, podobnie jak w języku pol-
skim, używa się stopnia wyższego przymiotników i przysłówków, np.: Мужчины 
наивно верят, что они умнее женщин. (Mężczyźni naiwnie wierzą, że są 
mądrzejsi od kobiet) – forma syntetyczna; Сейчас Toyota производит более 
безопасные надувные подушки. Obecnie Toyota produkuje bardziej bezpieczne 
poduszki powietrzne – forma analityczna. 
Uwaga! 
W pewnych połączeniach niektórym polskim przymiotnikom w stopniu wyż-
szym odpowiadają w języku rosyjskim połączenia ze stopniem równym: starszy 
mężczyzna (człowiek) – пожилой мужчина (человек), starsza kobieta – пожилая 
женщина, dłuższy czas – долгое время, Azja Mniejsza – Малая Азия i inne.
Zdania podrzędne ze spójnikami чем lub нежели
(Сложноподчинённые предложения с  союзами чем 
или нежели)
W zdaniu złożonym znaczenie porównania może być wyrażane zdaniem pod-
rzędnym rozpoczynającym się od spójnika чем lub od spójnika нежели, cha-
rakterystycznego dla stylu książkowego. Zdanie podrzędne występuje zawsze po 
zdaniu głównym, które zawiera formę stopnia wyższego, np.: Ездить на машине 
рискованнее, чем летать на самолёте. (Jazda samochodem jest bardziej ry-
zykowna niż latanie samolotem); Земля поглощает больше энергии, нежели 
выделяет. (Ziemia pochłania więcej energii, niż wydziela).
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Wyrażenia ze spójnikami как, как и, как бы, будто, 
как будто, будто бы, словно, точно, вроде
Конструкции с  союзами как, как и, как бы, будто, 
как будто, будто бы, словно, точно, вроде
Wyrażenia ze spójnikami как, как и, как бы, будто, как будто, будто бы, 
словно, точно, вроде występują zarówno w zdaniach pojedynczych, jak i złożo-
nych, np.: В моих глазах это выглядело как предательство. (W moich oczach 
wyglądało to jak zdrada); Люди, как и мыши, могут жить дольше. (Ludzie, 
jak i myszy, mogą żyć dłużej); Мы услышали колокольный звон, доходящий как 
бы из-под земли. (Usłyszeliśmy dźwięk dzwonów dochodzący jakby spod ziemi); 
Ощущение такое, будто я проиграл жизнь. (Mam takie wrażenie, że prze-
grałem życie); Я свободен, словно птица в небесах. (Jestem wolny jak ptak na 
niebie).
Wyrażenia z przyimkami в виде / в форме 
oraz типа / вроде / наподобие + rzeczownik  
w formie dopełniacza
Конструкции с предлогами в виде / в форме, 
а  также типа / вроде / наподобие + имя существительное 
в родительном падеже
Konstrukcja przyimek в виде / в форме + rzeczownik w formie dopełniacza 
używana jest najczęściej przy wyrażeniu porównania z przedmiotami nieoży-
wionymi, np.: Кольцо выполнено в виде цветка из белого и жёлтого золота. 
(Pierścionek wykonany jest w formie kwiatu z białego i żółtego złota); В середине 
Великой мечети в Мекке расположен чёрный алтарь в форме куба. (W środ-
ku Wielkiego Meczetu w Mekce mieści się czarny ołtarz w kształcie sześcianu). 
Konstrukcja przyimek типа / вроде / наподобие + rzeczownik w formie dopeł-
niacza używana jest przy wyrażeniu porównania z przedmiotami zarówno nie-
ożywionymi, jak i ożywionymi, np.: Женщины типа Маргарет Тэтчер – это 
женщины, которые по поведению стали похожи на мужчин. (Kobiety typu 
Margaret Thatcher to kobiety, które z zachowania zrobiły się podobne do męż-
czyzn); Археологи сооружили на поляне нечто вроде шалаша. (Archeolodzy 
wznieśli na polanie coś w rodzaju szałasu); Мэгги Райзер была одета наподобие 
матрёшки в девять платьев. (Maggie Rizer ubrana była jak matrioszka w dzie-
więć sukienek).
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Wyrażenia z przyimkiem под + rzeczownik w formie biernika
Конструкции с предлогом под  +  существительное 
в винительном падеже
Przykłady: На фотографии девушка со стрижкой под мальчика. (Na 
zdjęciu jest dziewczyna z fryzurą „na chłopaka”); Стул выполнен из буковой 
древесины, тонированной под орех. (Krzesło wykonane z drewna bukowego 
barwionego na orzech).
Wyrażenia z rzeczownikiem w formie narzędnika
Конструкции с именем существительным 
в  творительном падеже
W konstrukcji z rzeczownikiem w formie narzędnika pojawiają się nazwy 
zwierząt, ptaków, ryb, owadów, roślin, zjawisk przyrody oraz konkretnych przed-
miotów, materiałów i substancji. Konstrukcja ta łączy się najczęściej z czasowni-
kami oznaczającymi ruch, przemieszczanie w przestrzeni, postrzeganie, ale też 
działanie, któremu towarzyszą sygnały dźwiękowe, stan, zmianę cechy itp., np.: 
Секретарша ракетой вылетела из кабинета начальника. (Sekretarka jak ra-
kieta wyleciała z gabinetu szefa); Он на всех смотрит волком, готов съесть 
их живьём. (On na wszystkich patrzy wilkiem, gotów zjeść ich żywcem).
Rosyjskim konstrukcjom z rzeczownikiem w formie narzędnika odpowiadają 
zwykle polskie konstrukcje ze spójnikiem jak.
Konstrukcje ze słowami похож, подобен, схож, напоминает
Конструкции со словами похож, подобен, схож, напоминает
Konstrukcjom ze słowami похож, подобен, схож, напоминает odpowiadają 
polskie konstrukcje ze słowami podobny (do), przypomina itd.
Przykłady: Наш сосед похож на голодного волка. (Nasz sąsiad podobny 
jest do głodnego wilka); Народ без законов подобен человеку без принципов. 
(Naród bez prawa podobny jest do człowieka bez zasad); Футбол очень схож 
с искусством в том плане, что настоящего успеха добиться можно только 
коллективными действиями. (Piłka nożna podobna jest do sztuki w tym sensie, 
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że prawdziwy sukces można osiągnąć tylko działaniem zespołowym); Активность 
на бирже напоминает ситуацию перед кризисом 1998 г. в России. (Aktywność 
na giełdzie przypomina sytuację przed kryzysem 1998 roku w Rosji).




Konstrukcje te używane są w celu porównania działań jakiejś osoby z dzia-
łaniem osoby innej narodowości, odmiennej płci, w innym przedziale wieko-
wym, zajmującej inną pozycję zawodową lub społeczną. Służą one również do 
wyrażenia porównania ze zwierzętami, zjawiskami przyrody itp. Konstrukcjom 
takim odpowiada z reguły polska konstrukcja przysłówkowa (z przyimkiem po) 
lub konstrukcja ze spójnikiem jak + rzeczownik, np.: по-дружески (po przy-
jacielsku, jak przyjaciel); по-братски (po bratersku, przyjaźnie); по-утреннему 
(jak rankiem). 
Przykłady: Отец поговорил с сыном «по-мужски». (Ojciec porozmawiał 
z synem po męsku); Ночь ползёт по-черепашьи. (Noc wlecze się jak żółw); 
В выходные будет по-летнему тепло. (W weekend będzie ciepło jak latem). 
Uwaga! 
W pewnych sytuacjach przysłówki z przedrostkiem по- nie służą do wy-
rażania porównania. Chodzi tu o przysłówki utworzone od przymiotników 
oznaczających narodowość, np.: по-польски, по-английски. Synonimem takich 
przysłówków w sytuacjach, kiedy chodzi o mówienie, czytanie, pisanie w da-
nym języku itp., jest konstrukcja: на + miejscownik (на польском языке, на 
английском языке). Odpowiada jej najczęściej polska konstrukcja: w + miej-
scownik, np.: Переговоры проводились на русском языке. (Negocjacje prowa-
dzone były w języku rosyjskim).
Konstrukcje z przymiotnikami relacyjnymi (względnymi)
Конструкции с относительными прилагательными
W konstrukcjach z przymiotnikami relacyjnymi (względnymi) występują 
przymiotniki utworzone od rzeczowników, które występują w charakterze wzorca 
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porówniania: волчий аппетит (wilczy apetyt – apetyt jak u wilka); железный 
характер (żelazny charakter – charakter twardy jak żelazo); каменное лицо (ka-
mienna twarz – twarz [nieruchoma] jak kamień).
Konstrukcje z przymiotnikami złożonymi
Конструкции с  составными именами прилагательными
Konstrukcje z przymiotnikami złożonymi wykorzystywane są najczęściej w li-
teraturze specjalistycznej. Są to wyrazy typu: порошкообразный (przypominający 
proszek), ромбовидный (w kształcie rombu), трубоподобный (przypominający 
rurę), np.: Жёлчный пузырь – это грушевидный мешочек, расположенный под 
правой долей печени. (Pęcherzyk żółciowy – to woreczek w kształcie gruszki, 
leżący pod prawym płatem wątroby).
Konstrukcje przyimkowe по сравнению, в сравнении с…, 
сравнительно с… + rzeczownik w formie narzędnika
Беспредложные конструкции по сравнению, в сравнении с…, 
сравнительно с… + имя существительное 
в  творительном падеже
Konstrukcje по сравнению, в сравнении с…, сравнительно с… odpowiadają 
polskiej konstrukcji w porównaniu z… 
Przykłady: Добыча угля увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. (Wydobycie węgla zwiększyło się o 11% w porówna-
niu z analogicznym okresem ubiegłego roku); В сравнении с прошлым годом 
зарплата нефтяников выросла почти на четыре тысячи. (W porówna-
niu z rokiem ubiegłym płaca nafciarzy wzrosła o cztery tysiące); Сравнительно 
с 2012 годом импорт птицы возрос в 3 раза, говядины – в 2. (W porównaniu 
z rokiem 2012 import drobiu wzrósł trzykrotnie, a wołowiny dwukrotnie).
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Konstrukcja: mianownik rzeczownika 




Konstrukcje składające się z dwóch rzeczowników, z których pierwszy wy-
stępuje w charakterze wzorca odniesienia, a drugi wskazuje na porównywany 
obiekt, są charakterystyczne dla stylu artystycznego, zabarwionego emocjonalnie, 
występują również w stylu publicystycznym i potocznym. Są to połączenia typu: 
лес рук (las rąk), море слёз (morze łez), тучи комаров (chmary komarów), море 
(океан) воспоминаний (ocean wspomnień).
Konstrukcje ze spójnikami чем… тем…
Конструкции с  союзами чем… тем…
Konstrukcje ze spójnikami чем… тем… mają charakter porównawczo-ze-
stawieniowy. Występują w zdaniach złożonych. Przy wymienionych spójnikach 
pojawiają się formy stopnia wyższego przymiotnika lub przysłówka – jedna 
w zdaniu głównym, a druga w zdaniu podrzędnym. Czasem w miejscu formy 
stopnia wyższego można zastosować połączenie przymiotnika ze słowami более, 
менее, больший, меньший.
Przykłady: Чем больше людей у нас работает, тем сложнее ими 
управлять. (Im więcej ludzi u nas pracuje, tym trudniej nimi kierować); Чем 
реклама проще, тем народу понятнее. (Im prostsza reklama, tym bardziej zro-
zumiała dla ludzi).
Konstrukcja przyimkowa в отличие от + dopełniacz
(Предложная конструкция в отличие от  
+ родительный падеж)
Konstrukcja в противоположность, вопреки + celownik 
Конструкции в противоположность, вопреки 
+ дательный падеж
Konstrukcje: в отличие от + dopełniacz oraz в противоположность, 
вопреки + celownik posiadają odcień przeciwstawienia. Odpowiadają im polskie 
wyrażenia w odróżnieniu od…, w przeciwieństwie do…, bez względu na wszystko.
Przykłady: Плоский экран монитора в отличие от выпуклого 
обеспечивает отличную геометрию изображения. (Płaski ekran monitora 
w odróżnieniu od wypukłego zapewnia doskonałą geometrię obrazu); Сестра в 
противоположность брату любит учиться. (Siostra w przeciwieństwie do 
brata lubi się uczyć); Вопреки всему эксперты уверены в отсутствии какого 
бы то ни было кризиса. (Bez względu na wszystko eksperci są przekonani, że 











I. Przymiotniki z lewej kolumny połącz z odpowiednimi rzeczownikami: 
(1) серебряная (a) косметика
(2) длинные (b) боль
(3) французская (c) джунгли
(4) варшавское (d) программа
(5) сильная (e) медаль
(6) плетёная (f) мебель
(7) старинная (g) макароны
(8) глянцевый (h) мечеть
(9) новогодняя (i) метро
(10) африканские (j) журнал
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
II. Wstaw słowa: 
(1) здание, 
(2) профессия 
w odpowiedniej formie liczby pojedynczej lub mnogiej. 
(a) 
(1) Петербург славится своими прекрасными ……………………… (2) Сейчас 
во многих его старых …………………… находятся музеи и концертные залы. 
(3) Огромное впечатление производит ………………… Эрмитажа. (4) Этот 
музей находится в .…………………… бывшей императорской резиденции. 
(5) Теперь Эрмитаж – огромный комплекс ………………………… Зимнего 
дворца. (6) Он включает также .…………………… Малого, Старого, Нового 
Эрмитажа и Эрмитажного театра. (7) По ………………………… Эрмитажа, 




(1) При выборе ……………………… следует учитывать её перспек-
тивность. (2) Специалисты отмечают рост популярности инженерных 
…………………… (3) Очень популярна в наше время и ……………………… 
программиста. (4) Всё больше людей интересуется также ………………… 
дизайнера. (5) А я хотела бы быть по .……………………… переводчиком. 
III. Uzupełnij dialog rzeczownikami w dopełniaczu: 
− Привет, Аня, пойдёшь со мной сегодня в театр? Я купила два 
(1) …………… (билет) на пьесу Николая Коляды «Мурлин Мурло».
− Привет. А сколько у нас ещё (2) ……………… (время) до начала 
спектакля?
− Два (3) ………… (час).
− Не очень-то много. Долго надо ехать до (4) ……… (театр)?
− Это пять (5) .…………………………… (остановка) на автобусе, где-то 
(6) ……………… (минута) 20 отсюда. 
− Ты много заплатила за билеты? 
− Это не так уж дорого, двести (7) …………… (рубль) за один билет. 
− Да, это дёшево, но, к сожалению, у меня сейчас почти нет 
(8) ………………………… (деньги). Можно, я отдам тебе за билет после 
(9) …………………… (стипендия)?
− Конечно, нет (10) .…………………… (проблемы).
IV. Słowa: Россия, Тверь, музей, бюро, церковь wstaw we właściwej for-
mie: 
(1) Туристы были в …………, …………, …………., …………., ………………
(2) Я вернулся из …………, …………, …………, ……………., ……………
(3) Они восхищались …………, …………, …………, ……………, ……………
(4) Фонд передал деньги …………, …………, …………, …………, ……………
V. Wyrazy w nawiasach podaj we właściwej formie z odpowiednim przyim-
kiem
(1) Если чувствуешь себя плохо, обратись …………………… (врач).
(2) Они опоздали с проектом не меньше, чем ………………… (неделя).
(3) Катя написала тест …………………………… (три часа).
(4) В прошлом году мы отдыхали ………………………… (Литва).
(5) Давайте сходим …………………………… (покупки).
(6) В тренажёрный зал я хожу …………………… (суббота).
(7) Моя сестра работает …………………… (завод).
(8) Поставь книги ……………………… (полка).
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 (9) В Варшаве я люблю ездить ………………………… (метро).
(10) Я люблю плавать, поэтому часто хожу ………………… (бассейн).
VI. Odpowiedz na pytania, używając − tam, gdzie jest to możliwe − liczby 
mnogiej podanych rzeczowników:
(а) Что можно увидеть в этом музее? 
(1) картина − ……………………………………………………………………… 
(2) скульптура −…………………………………………………………………….
(3) мебель − ………………………………………………………………………..
(4) фарфор − ………………………………………………………………………..
(5) произведение  искусства − …………………………………………………..
(b) Кто чаще всего приезжает на летние курсы польского языка?
(1) американец − ………………………………………………………………….. 
(2) итальянец − ……………………………………………………………………. 
(3) россиянин − …………………………………………………………………….
(4) литовец − ………………………………………………………………………..
(5) чех −……………………………………………………………………………..
(c) Что нового вам надо купить в квартиру? 
(1) стул − …………………………………………………………………………..
(2) кресло − ……………………………………………………………………….
(3) ковёр − ………………………………………………………………………….
(4) люстра − ………………………………………………………………………..
(5) карниз − ………………………………………………………………………..
(d) Кто здесь?
(1) ребёнок − ………………………………………………………………………
(2) человек − ………………………………………………………………………
(3) брат − …………………………………………………………………………..
(4) котёнок − ………………………………………………………………………
(5) рабочий − ……………………………………………………………………….
(e) Что интересного было в новой коллекции Юдашкина? 
(1) пальто − …………………………………………………………………………
(2) плащ − …………………………………………………………………………..
(3) мех − …………………………………………………………………………….
(4) платок − ………………………………………………………………………..
(5) платье-костюм − ……………………………………………………………..
VII. Wyrazy podane w nawiasach wstaw we właściwym przypadku: 
− Что ты будешь заказывать на обед? 
− Я возьму бульон с (1) ………………. (яйцо) и рис с (2) ……………… 
(курица). Да, еще свёклу с (3) ……………… (майонез). А ты? 
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− А я салат из красного и зелёного (4) ………………. (перец) или салат 
из крабовых (5) ………………. (палочки). Первого я не хочу, а на второе 
возьму бифштекс с (6) ………………… (картофель-фри). 
− А сладкое будешь? Здесь есть клубника со взбитыми (7) ………………. 
(сливки) и пирожное с шоколадным (8) ………………. (крем).
− Нет, давай лучше позже зайдём в какое-нибудь кафе, а сейчас выпьем 
чай с (9) ………………. (лимон).
− Ну, ладно, только обязательно, ведь я такой сладкоежка.
VIII. Wyrazów podanych w nawiasach użyj w bierniku liczby pojedynczej:
В этом году мы снимали фильм в Африке. Каких только диких 
(1) …………………… (животные) я там не увидела! С видеокамерой в руках 
я «охотилась» на сафари на (2) ………………, …………, …………… (пантера, 
лев, тигр). Мне нравилось смотреть на (3) ………………., ………………, 
……………… (верблюд, жираф, слон), подкармливать (4) ………………, 
………………, (обезьяна, попугай). Жаль, что у себя дома я так занята, 
что не могу держать даже обычных (5) ………………., ……………… (щенок, 
черепаха), или (6) ……………… (рыбка). 
IX. Wyrazów podanych w nawiasach użyj w celowniku:
(1) Посоветуй, что можно купить ……………., ……………., ……………. 
(отец, дядя, Яцек). 
(2) Сегодня вечером мне надо позвонить …………………, …………………, 
………………… (профессор, Андрей Петрович, подруга).
(3) Мы прислушивались к ………………. (звуки) из соседней комнаты, 
…………….. (шаги) в коридоре, …………….. (пение) птиц. 
(4) Мы связывались с коллегой по ………………, ………………, 
……………… (телефон, Интернет, почта).
(5) Наш поезд скоро подъедет к …………………, …………………, 
………………… (Вильнюс, Закопане, Познань).
X. Podanych rzeczowników użyj z wyrazem мало.
(1) ручей – мало …………………………………………………………………..
(2) программа – мало …………………………………………………………….
(3) кухня – мало …………………………………………………………………..
(4) итальянец  – мало ……………………………………………………………
(5) армянин – мало ……………………………………………………………..
(6) семья – мало …………………………………………………………………..
(7) ребёнок – мало ………………………………………………………………..
(8) санаторий – мало …………………………………………………………….
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(9) озеро – мало ………………………………………………………………..
(10) врач – мало …………………………………………………………………..
XI. Rzeczowników podanych w nawiasach użyj we właściwym przypadku:
У Кости на рабочем (1) ………………… (место) стоит компьютер. Более 
того, он имеет возможность во время работы заходить в чаты своих 
(2) …………………………. (единомышленник). Тот, кто пользуется 
(3) ……………………… (Интернет), очень хорошо знает, что во Всемирной 
(4) ……………………… (паутина) можно легко найти (5) ………………… 
(друзья) по (6) ……………………… (интересы). Вот и Костя полазил по 
(7) …………………… (сусеки) и наткнулся на тусовку (8) ……………………… 
(часовщики). Звонарёв с (9) …………………… (детство) обожает 
механизмы, показывающие время. У него дома четверо напольных и 
штук восемь настенных (10) ………………. (часы), которые постоянно 
бьют, чем доводят случайно зашедших (11) ………………… (гости) до 
(12) …………………… (обморок). Но Костя в (13) …………………. 
(восторг), а своё свободное (14) ……………… (время) он проводит, 
реанимируя брегеты. Так вот, очутившись среди таких же сдвинутых 
(15) …………………… (часовщики), Костя дико обрадовался и сразу стал 
(16) ……………………… (завсегдатай) тусовки. Очень скоро Звонарёв 
почувствовал живейшее расположение к (17) ……………………. (человек) 
под (18) ………………… (имя) Кара. Для тех, кто никогда не «чатится», 
поясню, что в (19) ……………………. (Интернет) пользователь, как правило, 
появляется не под своим (20) …………………………. (имя), он присваивает 
себе так называемый ник. А если по-простому, берёт псевдоним, причём, 
как вы догадываетесь, у одного (21) ………………………… (индивидуум) 
может быть хоть тысяча (22) ……………………… (прозвища). И ещё: 
хорошо зная, что лица собеседника в (23) …………… (чат) не увидать, 
многие люди делаются откровенными, выплёскивают со (24) …………. 
(дно) души кто помои, кто страхи, кто беды. В общем, Интернет – огромное 
поле, где процветают плохо реализованные люди, и мой вам искренний 
совет: никогда не встречайтесь в реальной (25) ………………. (жизнь) с тем, 
кто произвёл на вас самое положительное впечатление при виртуальном 
(26) …………………… (знакомство), потому что ваш рыцарь, красавец, 
спортсмен, тридцатипятилетний умница, обладатель всех земных (27) 
……………… (благо) на (28) …………………. (поверка) может оказаться 
тринадцатилетним (29) …………………………. (тинейджер) или плешивым 
(30) …………………………. (толстячок) с пятью (31) ………………… (дети), 
не имеющим (32) ……………………… (средства) на сигареты. Костя 
общался с (33) ………………… (Кара) довольно долго. За это время он успел 
рассказать ей о своей нелёгкой (34) ………………… (доля): не слишком 
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любимой работе, житье вместе с (35) ……………… (мама), маленьком 
доходе… 
(Д. Донцова: Стилист для снежного человека) 
XII. W puste miejsca wstaw odpowiednie rzeczowniki we właściwym przy-
padku i liczbie. Skorzystaj z możliwości wyboru.
Wybór: ребро, население,  занятие,  гимнастика,  упражнение,  история, 
фигура, бюст, помощь, дело, женщина, операция, журнал, причина, 
год, шанс, деятельность, плавание, аэробика
Мода на (1) ……………… давно уже прошла. Но до сих пор многие 
считают, что это эффективная система физических (2) ……………………., 
позволяющая женщине иметь красивую (3) ………………… На самом 
(4) ………………… возможности аэробики значительно преувеличены, 
о чём свидетельствует (5) ………………………. с Джейн Фондой. 
Фонда, постоянно критиковавшая (6) ……………………. за стремление 
с (7) ……………………… пластических (8) …………………… убрать 
лишний жирок, ещё в 1989 году улучшила в клинике форму своего (9) 
…………………… А (10) ……………………… позже врачи удалили ей 
два нижних (11) ……………………… – чтобы талия актрисы стала ещё 
тоньше. В интервью (12) …………………… «Фитнесс» в своё оправдание 
Джейн лишь сказала: «Есть много (13) …………………………, почему 
люди пытаются продлить свою молодость….». А не так давно бум 
аэробики и других интенсивных ежедневных (14) …………………… 
спортом заставил американских врачей задуматься: а так ли это полезно? 
Обследовав большие группы (15) …………………, они выяснили, что 
(16) …………………… прожить долгую и здоровую жизнь всё же больше 
у тех, кто занимается умеренной физической (17) …………………………. – 
(18) ……………………, лёгкой (19) ……………………. .
(С.А. Мазуркевич: Энциклопедия заблуждений. Моё здоровье)
Test 2 
Przymiotnik
I. Do wyróżnionych wyrazów podaj antonimy: 
(1) солнечная осень – …………………………………………………………..
(2) тяжёлая сумка – ……………………………………………………………
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(3) отечественный продукт – ……………………………………………….
(4) трусливый парень – ……………………………………………………….
(5) дорогие часы – …………………………………………………………….
(6) быстрый шаг – ………………………………………………………………
(7) верхняя полка – ……………………………………………………………..
(8) сидячее положение – ……………………………………………………….
(9) вредные навыки – …………………………………………………………
(10) дневной дозор – ……………………………………………………………..
II. Odpowiedz na pytania. Użyj − tam, gdzie jest to konieczne − odpowied-
nich przyimków:
(a) Откуда вы вернулись? 
(1) политехнический  институт – ………………………………………………
(2) туристическая  поездка  – ……………………………………………………
(3) новое  кафе – …………………………………………………………………
(4) интересная  выставка – ……………………………………………………
(5) Большой  театр – ……………………………………………………………
(b) Кому вы звоните? 
(1) давняя  подруга – ……………………………………………………………
(2) зубной  врач – …………………………………………………………………
(3) двоюродная  сестра – ………………………………………………………
(4) знакомый журналист – ………………………………………………………
(5) хороший  друг – ………………………………………………………………
(c) Куда вы собираетесь поехать?
(1) заграничное  путешествие – ………………………………………………
(2) африканские  джунгли – ……………………………………………………
(3) маленькая деревня – …………………………………………………………
(4) Красная площадь – ……………………………………………………………
(5) Третьяковская  галерея – ……………………………………………………
(d) С кем вы договорились встретиться? 
(1) новый сосед – …………………………………………………………………
(2) школьная  подруга – …………………………………………………………
(3) банковский  служащий – …………………………………………………….
(4) страховой  агент – ……………………………………………………………
(5) знакомый  иностранец – ……………………………………………………
(e) Где вы работаете? 
(1) престижный  вуз – ……………………………………………………………
(2) рекламная  фирма – …………………………………………………………
(3) средняя школа – ………………………………………………………………
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(4) переводческое  бюро – ………………………………………………………
(5) польское  посольство – ………………………………………………………
III. Podanych w nawiasach rzeczowników i przymiotników użyj we właści-
wym przypadku liczby pojedynczej.
(1) Сегодня я первый раз вышла на улицу в ……………………… (новое 
пальто).
(2) Я узнала по радио об этом ……………………….…………… (интересное 
происшествие).
(3) Я оставила рюкзак в …………………………… (школьный коридор).
(4) Я люблю отдыхать на ………………………… (свежий воздух).
(5) Это учитель с …………………………… (большой стаж).
(6) Мы решили прогуляться по ………………………… (летний  город).
(7) Посещая родной город, я вспомнил о ………………………… (старый 
друг).
(8) Мы познакомились с ней в …………………………………………… 
(студенческое общежитие).
(9) Она выглядела прекрасно в своём …………………………… (вечернее 
платье).
(10) Мы подошли к ………………………….…… (морской вокзал).
IV. W zależności od kontekstu wstaw pełną lub krótką formę przymiotnika.
(1) Эта тема …………………… для учеников, лучше ею не заниматься. 
Эта тема, …………………… для учеников, будет понятна студентам 
(сложный).
(2) Ла-Плата — самая …………………… река в мире. Река, которая 
оказалась у меня за спиной, была достаточно ………………………. 
(широкая).
(3) Фильм Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем», ………………………. 
в России, знаком и западному зрителю. Фильм Квентина Тарантино „Pulp 
Fiction” ………………………. в России под названием «Криминальное 
чтиво» (известный). 
(4) Вопрос о трудоустройстве ………………………… для всех, надо его 
подробно рассмотреть. Этот вопрос, ………………………… для всех, 
меня нисколько не волновал (интересный). 
(5) Аня, будь ………………………., на улице очень скользко. Всегда 
……………………………………. политик выступил на этот раз смело 
и бескомпромиссно (осторожный). 
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V. Z dwóch zdań utwórz jedno z wykorzystaniem syntetycznej formy stopnia 
wyższego. 
Wzór: Ребёнок  старший.  Родителям  трудно.  –  Чем  старше  ребёнок,  тем 
труднее родителям. 
(1) Высокий каблук. Плохо для ног.
…………………………………………………………………………………
(2) Низкие налоги. Много людей согласны их платить.
…………………………………………………………………………………
(3) Молодые люди. Просто находят ответы на многие вопросы.
…………………………………………………………………………………
(4) Короткие лыжи. Легко ими управлять.
…………………………………………………………………………………
(5) Красивая вещь. Она, как правило, дорого стоит.
…………………………………………………………………………………
(6) Дешёвая гостиница. Она находится далеко от центра города.
…………………………………………………………………………………
(7) Близкая весна. Мало витаминов в организме.
…………………………………………………………………………………
(8) Популярная программа. В ней дорого стоит реклама. 
…………………………………………………………………………………
VI. Od podanych nazw własnych utwórz przymiotniki. Dostosuj rodzaj przy-
miotnika do rodzaju rzeczownika.
(1) Париж – ………………………… договор
(2) Рим – ………………………… договор
(3) Маастрихт – ………………………… договор
(4) Амстердам – ………………………… договор
(5) Ницца – ………………………… договор
(6) Брюссель – ………………………… саммит
(7) Барселона – ………………………… конференция
(8) Ялта – ………………………… конференция 
(9) Сочи – ………………………… встреча
(10) Ирак – ………………………… правительство 
(11) Латвия – ………………………… парламент 
(12) Чехия – …………………………. производство 
(13) Германия – …………………………. канцлер 
(14) Швеция – ………………………… премьер 
(15) Литва – ………………………… законодательство 
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VII. Przymiotniki w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie:
Сказка об имени прилагательном
В (1) ……………………… (некоторый) царстве, в (2) ………………………… 
(тридевятый) государстве жили-были (3) ………………………………… 
(удивительный) создания. Они назывались частями речи. Это были 
(4) ……………………… (серьёзный) и (5) ………………………. (дружный) 
существа, они помогали (6) ………………… (добрый) людям говорить 
друг с другом и писать друг другу (7) ……………………… (длинный) 
(8) ……………………… (интересный) письма. (9) …………………… 
(Главный) среди них были Имя существительное и Глагол. 
А первым помощником считалось Имя прилагательное. Самые (10) 
………………… (яркий) письма, самые (11) …………………… (весёлый) 
рассказы получались у (12) ……………………… (шустрый) жителей 
(13) ……………………… (неизвестный) государства, которым помогали 
Имена прилагательные. А почему? Потому что Имена прилагательные 
умели (14) ……………………… (красочный) словами описывать всё, что 
видели вокруг. Просто улица становилась у них (15) …………………… 
(широкий), (16) …………………… (длинный), (17) …………………… 
(зелёный) и (18) …………………… (прекрасный). Просто дом превращался 
в (19) ……………………… (волшебный) дом с (20) …………………. 
(красный) (21) …………………… (черепичный) крышей. В саду расцветали 
(22) ………………………… (прекрасный) (23) ………………… (белый) розы 
с (24) …………………… (нежный) лепестками, а в (25) ……………………… 
(прозрачный) реке плескались (26) …………………… (серебристый) рыб- 
ки с (27) ……………………… (изумрудный) плавниками. Вот почему 
(28) …………………… (дальновидный) жители (29) ………………………… 
(необыкновенный) царства очень уважают Имя прилагательное. 
(По: Н.А. Герасименко: Русский язык. Имя прилагательное)
VIII. Podane konstrukcje zastąp konstrukcjami z przymiotnikami.
Wzór: ветка клёна – кленовая ветка
(1) шкаф для книг – …………………………………………………
(2) центр для молодёжи – …………………………………………………
(3) билет обратно – …………………………………………………
(4) сапоги из резины – …………………………………………………
(5) этаж внизу – …………………………………………………
(6) джем из клубники – …………………………………………………
(7) свитер из шерсти – …………………………………………………
(8) походка как у кошки – …………………………………………………
(9) упрямство как у осла – …………………………………………………
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(10) песни казаков – ………………………………………………
(11) чашка мамы – …………………………………………………
IX. Wyróżnionych przymiotników użyj w stopniu wyższym.
(1) С конца сентября дни становятся короткими …………………………
(2) После практики студенты почувствовали себя опытными 
…………………………
(3) Вечером лес кажется тихим …………………………
(4) Полученное мною по электронке письмо на этот раз было длинным 
………………………… 
(5) Среди многих литературных наград престижной считается премия 
«Писатель года» …………………………
(6) Вот эта чёрная юбка кажется узкой …………………………
(7) После долгой варки суп стал густым …………………………
(8) Это решение могло быть плохим …………………………
(9) К концу соревнований теннисист выглядел усталым …………………
(10) Отношения между нами постепенно становились дружескими 
…………………………….
X. Przymiotników występujących w podanych związkach wyrazowych użyj 
w formie syntetycznej stopnia najwyższego. 
(1) тихий человек – ………………………………………………………………
(2) строгий  запрет – ……………………………………………………………
(3) высокая  вершина – …………………………………………………………
(4) жестокий  контроль – ………………………………………………………
(5) редкая возможность – ……………………………………………………….
(6) сложные  расчёты – …………………………………………………………
(7) злой  человек – ……………………………………………………………
(8) честный  друг – ………………………………………………………………
(9) малая  возможность – ………………………………………………………
(10) короткий  путь – ……………………………………………………………
XI. Przymiotników w nawiasach użyj w stopniu najwyższym.
(1) Все считают Мицкевича ………………… (великий) польским поэтом.
(2) Как дойти до ……………………… (близкий) автобусной остановки?
(3) Мы выбрали ………………………… (короткий) дорогу домой.
(4) Ханьча – это ………………………… (глубокий) озеро в Польше.
(5) В американском городке Хиллсдэйл избран ………………………….
(молодой) мэр в стране.
(6) Кто ваш ………………………… (любимый) писатель?
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(7) «Слово о полку Игореве» – ………………………… (известный) 
памятник древней русской литературы.
(8) Лето в этом году обещают ………………………… (жаркий) в нашем 
столетии.
(9) Кругобайкальская дорога считается ………………………… (красивый) 
среди железных дорог мира. 
(10) ………………………… (Важный) задачей правительства является 
повышение качества образования.
XII. Przymiotników w nawiasach użyj we właściwej formie.
Дома в прихожей обнаружилось (1) ………………………… (незнакомый) 
пальто, явно (2) ………………………… (дорогой), (3) ………………………… 
(кашемировый), (4) …………………………… (импортный) производства, 
сверху висел красивый шёлковый шарф, может, слегка ярковатый для 
мужчины. Похоже, что клиент уже сидит в кабинете. Быстро сняв 
(5) ………………………… (верхний) одежду и причесавшись, я дошёл 
до (6) ………………………… (рабочий) комнаты и без стука распахнул 
дверь. Нора трудится там же, где живёт, но (7) ………………………… 
(служебный) часть апартаментов отделена от (8) ……………………… 
(личный) покоев. Мне бы и в голову не пришло ввалиться в спальню 
Норы без предупреждения, более того, я вообще туда не заглядываю. 
− Вот и Иван Павлович! − приветливо воскликнула хозяйка. Сидевший 
в кресле мужчина вежливо встал и протянул мне руку. − Очень приятно, 
Игорь Самойлов. Я пожал (9) ………………………… (крепкий) ладонь 
и протокольно улыбнулся. Непонятно, сколько лет этому Игорю, ведь 
в наше время, когда сильный пол начал вовсю использовать новинки 
косметологии типа фотоомоложения, (10) ………………………… 
(химический) пилинга и инъекций ботокса, многие пенсионеры стали 
выглядеть (11) ……………………… (молодой) парнями. 




I. Wstaw zaimki он, она, они w narzędniku. Tam, gdzie jest to konieczne, 
użyj przyimka.
(1) У моего брата много оловянных солдатиков, он увлекается 
…………………… уже 10 лет.
(2) Зачем Янеку компьютер, если он не хочет ………………………… 
пользоваться?
(3) Я знаю много коллекционеров, я часто разговариваю ……………………… 
в чате.
(4) У моего соседа есть очень ценные марки. Он ………………………… 
никогда не расстаётся.
(5) На прошлой неделе мы были на новой выставке. Все восхи- 
щались……………………… .
II. Wstaw zaimki этот, это, эта, эти w odpowiedniej formie. Tam, gdzie jest 
to konieczne, użyj przyimka.
(1) Премьера ………………………… фильма состоялась на кинофестивале 
в Москве. 
(2) ………………………… событии писали все газеты. 
(3) Я уже смотрел ………………………… фильм. 
(4) ……………………… фильм, в котором играют мои любимые актёры.
(5) Интерес ………………………… кинокартине был обусловлен целым 
рядом причин.
(6) Очень тепло отзывались ………………………… работе организаторы 
многих кинофестивалей. 
(7) Во всём мире есть такие человеческие судьбы, как ……………………… 
картине. 
(8) Я думаю, что ………………………… фильм стоит посмотреть.
(9) Я хотел бы еще раз пережить ………………………… эмоции.
(10) Интересно, будет ли продолжение ………………………… историй. 
III. Na zadane pytania odpowiedz przecząco.
(1) С кем ты дружишь? 
…………………………………………………………………………………
(2) К кому ты обратишься за советом? 
…………………………………………………………………………………
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(3) О чём ты думаешь? 
…………………………………………………………………………………
(4) Оля, что ты делаешь? 
…………………………………………………………………………………
(5) На кого ты смотришь? 
………………………………………………………………………………
(6) Кому ты собираешься звонить? 
…………………………………………………………………………………
(7) О ком вы сплетничаете? 
…………………………………………………………………………………
(8) Кто тебе это сказал? 
…………………………………………………………………………………
(9) У кого ты вчера была? 
…………………………………………………………………………………
(10) С чем этот пирог? 
…………………………………………………………………………………
IV. Zaimków podanych w nawiasach użyj we właściwej formie.
(1) Я давно уже хочу познакомиться с …………… (она).
(2) Дай (я) ……………, пожалуйста, номер …………… (он) мобильника.
(3) А может быть, мы могли бы встретиться все вместе у …………… (ты) 
на вечеринке?
(4) Позвони …………… (она) и спроси …………… (она), сможет ли она 
прийти к …………… (ты) в эту субботу.
(5) Надеюсь, что она захочет встретиться с …………… (ты) и с другими 
друзьями.
V. Wstaw zaimek какой lub который.
(1) ……………… час?
(2) ……………… сегодня число?
(3) ……………… день мы уже ждём, а его всё нет и нет.
(4) ……………… числа будет перечислена стипендия?
(5) С ……………… числа учатся заочники?
(6) В ……………… часу отправляется автобус до Тулы?
(7) С ……………… пути он отправляется?
(8) В ……………… школу ты ходил?
(9) На ……………… курсе ты учишься?
(10) На ……………… этаже ты живёшь?
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VI. Połącz wyrażenia synonimiczne z obu kolumn.
(1) уйти в  себя (a) читать молча
(2) прийти в  себя (b) хитрый, расчётливый человек
(3) выйти из себя (c) потерять  контроль  над  своими 
поступками
(4) брать себя в руки (d) оценивать  что-либо  или  кого-либо, 
сравнивая с  собой
(5) брать на себя (e) обидеться,  стать  замкнутым, нераз- 
говорчивым 
(6) читать про себя (f) обязываться что-либо выполнить
(7) быть на себя не похожим (g) опомниться 
(8) судить по себе (h) быть  рассерженным  в  высшей 
степени 
(9) себе на уме (j) неузнаваемо измениться 
(10) быть не в  себе (k) проявлять самообладание 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
VII. Wstaw zaimki сам lub самый
Мне не нужна была ничья помощь, я хотела сделать всё (1) …………… . 
(2) …………… генеральный директор пришёл посмотреть на мой новый 
проект. Он (3) …………… не ожидал такого результата работы. Небольшие 
исправления в нём были сделаны им (4) ……………… . Мне (5) …………… 
этот проект нравится. Уже (6) ……………… приезд директора означал для 
меня многое. Мы поговорили с ним о (7) ……………… важных проблемах 
нашей компании.
VIII. Ułóż pytania do wyróżnionych wyrażeń. 
(1) Это цифровой фотоаппарат моей сестры. 
………………………………………………………………
(2) Ей подарили его родители. 
………………………………………………………………
(3) Я знаю, что они долго выбирали оптимальную модель, и в конце концов 
купили «цифровик» в одном из фирменных магазинов. 
………………………………………………………………
(4) Сестра получила его на прошлой неделе, на свой день рождения. 
………………………………………………………………
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(5) Она была очень рада такому фотоаппарату.
………………………………………………………………
(6) Он японского производства. 
………………………………………………………………
(7) Всем очень нравится стильный дизайн его металлического корпуса. 
………………………………………………………………
(8) Этот фотоаппарат очень маленький и помещается даже в кармане.
………………………………………………………………
(9) Он обладает многими специальными функциями, к примеру, 
записывает видеоролики и делает аудиозапись. 
………………………………………………………………
(10) Я думаю, что он стоил не очень дёшево.
………………………………………………………………
IX. Wstaw zaimek друг друга we właściwej formie.
(1) Мы часто по электронке пишем ……………………… (do  siebie).
(2) Мы прекрасно понимаем ……………………… (siebie nawzajem).
(3) Иногда мы подшучиваем ……………………… (z  siebie).
(4) Никто из нас не обижается ……………………… (na  siebie).
(5) Мы почти ничего не скрываем ……………………… (przed  sobą).
(6) Жаль, что мы очень редко встречаемся …………………… (ze  sobą).
(7) Хотелось бы время от времени приехать в гости ……………………… 
(do siebie).
X. Wstaw zaimki каждый, любой lub всякий.
(1) ……………………… случай надо рассмотреть отдельно. Не 
стесняйтесь обращаться ко мне в (2) ……………………… случае. Он знал 
(3) ……………………… интересные случаи из жизни известных людей. 
(4) ……………………… идеи, которые приходят нам в голову, лучше 
всего сразу записывать. В моей голове возникали (5) ……………………… 
идеи. Давай (6) ……………………… нашу идею проверим на практике. 
В нашем ресторане готовят (7) ……………………… блюда славянской кухни. 
Овощи входят в состав (8) ……………………… блюда, которое есть на этой 
странице в меню. Я получаю стипендию (9) ……………………… месяц. Ты 
можешь доехать от вокзала до моего дома на (10) ……………………… виде 
транспорта. Это может произойти в (11) ……………………… минуту. 
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XI. Wstaw zaimki это lub то we właściwej formie. Tam, gdzie jest to ko-
nieczne, użyj przyimka.
(a) Многие имеют слабое представление (1) ………………, как проведённое 
за компьютером время влияет на здоровье. Проведённое за компьютером 
время влияет на здоровье, но многие имеют слабое представление 
(2) ………………… 
(b) (1) ………………, что на мониторе есть антистатическое, антибликовое 
покрытие, становится уже нормой. На мониторе есть антистатическое, 
антибликовое покрытие. Можно сказать, что (2) …………… становится 
уже нормой. 
(c) Необходимо следить (1) ………………, чтобы экран монитора был 
абсолютно чистым, и, если вы работаете в очках, они тоже должны 
быть абсолютно чистыми. Экран монитора должен быть абсолютно 
чистым. Надо обязательно следить (2) …………………… 
(d) (1) …………………, чтобы не утомлять глаза, избегайте ламп дневного 
света и протирайте экран монитора специальным составом для 
чистки стёкол хотя бы раз в неделю. Не утомляйте глаза. Избегайте 
(2) ………………… ламп дневного света и протирайте экран монитора 
специальным составом для чистки стёкол хотя бы раз в неделю. 
(e) Напряжение шеи во время работы за компьютером при низко стоящем 
мониторе приводит (1) ………………, что возникают головные боли 
и многие другие неприятные последствия. Во время работы за 
компьютером могут появиться головные боли. (2) ……………… приводит 
напряжение шеи, если экран монитора стоит слишком низко. 
XII. Wstaw odpowiednie zaimki we właściwej formie. Tam, gdzie jest to ko-
nieczne, użyj przyimka.
(a) кто-то, кто-нибудь:
(1) Мне …………………… звонил? 
(2) Брат передал, что мне ……………………… звонил, но он не запомнил 
фамилии. 
(3) Мне нужен ………………………, кто помог бы мне организовать 
конференцию.
(4) …………………… меня уже спрашивал о конференции. 
(5) Надо обязательно пригласить …………………… из наших зарубежных 
коллег. 
(b) что-нибудь, что-то:
(1) Отец в последнее время часто ……………………… задумывается.
(2) Если долго мучиться, ………………………… получится. 
(3) С моим соседом происходит …………………… странное. 
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(4) Он хочет заняться ……………………, может, бизнесом. 
(5) В ней было …………………… особенное. 
(c) какой-нибудь, какой-то:
(1) Ты читал …………………… книгу Бориса Акунина?
(2) Она купила …………………… новый детектив Дарьи Донцовой. 
(3) На завтрак она выпивает только стакан …………………… сока.
(4) Мы встретили её в кино …………………… парнем.
(5) Он живёт …………………… небольшом городе на юге Польши. 
(d) чей-нибудь, чей-то:
(1) Здесь лежит …………………… книга.
(2) Давайте встретим Новый год …………………… даче.
(3) Он часто повторял …………………… слова. 
(4) Возьми …………………… тетрадь и перепиши задание.
(5) …………………… доме я видела такой же портрет.
XIII. Wstaw zaimki we właściwej formie.
Если вы не поставили (1) ……………… (свой) собеседника в известность 
относительно (2) ………………… (какое-то) события и он (3) ………………… 
(ничто) о (4) ………………… (оно) не знает, то вы не вправе предъявлять 
к (5) …………… (он) какие-то претензии. Если вы сказали что-то, 
а собеседник усмотрел в (6) ……………… (ваши) словах то, (7) …………… 
(что) вы не имели в виду, то вы также не можете поставить (8) …………… 
(он) это в вину. Информация, (9) ………………… (которая) мы получаем, 
оформлена (10) ………………… (такой) образом, чтобы убедить 
(11) ………… (мы) в (12) ……………… (что-то), что-то изменить, повлиять 
на (13) ………… (мы). Мы опираемся на правильные методы общения и в 
(14) ……………… (своя) очередь передаём информацию в ответ на (15) ……… 
(та), (16) ……………… (которая) получили, чтобы улучшить понимание 
и достигнуть поддержки. Хотя общение построено на полученных (17) 
………… (мы) от общества одинаковых для (18) …………… (все) нормах, 
осуществлять (19) …………… (оно) нелегко. Мы на (20) ……………… 
(самое) деле плохо представляем себе, как воспринимают высказанную 
(21) …………… (мы) мысль другие люди, какой смысл они усматривают 
в (22) ………… (то), что мы произнесли.




I. Zapisz słowami podany procent.
Сколько женщин в армии?
(1) США – 14% …………………………………………………………………
(2) Канада – 11,3% ………………………………………………………………
(3) Великобритания – 7,4% ……………………………………………………
(4) Бельгия – 7,1% ………………………………………………………………
(5) Люксембург – 6% ……………………………………………………………
(6) Греция – 4% …………………………………………………………………
(7) Чехия – 2,7% ………………………………………………………………
(8) Германия – 1,3% ……………………………………………………………
(9) Турция – 0,9%…………………………………………………………………
(10) Польша – менее 0,1% ………………………………………………………
(По: „Аргументы и факты”, приложение „Дочки-матери”, № 7 (251) 2003 г.)
II. Podane zdania zastąp strukturami synonimicznymi. 
Wzór: Сейчас  девять  часов  двадцать  минут.  –  Сейчас  двадцать  минут 
десятого.
(1) Сеанс начинается в восемь часов пятнадцать минут. 
………………………………………………………………
(2) Они должны подойти в двенадцать часов сорок пять минут.
………………………………………………………………
(3) В семь часов сорок минут я ждал тебя у входа в театр.
………………………………………………………………
(4) Сегодня программа «Телеэкспресс» начнется позже, в пять часов десять 
минут. 
………………………………………………………………
(5) Бабушка всегда ложится спать в десять часов тридцать минут.
………………………………………………………………
(6) На автобус до Тулы, который отправляется в пять часов двадцать пять 
минут, все билеты проданы.
………………………………………………………………
(7) Мне позвонили только в два часа пять минут.
………………………………………………………………
(8) На часах было четыре часа семь минут.
………………………………………………………………
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III. Podane liczebniki zapisz słowami. 
Никита Сергеевич Михалков родился (a) …………………………………… 
21 октября (b) ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 1945 года в Москве. В кино 
начал сниматься в (c) …………………………………………………… 14 лет. 
В (d) ………………………………………. 18 лет сыграл одну из главных 
ролей в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве» и спел там 
доныне популярную одноименную песню. В (e) ……………………… 
…………………………………………………………………………… 1971 году 
Н. Михалков заканчивает ВГИК. В (f) ………………………………………… 
……………………………………… 1974 году на экраны страны вышел 
первый фильм Михалкова-режиссёра «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». С половины (g) …………………………………………..… 70-х до 
середины (h) …………………………………… 80-х годов практически 
ежегодно на экраны страны выходили его фильмы: «Раба любви», 
«Неоконченная пьеса для механического пианино», «Пять вечеров», 
«Несколько дней из жизни И.И. Обломова», «Родня», «Без свидетелей». 
Также на рубеже (i) …………………………………………… 80-х годов 
Михалков много и успешно работает как актёр. Самые известные его 
роли: «Сибириада» – режиссёр Андрей Михалков-Кончаловский, «Вокзал 
для двоих», «Жестокий романс» – режиссёр Эльдар Рязанов. В (j) ………
……………………………………………………………………..……… 1984-м 
году Никите Михалкову присвоено звание народного артиста РСФСР. 
В конце этих годов Михалков создаёт продюсерское объединение «Три 
Тэ» (Творчество, Товарищество, Труд), которое успешно работает и по 
сей день. Первым фильмом, созданным при участии этого объединения, 
стала картина Михалкова «Урга», снятая в (k) ……………………………
………………………………………………………………………. 1991 году, – 
притча о монгольской семейной паре, живущей в степи. Картина имела 
шумный успех на международных кинофестивалях, собрала богатый 
урожай призов, была номинирована на «Оскар». В (l) ………………………
………………………………………………………………………… 1993 году 
Михалков снял фильм «Анна. От (ł) ………………………………… 6 до 
(m) ……………………………………… 18», рассказывающий о жизни его 
дочери Анны. В (n) ………………………………………………………………
………………….. 1994 году снял фильм «Утомлённые солнцем». Фильм 
получил множество международных наград, главными из которых по 
праву можно считать Гран-при Каннского кинофестиваля и «Оскар» за 
лучший иностранный фильм. В (o) ……………………………………………
……………………………………………… 1999 году выходит новая картина 
Н. Михалкова «Сибирский цирюльник». Продолжением «оскароносной» 
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картины «Утомлённые солнцем» стала её вторая часть – фильм о Великой 
Отечественной войне. 
(по сайту: http://peoples.ru/art/cinema/producer/mihalkov/index1.html)
IV. Wyrazy w nawiasach wstaw we właściwej formie i przypadku. Liczebniki 
zapisz słowami.
(a) Когда Коля пришёл на день рождения к своему другу Толе, он 
вместе с подарком весил 26 кг 100 г. На дне рожденья Коля 
съел ………………………………………………………… (40 конфета) по 
10 г. каждая, ………………………………………… (10 яблоко) по 100 г. 
………………………………….. (12  бутерброд) по 110 г и один торт 
весом 2 кг 500 г целиком. Сколько весил Коля, когда уходил с дня 
рожденья Толи, если известно, что свой подарок он унёс с собой? 
(b) Пётр Петрович ………………………………………………………………… 
(12  июнь) в …………………………………………………………………… 
(11 час) …………………………………………………… (30 минута) купил 
в магазине лыжи и стал ждать, когда выпадет снег. Снег выпал только 
в январе, …………………………………………………………… (25 число) 
в …………………………………… (9 час) …………………………………… 
(14 минута). Сколько минут ждал снега Пётр Петрович?
(c) Пока мама разговаривала по телефону с бабушкой, трёхлетняя Маша 
приготовила праздничный ужин из …………………………………… 
(3  блюдо). На первое − суп из …………………………………… 
(3 литр, молоко), …………………………………………… (1 килограмм, 
сахар) и ……………………………………………… (1 литр, подсолнечное 
масло). На второе – пюре из ………………………………………… 
(4 килограмм, мятый помидор), …………………………………………… 
(250  грамм, молотый  кофе) и …………………………………………… 
(3  булочка) по ……………………………………… (150  грамм) каждая. 
На третье – кисель в чайнике из ……………………………………… 
(1 литр, вишнёвый сироп), …………………………………… (400 грамм, 
сливочный  маргарин) и …………………………………… (600  грамм) 
неочищенной, но зато очень мелко нарезанной сырой картошки. 
Сколько килограммов сухих продуктов и сколько литров жидких 
израсходовала Маша на этот праздничный ужин?
(d) С ………………………………………………………… (1  дерево) сняли 
…………………………………………… (164  груша), а со второго – 
…………………………………………… (5 мальчик), каждый из которых, 
сидя на дереве, съел по …………………………………………… (27 груша). 
После этого со второго дерева сняли ещё …………………………………… 
(94  груша). Сколько груш было на обоих деревьях?
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(e) Во время спектакля в зале на ………………………………………… (450 
человек) были свободные места с …………………………………………… 
(1) по ………………………………………………………………………… 
(25) – в …………………………………………… (15  ряд), и со 
………………………………… (2) по …………………………………… 
(24) – в ……………………………… (3 ряд). Все остальные места в зале 
были заняты зрителями. Узнай, сколько зрителeй тосковало в зале во 
время этого скучного спектакля. 
(Г. Остер: Задачник. Ненаглядное пособие по математике. Москва 1992)
V. Wyróżnione wyrazy i związki wyrazowe zamień wyrażeniami synonimicz-









(1) Сначала я очень плохо говорил по-английски, но старался много читать 
и слушать на этом языке. 
(2) Это сразу кажется, что все не так уж трудно. 
(3) Однако я знал, что для достижения чего-либо нужно работать, не 
жалея себя. 
(4) Мне было сложно преодолеть языковой барьер, тем более, что я уже 
и не так молод, но знакомые сказали, что не надо отчаиваться, ведь 
обычно в начале работы бывают проблемы. 
(5) В конце концов силы вернулись ко мне. 
(6) Я испытывал огромную радость, потому что мог общаться на 
английском языке. 
(7) Благодаря этому я очень изменился, похоже, у меня появился новый 
запас бодрости. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
VI. Wyrazy w nawiasach wstaw we właściwej formie i przypadku. Liczebniki 
zapisz słowami.
(1)
(a) У меня есть 2 ……………………………………… (родная  сестра) и 3 
……………………………………… (двоюродный брат). 
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(b) Как и я, 2 …………………………………… (мой  двоюродный брат), 
учатся на биологическом факультете. 
(c) Каждую неделю мы проводим по 3 ……………………………………… 
(сложнейший опыт). 
(d) В 74 ………………………………………… (подобный случай) из ста 
опыты проходят удачно. 
(e) Обычно в опытах принимают участие 23 …………………………………… 
(наш студент). 
(2)
(a) На кинофестивале были представлены фильмы на более 20 
…………………………………… (иностранный язык). 
(b) Фильмы можно было смотреть в 11 …………………………………… 
(зрительный зал). 
(c) Они вмещали более 2 ………………………………… (тысяча  человек). 
(d) Из 34 …………………………………… (новая  картина) мне удалось 
посмотреть только 7 ………………………………………………… (самая 
интересная). 
(e) 4 ………………………………………… (лучший режиссёр) были вручены 
награды. 
VII. Przeprowadź podane działania arytmetyczne w formie pisemnej. 
(1) прибавить:
(a) 0,5 и 4,6 …………………………………………………………………………
(b) 3¼ и 2¾ …………………………………………………………………………
(c) 15,06 и 21,9 ……………………………………………………………………
(d) 0,162 и 5,046  …………………………………………………………………
(e) 3,07 и 8,78. ……………………………………………………………………
(2) отнять: 
(a) 21,9 и 8,45 ………………………………………………………………………
(b) 5¾ и 4¼ …………………………………………………………………………
(c) 33,56 и 8,07 ……………………………………………………………………
(d) 12,054 и 9,187 …………………………………………………………………
(e) 7½ и 9 …………………………………………………………………………
(3) умножить: 
(a) 6 и 6 ……………………………………………………………………………
(b) 4 и 8 ……………………………………………………………………………
(c) 7 и 8 ……………………………………………………………………………
(d) 14 и 3……………………………………………………………………………
(e) 40 и 15 …………………………………………………………………………
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(4) разделить:
(a) 51 и 3 ……………………………………………………………………………
(b) 72 и 8 ……………………………………………………………………………
(c) 225 и 15 …………………………………………………………………………
VIII. Wyróżnione w tekście liczebniki (lub wyrażenia z liczebnikami) za-
mień wyrazami: четверть, треть, половина, полтора (lub wyrażenia-
mi, które je zawierają). 
(1) Для приготовления чайного кекса надо взять 0,5 ……………… стакана 
крепко заваренного чая, 0,5 ……………… стакана сахарного песка, 
1¼ ……………… чайной ложки соды, ⅓ ……………… стакана варенья. 
Всё перемешать с одной столовой ложкой растительного масла, 
1,5 ……………… стаканами муки, одним яйцом и щепоткой соли. 
Выпекать около часа. 
(2) ⅓ ……………… наших друзей уже собралась у нас дома. Саша позвонил 
и сказал, что сможет приехать к нам только через 90 минут ……………… 
Ему должно было хватить 15 минут ………………, чтобы дойти от метро 
до нашего дома. Часы показывали уже 6 часов с ¼ часа ……………… В 7 
часов 30 минут ………………… должен был начаться футбольный матч. 
По телевидению, как прогнозируют, его будут смотреть более 1 500 000 
…………………… болельщиков. Думаем, что и Саша будет среди них.
IX. Podane liczebniki i rzeczowniki wstaw we właściwej formie. 
(a) …………………………… 7 одного не ждут. 
(b) Моя дочь любит сказку о волке и ………………………… 7  (козлёнок).
(c) В Лодзь поехали только мы …………………………… 2.
(d) Он работает за …………………………… 10.
(e) Мы ехали уже ……………………………… 5 (сутки).
(f) Эта квартира принадлежит нам …………………………… 4.
(g) ……………………………… бегало во дворе (3 мальчик). 
(h) Мы купили …………………………… (2 лыжи).
(i) ……………………………… ещё не приехали (2 отдыхающий). 
(j) ………………………… (5 спортсмен) были вручены золотые и серебряные 
медали. 
X. Wykonaj zadanie według wzoru: 
Wzór: написать картину (2, 25, обе/оба) – написать две картины, написать 
двадцать пять картин, написать обе картины.
(a) проверить вариант (4, 6, обе/оба) 
…………………………………………………………………….……..……..
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(b) познакомиться со студентом (4, 6, обе/оба) 
……………………………………………………………………….…………
(c) пригласить девочку (4, 9, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(d) сообщить новость брату (2, 5, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(e) продать овцу (7, 24, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(f) принести черепаху (3, 5, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(g) увидеть слона (4, 25, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(h) играть с малышом (2, 15, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
(i) кормить котёнка (2, 6, обе/оба) 
…………………………………………………………………………………
XI. Przetłumacz podane zdania na język rosyjski.




(2) Autorowi takiej klasy powinni płacić w wydawnictwie co najmniej po dwie-
ście dolarów za arkusz autorski, a on napisał i wydał ponad pięćset arkuszy. 
Wynika z tego, że w ciągu pięciu lat powinien zarobić ponad sto tysięcy 
dolarów. Na moje nieskromne pytanie o pieniądze wdowa odpowiedziała, 








(3) Do szóstej wieczorem było jeszcze mnóstwo czasu i trzeba go było jakoś 
zagospodarować. Anna postanowiła, że wróci do miasta, a na szóstą znowu 
przyjedzie tutaj. Pociągi chodzą co pół godziny, tak że nie będzie problemów 






(4) Siergieja poznała niecały rok temu, w maju. Właśnie wtedy na wiosnę zaczęli 
dwa razy w miesiącu w niedziele spacerować w parku.
………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………
(5) Około drugiej w nocy podeszła do okna, żeby zasunąć zasłony, i zobaczyła 
samochód męża. Natasza zauważyła, że samochód dziwnie pobłyskuje i po 




(По: А. Marynina: Cudza maska. Tłum. A. Stronka)
Test 5
Przysłówek
I. Po usunięciu nawiasu zapisz prawidłowo wyróżnione wyrażenia (z łączni-
kiem lub bez, razem lub oddzielnie):
(1) говорить (по) английски и (по) французски
(2) выполнить работу кое (как)
(3) купить компьютер (по) дешевле
(4) прийти во (время)
(5) поделиться (по) ровну
(6) дружить по (соседски) 
(7) точь (в) точь по учебнику
(8) еле (еле) идти
(9) произошло давным (давно)
(10) соглашаться по (неволе)
II. Utwórz przysłówki od wyrazów podanych w nawiasach. 
(1) Кто …………………………… (ранний) встаёт, тому Бог подаёт.
(2) Лучше …………………………… (поздний), чем никогда.
(3) С волками жить – ………………………….. (волчий) выть.
(4) …………………… (Мягкий) стелет, да …………………… (жёсткий) 
спать. 
(5) В гостях хорошо, а дома …………………………… (хороший).
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III. Przekształć zdania, wykorzystując stopień wyższy przysłówków.
Wzór: Читать  книги  так  же  полезно,  как  смотреть  кинофильмы.  –  Читать 
книги полезнее, чем смотреть кинофильмы.
(1) Воспитывать своего ребёнка так же тяжело, как воспитывать чужих 
детей. 
…………………………………………………………………….……..……
(2) Отдыхать на море так же приятно летом, как и осенью. 
…………………………………………………………………….……..……
(3) Ходить по горам так же увлекательно летом, как и зимой. 
…………………………………………………………………….……..……
(4) Задавать вопросы так же легко, как и отвечать на них.
………………………………………………………………….……..……
(5) Водить автобус так же трудно, как и водить трамвай.
…………………………………………………………………….……..……
(6) Быть начальником так же ответственно, как и быть подчинённым. 
…………………………………………………………………….……..……
(7) Ехать на поезде так же удобно, как и плыть на корабле.
…………………………………………………………………….……..……
IV. Przekształć zdania, używając stopnia najwyższego przysłówków. 
Wzór: Трудно  поверить,  что  он  это  сделал  специально.  –  Труднее  всего 
поверить, что он это сделал специально. 
(1) Картина Марка Шагала была дорого оценена на аукционе.
…………………………………………………………………….……..……
(2) Моя сестра хорошо учится.
…………………………………………………………………….……..……
(3) Интересно было смотреть на выступления фокусников.
…………………………………………………………………….……..……
(4) Мы закончили писать тест поздно.
…………………………………………………………………….……..……
(5) Он мало знаком с литературой этого направления.
…………………………………………………………………….……..……
(6) Один из самолётов взлетел высоко. …………………………………………
………………………………………………………………….………………
(7) Много времени мы потратили на проверку результатов.
…………………………………………………………………….……..……
V. Wstaw przysłówki z не- lub ни-. 
(1) 
(а) Я ………………….. не смотрел этого фильма. 
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(b) Мне …………………… было посмотреть этот фильм. 
(2)
(а) Мы …………………………… не задерживались. 
(b) Нам …………………………… было задержаться. 
(3)
(а) Он ………………… не поехал на уик-энд. 
(b) Ему ……………… было поехать в воскресенье. 
(4)
(а) Мне …………… долго разговаривать с соседками – у меня полно дел. 
(b) Я ……………… долго не разговариваю с соседками. 
(5)
(а) Аня ………………………… не ждёт писем. 
(b) Ане ………………… ждать писем. 
(6)
(а) Нам ……………… торопиться – поезд отправляется только через час. 
(b) Мы ……………… не торопимся.
VI. Wstaw przysłówki также lub тоже:
(1) Ты ездил в Краков? Я ………………… был там два года назад. Тогда 
я посетил ………………… Величку и Закопане. 
(2) Я знаю, что вы договорились встретиться в субботу, мы ………………… 
встречаемся в этот день. Кроме прогулки по центру, мы хотим 
………………… пойти в кино. 
(3) В Париже мы были в музеях, посмотрели балет, а ………………… часто 
сидели с друзьями в уютных кафе. В следующий раз вы ………………… 
можете поехать с нами. 
(4) – Я уезжаю завтра утром. – И я ………………… – С праздником вас! 
– Вас ………………… 
(5) Спасибо, что вы мне объяснили эту тему, теперь мне ………………… 
всё понятно. Спасибо вам ………………… за материалы. 
(6) Он был душой общества – прекрасно пел, танцевал, а ………………… 
рассказывал анекдоты. Рассказывать анекдоты ………………… надо 
уметь, не у всех это получается. 
(7) Не ты первый говоришь мне об этом, Катя ………………… сообщила 
мне эту новость. Она сказала ………………… о том, что ты летишь 
в командировку в Лондон.
VII. Wyróżnione związki wyrazowe zamień przysłówkami.
(1) Делай всё, как ты сам хочешь ……………………………………………… 
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(2) Ночи были холодные, как осенью …………………………………………
(3) Они приняли нас как друзей ……………………………………………… 
(4) У нас всё, как раньше ……………………………………………………… 
(5) В жизни бывает раз так, раз иначе ………………………………………
VIII. Podaj antonimy do podanych przysłówków:
(1) туда – …………………
(2) теперь – …………………
(3) редко – …………………
(4) сзади – …………………
(5) еле-еле – …………………
(6) поздно – …………………
(7) смешно – …………………
(8) можно – …………………
(9) темно – …………………
(10) мало – …………………
IX. Wstaw właściwy przysłówek spośród podanych poniżej:
Wybór: никуда, откуда,  здесь, домой,  туда,  там, куда,  сюда, оттуда. 
(1) Мне ………………… очень нравится. Я очень рада, что вы уговорили 
меня приехать …………………
(2) Прямо после тренировки я вернусь ………………… и сегодня уже 
…………………… не пойду.
(3) …………………… ты собираешься летом?
(4) Если ты ещё не была в Вильнюсе, советую тебе обязательно 
…………………… поехать. Это очень красивый город. 
(5) …………………… я не чувствую себя так хорошо, как здесь.
(6) Ты когда вернулся ……………………?
(7) …………………… вы собираетесь? В Краков? Заезжайте по дороге 
в Величку. Стоит …………………… попасть. …………………… недалеко 




I. Wstaw czasowniki w czasie teraźniejszym:
(1) – Ты будешь готовиться к экзамену? 
– Нет, я буду смотреть телевизор.
– Ты ………………………… к экзамену? 
– Нет, я ………………………… телевизор.
(2) – Как ты думаешь, твои друзья будут слушать хип-хоп?
– Нет, мы с друзьями будем слушать джаз.
– Как ты думаешь, твои друзья ………………………… хип-хоп?
– Нет, мы с ними ………………………… джаз. 
(3) – Ты будешь пить сок после обеда? 
– Нет, я буду есть желе.
– Ты ………………………… сок после обеда? 
– Нет, я ………………………… желе.
(4) – Ты будешь спать после обеда? 
– Нет, что ты, я буду не спать, а читать.
– Ты ………………………… после обеда? 
– Нет, что ты, я не …………………………, а …………………………
(5) – Где вы сегодня будете обедать? 
– Сегодня мы будем есть в бистро. 
– Где вы сегодня …………………………? 
– Сегодня мы ………………………… в бистро. 
II. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przyszłego. 
На этой неделе я (1) ………………… (сдавать) последний экзамен в уни- 
верситете. Материал к экзамену, как всегда, я (2) ………………… (поискать) 
не только в библиотеке, но и в Интернете. На экзамен я (3) ………………….…
(надеть) новый костюм и (4) ………………… (выйти) пораньше, чтобы не 
опоздать. После экзамена я (5) …………………… (пойти) в тренажёрный 
зал, потом (6) ……………………… (встретиться) с подругой и мы вместе 
(7) ……………………… (съесть) пиццу. А в субботу я (8) ………………….…
(пригласить) друзей на вечеринку. Олег обещал, что (9) ……………… (дать) 
нам компакт-диски русской рок-группы ДДТ, Аня (10) ………………… 
(принести) фрукты, а я (11) …………………… (купить) чипсы и кока-колу. 
Наконец-то мы весело (12) …………………… (провести) время, радуясь 
тому, что все экзамены уже позади. 
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III. Zamień analityczne formy czasu przyszłego formami syntetycznymi.
Wzór: Кто будет писать эту  статью? − Кто напишет эту  статью?
(1) Ты будешь переводить эту книгу? 
Ты ……………………………………………………… эту книгу? 
(2) Когда мы будем смотреть этот фильм? 
Когда мы ……………………………………………………… этот фильм? 
(3) Я буду пить кофе позже. 
Я ……………………………………………………… кофе позже. 
(4) Где вы будете ужинать сегодня? 
Где вы сегодня ………………………………………………………? 
(5) Мои соседи в этом году будут отдыхать на море. 
Мои соседи в этом году ……………………………………………………… 
на море. 
(6) Как ты думаешь, папа будет покупать новую машину? 
Как ты думаешь, папа ……………………………………………………… 
новую машину? 
IV. Czasowników w nawiasach użyj w odpowiedniej formie czasu teraźniej-
szego lub przyszłego.
(a) Вадим (1) ……………………… (покупать) хлеб в этой булочной каждый 
день. (2) ………………………… (купить) ли сегодня он там торт? А где 
я (3) ………………………… (купить) йогурт и майонез?
(b) Как хорошо (1) ………………… (бегать) эти спортсмены! Наверно, они 
не (2) ………………………… (хотеть) много отдыхать. Интересно, что 
они обычно (3) ………………… (есть) и (4) …………………… (пить)? 
V. Czasowniki w nawiasach przetłumacz na język rosyjski i wstaw w odpo-
wiedniej formie.
(a) – Почему он так (1) ………………………… (spieszyć  się)? 
– Он хочет (2) …………………………… (wrócić) домой не слишком 
поздно, чтобы мама (3) ………………………… (nie denerwować się). 
(b) – Чего ты хочешь (1) ………………………… (osiągnąć) в жизни? 
– Я хочу (2) ……………………………………… (zostać) журналистом, 
(3) ………………………………… (przyjaźnić  się) со многими людьми 
и (4) ……………………………… (nie  rumienić  się) от стыда за то, что 
я буду писать. 
(c) – Когда ты в конце концов (1) ………………………… (położyć się) спать? 
Я боюсь, что ты завтра снова (2) ………………………… (spóźnić się) на 
занятия.
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– Может, я лучше вообще (3) ………………………… (zostać) завтра 
дома – я что-то очень плохо (4) ………………………… (czuć  się). 
VI. W miejsce kropek wstaw czasowniki w odpowiedniej formie aspektu do-




Здравствуйте, Фёдор Павлович. Это ………………………… Ольга 
Николаевна. 
(2) Добрый день. Рад Вас …………………………………
(3) Скажите, пожалуйста, Аня уже ………………………… из Петербурга? 
(4) К сожалению, ещё нет, но она нам ……………………………… 
и …………………………, что ………………………… только через три 
дня, в четверг. 
(5) Спасибо. В таком случае я ………………………… в конце недели. До 
свидания. Всего хорошего.
VII. Wstaw bezokolicznik wyróżnionej formy czasowników w aspekcie do-
konanym lub niedokonanym: 
(1) Сходи в магазин за булочками и творогом. – А почему не может 
………………………… в магазин Аня?
(2) Тогда погладь бельё. – ………………………… можно и позднее. 
(3) В таком случае пропылесось квартиру. – А что, кроме меня, больше 
некому …………………………?
(4) Сотри, пожалуйста, пыль с мебели. – Но я не могу ………………………… 
пыль – у меня ведь на неё аллергия. 
(5) Полей хотя бы цветы. – А почему это я всегда должна 
………………………… цветы?
(6) Отнеси тогда соседке журнал. – Вот уж нет, всегда я должна 
…………………………! 
(7) Но из комнаты, пожалуйста, убери одежду. – Что ты это меня всё время 
заставляешь ………………………… одежду, ведь есть ещё и другие?
(8) Найди в Интернете новинки часов – у папы скоро день рождения, 
а его часам уже 20 лет. – А вот это я как раз могу ………………………… 
Ты же знаешь, что по Интернету я могу бродить часами!
(9) Тогда поищи и для меня что-нибудь из новых коллекций серебра. – 
С удовольствием могу ………………………… 
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VIII. Wybierz czasowniki i postaw je w odpowiedniej formie aspektu doko-
nanego lub niedokonanego czasu przeszłego:
Каша из топора
(сказка)
Старый солдат шёл на побывку. (1) ……………………… (Уставать / Устать) 
в пути, есть хочется. (2) ……………………… (Доходить / Дойти) до деревни, 
(3) ………………………… (стучать  / постучать) в крайнюю избу.
– Пустите отдохнуть дорожного человека.
Дверь (4) ………………………… (открывать  / открыть) старуха:
– Заходи, солдат.
– А нет ли у тебя, хозяюшка, чего-нибудь поесть?
У старухи всего было много, но она (5) ………………………… (говорить  /
сказать):
– Ох, добрый человек, и сама сегодня ещё ничего не (6) 
………………………… (есть  / поесть). 
– Ну, нет так нет, – (7) ……………………………… (говорить  / сказать) 
солдат. 
Тут он (8) ………………………… (видеть  / увидеть) под лавкой топор.
– Если нет ничего иного, можно и из топора кашу сварить.
Хозяйка (9) ………………………… (удивляться  / удивиться):
– Как так из топора кашу?
– А вот как, дай-ка котёл.
(10) …………………………… (Приносить / Принести) старуха котёл. Солдат 
(11) ………………………… (взять / брать) топор, (12) ………………………… 
(мыть / вымыть) его, (13) ……………………… (класть / положить) в котёл, (14) 
………………………… (наливать / налить) воды и (15) ………………………… 
(ставить  / поставить) на огонь.
(16) ……………………………………… (Доставать  / Достать) солдат ложку, 
(17) ………………………… (пробовать  / попробовать) кашу.
– Ну, как? – (18) ……………………… (спрашивать  / спросить) старуха.
– Скоро будет готова, – солдат (19) ………………………… (ответить  /
отвечать). Если бы сюда ещё немного крупы.
Старуха (20) ……………………… (приносить  / принести) мешочек крупы. 
(21) ……………………………………… (Варить  / Cварить) солдат, потом 
(22) ………………………… (звать  / позвать) хозяйку.
– Жаль, что масла и соли вот нет.
Хозяйка (23) ……………………………… (находить / найти) и масло, и соль 
и (24) ………………………… (давать  / дать) солдату. 
Солдат (25) ………………………………………… (солить  / посолить) кашу, 
(26) …………………………… (добавлять  / добавить) в неё масло и снова 
(27) …………………………… (пробовать  / попробовать).
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– Бери ложку, хозяйка, будем кашу есть!
Старуха (28) ……………………… (есть / поесть) и (29) ………………………… 
(хвалить  / похвалить):
– Вот уж не (30) ………………………… (знать  / узнать), что из топора 
такую хорошую кашу можно сварить.
А солдат (31) ……………………… (есть / поесть) и (32) …………………….… 
(посмеиваться  / посмеяться).
IX. Zastąp bezokolicznik właściwą formą trybu rozkazującego. 
(a) Чтобы иметь красивую фигуру, (1) ………………………… (помнить) 
о некоторых правилах. С утра вместо кофе (2) ……………… (пить) 
чай. (3) ………………………… (Начинать) обед и ужин с салата. Не 
(4) ………………… (готовить) много и не (5) ………………… (доедать) 
вчерашнего. 
(b) Пожарские котлеты. В фарш из мяса курицы (1) …………………… 
(добавить) белый хлеб, замоченный в молоке, молотый перец, 
(2) ………………… (посолить) и (3) ………………………… (перемешать). 
(4) ……………………… (Сделать) котлеты и (5) ……………………… 
(поджарить) на масле. 
(c) Пельмени. Тонко (1) …………………… (раскатать) тесто из муки, воды, 
яйца и соли, (2) ……………………… (вырезать) маленькие кружочки, 
(3) …………………… (положить) мясной фарш и (4) …………………… 
(слепить) пельмени. (5) …………………… (Варить) недолго в кипящей 
воде. 
(d) Курица в сливочном соусе. (1) ……………………… (Выложить) куриное 
филе в блюдо для запекания. (2) ………………… (Развести) содержимое 
пакетика «Магги на второе» в холодных сливках. (3) ……………………
(Залить) этой смесью курицу. (4) …………………………… (Поставить) 
в духовку и (5) …………………… (запекать) 30 минут. 




Что вы (1) …………………, если вам в руки (2) ………………… волшебная 
палочка? – такой вопрос был задан в одной из анкет. 
Одни сказали, что они (3) …………………… всех больных детей, другие 
– что они (4) …………………… все войны. Многие ответили, что они 
(5) …………………… в путешествие, (6) ………………………… дом или 
(7) ………………… себе яхту. А что (8) ……………………… ответить вы?
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XI. Przekształć podane zdania, używając pełnych lub krótkich form imie-
słowowych.
(1) Рабочие построили этот торговый центр за 3 месяца.
…………………………………………………….……………………………
(2) А.С. Пушкин написал «Евгения Онегина» в селе Михайловском.
…………………………………………………….……………………………












(6) Ему захотелось присоединиться к детям, которые играли в прятки.
………………………………………………………….………………………
(7) Женщина, которая сидела на крыльце, вдруг быстро вошла в дом.
…………………………………………………….……………………………
(8) Я опоздал на поезд и был вынужден нанять машину.
……………………………………………………….…………………………
(9) Надо вставить окно, которое дети разбили вчера вечером.
…………………………………………………….……………………………




(11) Мы нашли много книг на тему, которая нас интересовала.
…………………………………………………….……………………………
(12) Он прочитал газету и положил её на столик.
……………………………………………………….…………………………
(13) Я люблю работать с людьми, которые знают своё дело.
…………………………………………………….……………………………





(15) Вчера я встретила друга, который недавно вернулся в Польшу.
…………………………………………………….……………………………
(16) Аня наливала кофе и старалась не разлить его.
…………………………………………………….……………………………
(17) Он написал письмо и сразу отнёс его на почту.
…………………………………………………….……………………………
(18) Толя шёл быстро и напевал песенки.
…………………………………………………….……………………………








XII. Przetłumacz podany tekst na język polski. Zwróć szczególną uwagę na 
formy czasownikowe i imiesłowowe.












(4) Ложась спать, ты с трудом можешь перечислить, какие события 
произошли за сегодняшний день?
……………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………
(5) Способна ли ты пропустить любимую телевизионную передачу, 
попросту забывая о ней?
……………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………
(6) Прочитав о чём-нибудь в книге или журнале совсем недавно, трудно 




(7) Забываешь ли ты – хоть изредка – имя или фамилию человека, с 
которым ты часто общаешься?
……………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………
(8) Ты оставляешь вещи в общественном транспорте?
…………………………………………………….……………………………




(10) Положив куда-нибудь ту или иную вещь, часто ли ты не можешь 
вспомнить, куда ты её дела? 
……………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………
XIII. Przetłumacz podane zdania na język rosyjski:
(1) Wszedł do autobusu i od razu zajął jedyne miejsce siedzące.
…………………………………………………………………………………
(2) Człowiek siedzący w fotelu, szybko podniósł się na nasz widok.
…………………………………………………………………………………
(3) Kolega poradził mi wykupić miejsce leżące.
…………………………………………………………………………………




(5) Wszyscy nazywają go „chodzącą encyklopedią”.
…………………………………………………………………………………
(6) Nie mogę spać, bo całą noc słyszę sąsiadkę chodzącą po pokoju.
………………………………………………………………………………….









(9) Pies okazał się bardzo żywotny – wyżył mimo wielu ran.
………………………………………………………………………………….
(10) Ludzie żyjący w dawnych czasach musieli się obejść bez wielu wynalazków, 





I. Przetłumacz na język rosyjski:
(A)
(1) Alicja dzwoniła do mnie do pracy codziennie w porze śniadania, bo tak nam 
obu było najwygodniej. Akurat w ten poniedziałek miała coś do załatwienia, 
wychodziła na miasto, potem zajął ją szef, potem spieszyła się na pociąg 





(2) Nieco zaniepokojona Alicja zadzwoniła do mnie do domu, gdzie nikt nie 
odbierał telefonu, co jeszcze o niczym nie świadczyło. Mogłam wyjść nie 
wiadomo dokąd, a moja gospodyni była w pracy. Zadzwoniła więc późnym 
wieczorem i dowiedziała się, że mnie nie ma, gospodyni nie widziała mnie 






(3) W poprzedzający ową dramatyczną niedzielę piątek nabyłam sobie wreszcie 
od dawna wymarzony, przepiękny atlas świata […] i przez głupie zapomnie-
nie zostawiłam go w biurze. Zostawiłam też siatkę, wiszącą na wieszaku, 
a w siatce słownik polsko-angielski oraz […] szal z białego akrylu. Te dwa 
ostatnie przedmioty pochodziły stąd, że na ubiegły czwartek byłam umó-








(4) Zegarek wskazywał szóstą. Musiała to być szósta rano, bo niemożliwe, że-
bym przespała na tym kamieniu trzy czwarte doby. […] Naprzeciwko mnie 
znajdowały się drzwi. Za drzwiami trzydzieści cztery strome schodki […]. 
Wnioskując z niewygody schodków, można przyjąć ich wymiar na jakieś 
dwadzieścia osiem centymetrów. Dwadzieścia osiem razy trzydzieści cztery 







(J. Chmielewska: Całe zdanie nieboszczyka. Warszawa 1991)
(B)
(1) Dziesiątego grudnia 1975 roku, jak zwykle, w różnych punktach globu zegary 
wskazywały różny czas. W Poznaniu była piąta rano. 
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
(2) Kilka minut po ósmej Cesia wśliznęła się boczkiem do klasy I b. Prawie 
wszyscy już byli. Panowała atmosfera dosyć naprężona, jak to zwykle przed 




(3) Czasu miał niewiele. Pociąg odchodził o siódmej wieczorem, jeszcze dziś 
czekała Jerzego kolacja u babci. 
………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………
(4) Noc była ciężka. Noworodek spał do godziny drugiej po północy, po czym 
się obudził i krzyczał do piątej. Cesia i Krystyna […] nie zmrużyły oka aż 






(5) Przed północą położył się spać. Do poduszki czytał trochę, zasnął z książką, 
potem się ocknął, zgasił światło i na dobre zapadł w sen. Obudził się nad 
ranem. […] Za oknem było ciemno, zielone wskazówki zegara tkwiły na 





(6) Było słoneczne ciepłe popołudnie. Marcowe powietrze pachniało świeżością 
i słońcem. Okna mieszkania przy ulicy Słowackiego były szeroko otwarte. 
…………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………
(7) Od pierwszych dni kwietnia nastąpiła wiosna. Niespokojne niebo, coraz 
ostrzejszy blask słońca, coraz cieplejszy wiatr. […] Na tydzień przed Wiel-
kanocą, ostatniego dnia przed feriami szkolnymi Żaczek wrócił z dłuższej 
podróży służbowej. Było wczesne popołudnie i ojciec, bardzo głodny, liczył, 






(8) Była już piąta po południu, a Danka nie przychodziła. Cesia się tego spo-
dziewała – od jutra zaczynały się ferie i w gruncie rzeczy sama nie wierzyła, 




(M. Musierowicz: Szósta klepka. Warszawa 1991)
II. Przetłumacz na język rosyjski:








(3) Najbardziej lubię budzić się wcześnie rano.
…………………………………………………………………………………
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(4) Mam dziewiętnaście lat, a mój brat – dwadzieścia trzy lata.
…………………………………………………….……………………………




(6) Babcia mojej koleżanki ma chyba z 90 lat.
…………………………………………………….……………………………
(7) Mój zegarek spóźnia się o 10 minut, teraz jest 8.40.
…………………………………………………….……………………………
(8) Dobrze byłoby zobaczyć ten film, w najbliższym czasie pójdę do kina.
……………………………………………………………………….…………
……………………………………….…………………………………………








(11) Pociąg do Krakowa odjeżdża za dziesięć druga.
…………………………………………………….……………………………
(12) Niestety, podczas egzaminu nie wolno korzystać ze słownika.
…………………………………………………….……………………………
(13) Tydzień temu napisałam do wujka list z prośbą o pomoc, ale myślę, że 
odpowiedź przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu. 
……………………………………………………………………….…………
……………………………………….…………………………………………
(14) Ostatniego dnia przed Wigilią w całym domu pachniało piernikami.
…………………………………………………….……………………………
(15) Czekałem na ciebie całe dwie godziny.
…………………………………………………….……………………………
(16) Było już grubo po północy, kiedy rodzice wrócili z delegacji.
…………………………………………………….……………………………
(17) Marzyłam tylko o tym, żeby pójść spać – pół godziny wcześniej skończyło 
się bardzo męczące zebranie.
……………………………………………………………………….…………
……………………………………….…………………………………………




(19) Obudziłam się o wpół do piątej rano i wyjątkowo szybko wstałam z łóżka, 
choć zwykle proces budzenia trwa u mnie co najmniej kwadrans.
……………………………………………………………………….…………
……………………………………….…………………………………………








(22) Po dwudziestu latach pracy w tej samej firmie i na tym samym stanowisku, 
pomyślałam: koniec! Czas na zmiany!
……………………………………………………………………….…………
……………………………………….…………………………………………
(23) Po upływie pięciu lat nikt już nie pamiętał, że kiedyś tu pracował.
…………………………………………………….……………………………
(24) Za życia taty nikt nie myślał o sprawach majątkowych.
…………………………………………………….……………………………




III. Wyrażenia w nawiasach postaw we właściwej formie.
(1) Занятия в польских вузах начинаются с ………………… (1 октября). 
(2) Дождь идёт с ………………………… (утро).
(3) Чтобы хорошо овладеть языком, надо заниматься с ……………………… 
(раннее детство).
(4) До ……………………………… (начало  спектакля) осталось пять 
минут.
(5) Мы были в клубе до …………………………………… (восемь  часов 
вечера).
(6) Павел сидит за компьютером от ……………………… (рассвет) до 
………………………… (закат).
(7) Москва основанa в ……………………………………………… (1147 год).
(8) Я была в Москве в ……………………………… (прошлый  год).





I. Przetłumacz na język rosyjski:
(1) Filmy Wajdy cieszą się zawsze ogromnym powodzeniem u widzów.
…………………………………………………….……………………………




(3) Wieczorami wolę czytanie książek od spacerów.
…………………………………………………….……………………………




(5) Nikt z nas z nikogo się nie śmiał. Po prostu żartowaliśmy.
……………………………………………………….…………………………
(6) Trudno się domyślić, do kogo jest zaadresowany ten list.
……………………………………………………….…………………………
(7) Mam taki charakter, że zawsze się o wszystko martwię.
…………………………………………………….……………………………
(8) Delegaci umówili się, na którego kandydata będą głosować.
…………………………………………………….……………………………
(9) Nie masz z czego być dumny.
…………………………………………………….……………………………
(10) Wszyscy żałujemy straconego czasu.
…………………………………………………….……………………………
(11) Myślę, że on ożenił się z nią nie z miłości, a z wyrachowania.
…………………………………………………….……………………………
(12) W dzisiejszych czasach często bywa tak, że o dzieci zapracowanych rodzi-
ców troszczą się babcie.
…………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………
(13) Ta książka zdecydowanie zasługuje na uwagę.
…………………………………………………….……………………………
(14) Zadzwoń do mnie najlepiej jutro wieczorem.
…………………………………………………….……………………………
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(15) Nie nadużywaj mojej cierpliwości – i tak już wiele ci wybaczałam.
…………………………………………………….……………………………
(16) Nalegam na to, żebyś kontynuował naukę.
…………………………………………………….……………………………
(17) Nie mogę zrozumieć, czego ty ciągle szukasz?
…………………………………………………….……………………………
(18) Mścił się na bracie za wszystkie swoje krzywdy.
…………………………………………………….……………………………
(19) Jeśli będziesz potrzebować pomocy, zadzwoń do przyjaciela.
…………………………………………………….……………………………
(20) Cudzoziemca oskarżono o szpiegostwo.
…………………………………………………….……………………………
(21) Często bywa tak, że nie ma do kogo zwrócić się o pomoc.
…………………………………………………….……………………………
(22) Księgowy przez nieuwagę pomylił się w podliczeniu.
…………………………………………………….……………………………
(23) Bardzo ucieszyliśmy się z przyjazdu naszych krewnych ze Stanów.
…………………………………………………….……………………………




(25) Coraz więcej młodych dziewczyn przestrzega bardzo surowej diety.
…………………………………………………….……………………………
(26) Wadim bardzo lubił żartować sobie z młodszych kolegów.
…………………………………………………….……………………………
(27) Kiedy wreszcie założysz rodzinę?
…………………………………………………….……………………………
(28) Od turystów przewożących większą ilość towaru pobiera się cło.
…………………………………………………….……………………………




(30) Jestem głęboko przekonana, że on ma rację.
…………………………………………………….……………………………
(31) Wszyscy uważnie przysłuchiwali się wystąpieniu ambasadora.
…………………………………………………….……………………………
(32) Wszystko było dla nas nowe, wszystko nas dziwiło.
…………………………………………………….……………………………
(33) Jan uczył się wszystkiego od starych mistrzów.
…………………………………………………….……………………………
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(34) Chciałem wam wszystkim podziękować za udzieloną pomoc.
…………………………………………………….……………………………




I. Podanych w nawiasach rzeczowników i przymiotników użyj we właściwym 
przypadku liczby pojedynczej.
(1) Я работала переводчиком …………………………………………………… 
(иностранная делегация) 
(2) Всё зависит от его ……………………………………………………………… 
(социальное положение).
(3) Он пишет в своих статьях о проблемах ……………………………………… 
(современная молодёжь). 
(4) Я люблю отдыхать на ………………………………… (свежий воздух).
(5) Поставь эту книгу на …………………………………… (нижняя полка). 
II. Wyrazów podanych w nawiasach użyj we właściwej formie z odpowiednim 
przyimkiem. 
(1) Я могу написать сочинение ………………………………… (три часа).
(2) Оля обычно отдыхает ………………………………… (Чёрное море).
(3) Он часто ездит в командировки …………………………… (Венгрия).
(4) Когда вы последний раз были ……………………………… (кино)?
(5) Она побоялась войти в зал и долго стояла ………….…… (коридор).
(6) Летние каникулы начнутся только …………………………… (месяц).
(7) Утром мы приехали ……………………………………… (Петербург).
(8) Надо навести порядок ……………………………………… (шкаф).
(9) Повесь своё пальто ……………………………………… (вешалка). 
(10) У меня нет времени сходить ………………………………… (бассейн).
III. Zaimki podane w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie. 
(1) На ………………… (она) лежит большая ответственность.
(2) Благодаря ………………… (онa) мы быстро закончили работу.
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(3) Мы часто говорим о …………………… (ты). 
(4) Он влюбился в ……………………… (она).
(5) У ………………… (я) теперь новое увлечение.
IV. Wstaw zaimki przeczące ничто, никто lub никакой w odpowiedniej for-
mie z przyimkiem lub bez.
(1) Никто из нас не обижался ……………………… (никто). 
(2) Он никогда ……………………… (ничто) долго не задумывается.
(3) К сожалению, мы ……………………… (ничто) не можем вам помочь.
(4) Она не ожидала ……………………… (никакие) сюрпризов.
(5) У меня ……………………… (никто) нет претензий.
V. Przymiotniki i przysłówki podane w nawiasach wstaw w odpowiedniej 
formie stopnia wyższego lub najwyższego. Użyj form syntetycznych. 
(1) Сегодняшняя погода ……………………… (хорошая) вчерашней.
(2) Билет в театр обычно ………………… (дорогой), чем билет в кино.
(3) Нил намного ……………………… (длинный), чем Енисей.
(4) В конце месяца стало гораздо ……………………… (тепло).
(5) С годами мы стали встречаться ……………………… (часто).
(6) Летом солнце поднимается ……………………… (рано), чем зимой.
(7) Мы выбрали ……………………… (короткий) дорогу домой.
(8) Туристы спрятались от дождя в ………………… (близкий) ресторан.
(9) Дети хотели пойти ………………………… (далеко), но устали.
(10) Я плачу за интернет ………………………… (мало), чем ты. 
VI. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przyszłego.
(1) Завтра я ………………………… (лечь) пораньше. 
(2) Мы ………………………… (передать) посылку через Олега.
(3) На ужин я ………………………… (приготовить) блины с икрой.
(4) Я сейчас ……………………… (закрыть) дверь, чтобы никто не мешал.
(5) Подожди, я только ………………………… (допить) чай.
VII. Podane w nawiasach czasowniki zastosuj w odpowiedniej formie czasu 
przeszłego.
(1) Шёл проливной дождь и мы все ……………………… (промокнуть) до 
нитки.
(2) Всё, что было на столе, мы …………………… (съесть) очень быстро.
(3) Он быстро ……………………… (перевести) текст с русского языка на 
польский.
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(4) Возле моего дома ………………………… (расти) высокий дуб.
(5) Дети быстро ………………………… (привыкнуть) к новой школе.
VIII. Podane w nawiasach czasowniki wstaw w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
(1) Я никогда не ……………………… (смотреть) телесериалы.
(2) Я не знаю, что делать – они так громко ………………… (смеяться).
(3) Мой брат всегда ……………………… (петь), когда бреется.
(4) На работу я ……………………… (ехать) на метро.
(5) Я ……………………… (водить) машину уже несколько лет.
IX. Zastąp bezokoliczniki właściwą formą trybu rozkazującego. Użyj formy 
2. osoby liczby pojedynczej.
Салат «Ленинградский». Отваренный картофель (1) ………………………
(очистить), (2) ……………………… (нарезать) соломкой, солёные огурцы – 
кубиками, (3) ……………………… (соединить) и (4) ………………………… 
(заправить) майонезом, (5) ……………………… (добавить) по вкусу 
соль и перец. Салат (6) ………………………… (выложить) в салатник и 
(7) ……………………… (обложить) ломтиками варёной говядины, зелёным 
горошком и яйцами. 
X. Wyróżnione wyrażenia zastąp synonimicznymi: 
(1) При подготовке к экзаменам я часто ходила в библиотеку.
…………………………………………………….……………………………
(2) Во сколько начнётся экзамен?
…………………………………………………….……………………………
(3) В течение месяца её жизненная ситуация полностью изменилась.
…………………………………………………….……………………………
(4) Весь сентябрь шли дожди. 
…………………………………………………….……………………………
(5) Когда мы ужинали, кто-то позвонил в дверь. 
…………………………………………………….……………………………
XI. Podaj antonimy do wyróżnionych wyrazów: 
(1) древний город – ……………………………
(2) немного похудеть – ……………………………
(3) тёмные волосы – ……………………………
(4) тихо плакать – ……………………………
(5) приехать поздно – ……………………………
(6) сладкий кофе – ……………………………
(7) запрещать пойти – ……………………………
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(8) верхняя полка – ……………………………
(9) часы спешат –……………………………
(10) интересные занятия – ……………………………
XII. Rozumienie tekstu czytanego. Uzupełnij zdania informacjami z tekstu. 
Компьютерный стресс и его профилактика
Потеря информации – безусловно, на первом месте среди компьютерных 
стрессоров (если не по частоте, то по силе стресса точно). Ещё полбеды, 
если компьютер завис, когда вы набрали, не сохраняя, несколько страниц 
текста (хотя тоже стресс немаленький). А если винчестер сломался незадолго 
до окончания большой и длительной работы? Неустойчивая работа, сбои 
и зависания компьютера, даже не приводящие к потере данных, тоже 
серьёзные факторы стресса. 
Профилактика компьютерных стрессов
Наверняка, прочитав эти советы, вы скажете: «Да я и так всё это прекрасно 
знаю». Знать-то, конечно знаете, но выполняете ли? Итак, как не допустить 
в свою жизнь специфические «компьютерные» стрессы.  
1. Каждый день дублируйте всю важную информацию, в которой 
изменили за день хотя бы одну цифру или букву. Многие пользователи 
персональных компьютеров забывают это важнейшее правило. А ведь 
винчестер (он же жёсткий диск, Hard диск), на котором хранится 
информация, даже лучшей фирмы, может отказать. На сохранность данных 
могут негативно повлиять встречи с вирусами или соседскими детьми. 
И вы своей информации лишитесь. Причем, по известному закону подлости, 
это обычно случается незадолго до окончания большой и длительной 
работы. Удивительно, но факт − ежедневно сотни вполне неглупых людей 
теряют романы, диссертации и финансовые отчёты. Простейший вариант 
− копировать информацию на флешку. Ещё один оптимальный способ – 
записать на CD. 
2. Регулярно сохраняйте данные. Это второе (после дублирования 
информации) важнейшее правило работы на компьютере. Практически все 
компьютерные программы вводимую информацию держат в оперативной 
памяти, а на диск записывают только когда вы закрываете программу или 
явно указываете программе сохранить данные. При зависании (выключении, 
перезагрузке) компьютера данные из оперативной памяти пропадают. 
Наверняка вы сталкивались с такой ситуацией: полдня набираете текст, 
затем, не закрывая используемую программу, идёте пить чай, приходите 
через полчаса − компьютер висит (или отключалось электричество, или 
ваш коллега начал работать, не сохранив ваши данные), всё приходится 
вводить заново. Как в подобных ситуациях не потерять информацию 
и спокойствие?  Самое важное, обязательное правило − если отходите от 
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компьютера больше чем на пару минут, сохраните все файлы, в которых 
изменили хоть букву. Желательно также закрыть программу, в которой вы 
работаете.  
3. Обеспечьте надёжную антивирусную защиту своего компьютера. 
Проверяйте на вирусы все флешки, CD-RW, ZIP-диски, побывавшие на 
другом компьютере, все приобретенные CD (особенно и обязательно − 
с играми). Используйте антивирусные программы известных проверенных 
фирм, регулярно обновляйте их базы.  Используйте только программы 
и данные, полученные из надежных источников. Чаще всего вирусами 
бывают заражены пиратские копии программ, особенно игр. Регулярно 
тестируйте свой компьютер, в первую очередь жёсткий диск. Обязательно 
прогоните тесты при малейших «странностях» в его работе. 
(По материалам сайта www.stressov.net/stress-comp.html-23k) 




(2) Вся важная информация …………………………………………………
……………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………


































XIII. Przetłumacz na język rosyjski: 
(1) Mam nadzieję, że wszystko się dobrze skończy.
………………………………………………………………………………….
(2) Raz w tygodniu uczę się angielskiego na kursach językowych.
…………………………………………………………………………………
(3) Nikt się z ciebie nie śmiał.
…………………………………………………………………………………
(4) Jestem chora i dlatego nie zapraszam gości na urodziny.
…………………………………………………………………………………
(5) Jutro muszę zadzwonić do biura.
…………………………………………………………………………………
(6) Przez ciebie mam zły humor.
…………………………………………………………………………………
(7) W soboty zwykle odwiedzam moją babcię.
…………………………………………………………………………………
(8) Już od dawna korespondujemy ze sobą.
………………………………………………………………………………
(9) Z pracy wracam zwykle około piątej.
…………………………………………………………………………………
(10) Mam dwadzieścia trzy lata, a moja siostra ma osiemnaście lat. 
…………………………………………………………………………………





I. Podane w nawiasach rzeczowniki i przymiotniki zastosuj we właściwym 
przypadku liczby pojedynczej. 
(1) Туристы целый день лежали на ……………………………… (горячий 
пляж).
(2) Я купила своему племяннику ………………………………… (мягкая 
игрушка).
(3) Мы долго разговаривали о …………………………………… (вчерашний 
спектакль).
(4) Студенты всё ещё живут в ……………………………………… (старое 
общежитие).
(5) У меня в этом году мало ………………………… (свободное время).
II. Wyrazy w nawiasach podaj we właściwej formie z odpowiednim przy-
imkiem. 
(1) Наш класс уехал на экскурсию и вернётся ………………………………… 
(неделя).
(2) Я навещаю мою бабушку еженедельно …………………… (вторник).
(3) Моя сестра работает ………………………… (радио).
(4) В прошлом году мы отдыхали ………………………… (Мексика).
(5) Моя мама часто болеет, её срочно надо отправить ……………………… 
(санаторий).
(6) Мы с подругой часто болтаем ………………………… (телефон).
(7) Вчера объявили результаты письменного экзамена ………………………
(биология).
(8) Многие жители Москвы едут на работу ……………….…… (машина).
(9) Дети разбили палатки ………………………… (озеро). 
(10) Я люблю гулять ………………………… (парки) моего города.

















IV. Zaimki podane w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie. 
(1) У …………… (она) нет ещё компьютера.
(2) Я поехала с …………… (он) за покупками.
(3) С …………… (кто) ты постоянно разговариваешь по телефону?
(4) Из-за …………… (я) мы не успели на поезд.
(5) Поздравляю …………… (ты) с Днём рождения!
V. Wstaw zaimki przeczące ничто, никто lub никакой w odpowiedniej for-
mie z przyimkiem lub bez.
(1) Она не хотела извиняться ……………………………… (никто).
(2) Разве ты никогда …………… (ничто) не болела?
(3) Отец не хотел ходить ……………………………… (никакие) врачам.
(4) Мы уже …………… (ничто) не радовались.
(5) Моя сестра ……………………………… (никто) не советуется.
VI. Podane w nawiasach przymiotniki i przysłówki wstaw w odpowiedniej 
formie stopnia wyższego lub najwyższego. Użyj form syntetycznych. 
(1) На море воздух гораздо ………………………… (чистый), чем у нас.
(2) Байкал – это ………………………… (глубокий) озеро в мире.
(3) Как дойти до ………………………… (близкий) станции метро?
(4) Многие считают Шекспира …………………………………… (великий) 
английским драматургом. 
(5) Овощи в магазинах ………………………… (дорогой), чем на базаре.
(6) Наступил ………………………… (трудный) период в моей жизни.
(7) Сейчас у меня ………………… (мало) занятий, чем в прошлом году.
(8) Говорят, что в конце недели будет намного ………………… (тепло). 
(9) Мой старый компьютер работал намного ………………………… 
(громко), чем новый.
(10) У тебя монитор ………………………… (хороший), чем у меня.
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VII. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przyszłego.
(1) Я тебя ……………………… (встретить) и мы вместе пойдём в кино.
(2) После занятий я ………………………… (сходить) в тренажёрный зал. 
(3) Завтра Олег наконец ……………… (отдать) мне мои компакт-диски.
(4) В субботу я ………………………… (помыть) все окна. 
(5) Завтра на вечеринку я ………………………… (надеть) новую блузку. 
VIII. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie cza-
su przeszłego.
(1) Она ………………………… (прочесть) роман за два дня.
(2) Вчера мы ………………………… (лечь) спать около одиннадцати.
(3) В среду она ………………………… (прийти) с работы очень поздно.
(4) Юра ………………………… (вести) себя совсем не так, как положено.
(5) Ребёнок ………………………… (расти) как на дрожжах.
IX. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
(1) Я часто ………………………… (дремать) после обеда.
(2) Оля ……………………… (брать) уроки английского языка у частного 
репетитора.
(3) Ты ………………………… (жить) с родителями или отдельно?
(4) Они ………………………… (беспокоиться) о результатах экзамена.
(5) У меня столько работы, что я не ……………………… (высыпаться).
X. Zastąp bezokoliczniki właściwą formą trybu rozkazującego. Użyj formy 
2. osoby liczby pojedynczej.
Салат «украинский». Очищенную варёную свёклу, свежую капусту и яблоки 
(1) …………………… (нарезать) соломкой. Капусту (2) …………………… 
(перетереть) с солью, (3) ………………… (отжать), (4) ……………………… 
(смешать) с яблоками, свёклой, (5) …………………………… (заправить) 
майонезом. (6) ……………………… (Украсить) кусочками ветчины, яиц 
и огурцов.
XI. Wyróżnione wyrażenia zastąp synonimicznymi: 
(1) Целый месяц шли дожди. …………………………………………………
(2) Эти занятия никогда не начинаются по расписанию. ………………….
(3) За два года прибыль возрoсла на 22%. ……………………………………
(4) Время от времени мы ходим в театр. …………………………………….
(5) За обедом мы наконец смогли спокойно поговорить. …………………
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XII. Podaj antonimy do wyróżnionych wyrazów: 
(1) уставший студент – …………………………
(2) мелкий дождь – …………………………
(3) весёлый человек – …………………………
(4) надевать пальто – …………………………
(5) ленивая дочка – …………………………
(6) искать зонтик – …………………………
(7) выглядеть моложе своих лет – …………………………
(8) дождливая погода – …………………………
(9) зарабатывать деньги – …………………………
(10) чистый пляж – …………………………
XIII. Rozumienie tekstu czytanego. Uzupełnij zdania informacjami z tekstu. 
Как выжить, работая с компьютером
За последние несколько лет компьютер превратился из  устройства для 
профессионалов в самый обыденный предмет работы и быта. Огромное 
число людей постоянно общается с ним. Однако те, кто проводят у экрана 
монитора по шесть-восемь часов в день, часто имеют весьма слабое 
представление о том, как это влияет на их здоровье. До сих пор многие 
родители умиляются, видя, что их ребёнок просиживает за компьютером 
всё свободное время. 
А ведь компьютер − вещь далеко не безопасная. Платой за неправильное 
обращение с ним могут стать пониженная работоспособность, ухудшение 
здоровья, депрессия, проблемы в сексуальной жизни. Есть ещё целый 
ряд негативных последствий, которые человек часто никак не связывает 
с работой на компьютере. 
В 1992 году доля так называемых «эргономических» заболеваний 
в США составила более 50% всех профессиональных болезней, причём 
динамика их роста точно соответствовала развитию компьютеризации 
в стране. Такие недомогания накапливаются постепенно, но, если вовремя 
не принять мер, могут привести к полной или частичной инвалидности. 
В начале 90-х годов американские и европейские страховые компании 
сильно пострадали от эпидемии «эргономических» заболеваний, что 
привело к активному финансированию исследований в этом направлении. 
Причины возникновения «компьютерных болезней» пока полностью не 
выяснены.  
Эргономика рабочего места
Итак, вы сидите за компьютером с хорошим монитором и, я надеюсь, 
что на этом мониторе есть антистатическое, антибликовое покрытие. 
Освещение при работе с компьютером должно быть не слишком ярким, 
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но и не должно отсутствовать совсем, идеальный вариант − приглушённый 
рассеянный свет. Старайтесь избегать ламп дневного света, будь то 
настольная, входящая в моду лампа с лампочкой дневного света, или 
потолочные лампы. 
Экран монитора должен быть абсолютно чистым, и, если вы работаете 
в очках, они тоже должны быть абсолютно чистыми. Протирайте 
экран монитора специальным составом для чистки стёкол (желательно 
с антистатическими добавками) минимум раз в неделю, следите за 
кристальной прозрачностью очков каждый день. 
У большинства людей, которых я знаю, мониторы стоят слишком низко. 
Человек этого почти не замечает, но для того чтобы смотреть на монитор 
было достаточно удобно, ему приходится немножко нагибать голову, либо 
самому чуть-чуть сползать на стуле. При этом, во-первых, напрягается 
шея. Напряжение шеи приводит к худшему же снабжению кровью мозга 
и возникновению головных болей, а также к многим другим неприятным 
последствиям. 
Надо ещё раз подчеркнуть, что общение с компьютером − это довольно 
специфическая нагрузка на мозг. При «обычных» видах деятельности в одно 
и то же время несколько каналов (слуховой, визуальный, кинестетический 
и обонятельный) высылают информацию в мозг. Компьютер ограничивает 
эту информацию только одним каналом (правда с небольшими добавками 
звука и ощущений в кистях рук). 
(http://www.ipd.ru/articles/comp.shtml) 
(1) В течение последних лет компьютер стал …………………………………
…………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………
(2) Многие родители радуются при виде ………………………………………
………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(3) Несоответствующее обращение с компьютером может привести к ………
………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(4) В США свыше половины профессиональных болезней …………………
……………………………………..……………………………………………
….………………………………………………………………………………
(5) Затраты страховых компаний в 90-ые годы были вызваны ………………
…………..………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………




(7) Учитывая разные варианты освещения, лучше всего работать при …… 
…………….………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………
(8) Для того, чтобы не утомлять глаза, надо …………………………………
…………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(9) Напряжение шеи приводит к тому, что ……………………………………
………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………
(10) Мозг получает информацию одновременно по ……………………………
…………..…………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………
XIV. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
(1) W tym tygodniu mam ważne spotkanie.
…………………………………………………………………………………
(2) Musimy pogratulować Oli z okazji otrzymania dyplomu.
…………………………………………………………………………………
(3) Myślę, że przesadzasz – dwie wielkie walizki na trzydniowy wyjazd.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………




(5) Nie śmiej się ze mnie – to nie po koleżeńsku.
…………………………………………………………………………………








(8) Przeziębiłem się, boli mnie głowa i w ogóle czuję się okropnie.
…………………………………………………………………………………
(9) Moja babcia przed wojną mieszkała we Lwowie, a przed samym jej wybu-




(10) Przy rozwiązywaniu tego zadania musisz opierać się na swojej wiedzy nie 
tylko z matematyki, ale też z geografii.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………




I. Podaj antonimy do wyróżnionych wyrazów: 
(1) солнечная осень – …………………………
(2) тяжёлая сумка – …………………………
(3) отечественный продукт – …………………………
(4) трусливый парень – …………………………
(5) дорогие часы – …………………………
(6) идти быстро – …………………………
(7) верхняя полка – …………………………
(8) нарушать правила движения – …………………………
(9) многое помнить – …………………………
(10) путешествовать днём – …………………………






III. Przymiotników występujących w podanych związkach wyrazowych użyj 
w formie syntetycznej stopnia najwyższego.
(1) верный друг – …………………………
(2) великий художник – …………………………
(3) новое издание – …………………………
(4) богатый человек – …………………………
(5) широкие улицы – …………………………
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IV. Podanych w nawiasach rzeczowników i przymiotników użyj we właści-
wym przypadku liczby pojedynczej.
(1) Она появилась на конференции с …………………………… (большое 
опоздание).
(2) Посещая родной город, я решила навестить …………………………….
(старая подруга).
(3) Я почти десять лет жила в этом ………………………………… (высотное 
здание).
(4) Все гости восхищались моим ……………………………… (свадебное 
платье).
(5) Папа любит по вечерам посидеть в …………………………… (мягкое 
кресло).
(6) Мы пришли к …………………………… (неожиданный вывод).
(7) Кашель является весьма ………………………… (сложный процесс).
V. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przeszłego.
Однажды я сильно (1) ………………………… (промокнуть) и так (2) 
……………………… (замёрзнуть), что (3) ………………… (мочь) заболеть. 
Дома я сразу (4) ………………………… (принять) душ и (5) ………………… 
(съесть) горячий бульон, чтобы разогреться. Потом я быстро (6) 
………………… (лечь) в постель и (7) …………………………… (проснуться) 
только утром. 
VI. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
Моя подруга уже два года (1) ………………… (бегать) в парке по утрам. 
Иногда я к ней (2) ……………………… (присоединяться), но тогда 
тренировка (3) ……………………… (становиться) менее эффективной. Это 
потому, что я часто (4) …………………… (пить), (5) ……………… (есть) и 
(6) …………………… (отдыхать) по дороге. Она тогда меня довольно долго 
(7) ………………… (ждать), но никогда не (8) …………………… (злиться). 
Я (9) ……………… (обожать) мою подругу.
VII. Zastąp bezokolicznik właściwą formą trybu rozkazującego. 
Соус яично-масляный. Мелко (1) …………………… (порубить) сваренные 
вкрутую яйца и (2) ……………………… (смешать) с разогретым сливочным 
маслом. (3) ……………………… (Добавить) ……………………… нарезанную 
зелень петрушки, лимонный сок и всё (4) ………………………… (посолить). 
(5) …………………………… (Подать) к отварной рыбе, овощным блюдам.
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VIII. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
(1) W szóstej klasie z historii miałam piątkę.
…………………………………………………………………………………
(2) Ania zwykle spóźnia się na wszystkie spotkania.
…………………………………………………………………………………
(3) Za dwa miesiące kończę osiemnaście lat.
…………………………………………………………………………………
(4) Siostra składa bratu życzenia z okazji urodzin.
…………………………………………………………………………………
(5) Będę czekał na pana przyjazd.
…………………………………………………………………………………
(6) Dzieciom nie wolno długo oglądać telewizji.
…………………………………………………………………………………
(7) Często rozmawiacie ze sobą przez telefon?
…………………………………………………………………………………
(8) Mój starszy brat ma na imię Piotr, a młodszy Paweł.
…………………………………………………………………………………
(9) Ile lat uczysz się języka rosyjskiego?
…………………………………………………………………………………
(10) W dzieciństwie często chorowałem na anginę. 
…………………………………………………………………………………
IX. Wstaw odpowiednie rzeczowniki we właściwym przypadku i liczbie. 
Пухленькой я была всегда, пять «плавающих» туда-сюда (1) ………………… 
(килограмм) погоды не делали. Меня с детства дразнили «жиртрест», 
«промсарделька», «свинокомбинат», а ещё добрые знакомые уверяли, 
что выйти замуж девушке с (2) ………………………… (пышная  фигура) 
просто невозможно. Наверное, поэтому долго ходила в (3) ……………. 
(невеста), особо не надеясь оказаться под (4) ……………………… (венец). 
Но потом господь послал мне Мишу, и (5) ……………………… (целые  
2  года) я была невероятно счастлива, пока мой муж не скончался от 
(6) ………………………….……… (какая-то непонятная болезнь). Врачи так 
и не сумели установить, что за зараза извела Мишу, и в конце концов 
объявили его (7) …………………………………… (онкологический больной), 
стали усиленно лечить, но… не спасли. Мы с Этти, (8) ………………………… 
(моя свекровь), остались одни. Вот уж кто никогда не дразнил меня и всегда 
хвалил, так это Этти; пожалуй, она единственная моя подруга, помогает мне 
не только морально, но и материально. Я ни разу не слышала от Этти слов 
типа: «Вот новая диета – не хочешь ли попробовать?» − а после её ухода 
в (9) …………………………… (мой  кошелёк) всегда оказывается круглая 
сумма. 
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Поверьте, мне стыдно брать деньги у Этти, но пока (10) …………………… 
(другой выход) нет, никак не могу найти (11) ……………………… (работа), 
вот сегодня снова «пролетела».
Тяжело дыша, я добралась к (12) …………………… (выход), вышла на 
(13) ………………… (улица) и чуть не задохнулась от (14) ………………… 
(жара). Похоже, погода окончательно взбесилась, на (15) ……………………
(календарь) начало мая, а над (16) ……………………… (город) плывёт 
душное марево. По (17) ………………… (спина) потёк пот, из-за 
(18) ………………………………………………… (некоторые  особенности 
фигуры) я не могу нацепить (19) …………………… (сарафанчик) на 
(20) ………………………………… (тонкие  лямочки), приходится таскать 
(21) …………………………………… (закрытая  кофта). И вот парадокс, 
чем жарче на (22) ……………………… (улица), тем сильней хочется есть, 
может, пойти к (23) ……………………… (ларёк), который стоит на (24) 
…………………………… (противоположная  сторона) дороги, и купить 
шаурму? Но в (25) ……………………. (карман) всего сто (26) ………………….
(рубль), их надо экономить! Рот наполнился (27) ………………… (слюна), 
желудок начал ныть… (28) ………………………………… (Решительный 
шаг) я двинулась через (29) ………………………… (проезжая  часть), чёрт 
с ней, с (30) ………………………… (бережливость), ну пролежит купюра 
целой до завтра, и что? Её номинал увеличится вдвое? Вовсе нет, сто (31) 
…………………… (рубль) никак не превратятся в двести. Лучше съем 
шаурму, сяду вон там на (32) ……………………… (лавочка), а потом 
спокойно подумаю…
Пронзительный взвизг (33) ……………………… (тормоз) заставил меня 
вздрогнуть, я обернулась. Чуть не задев меня (34) ……………………………… 
(сверкающее крыло), мимо пронеслась роскошная иномарка. Я не слишком 
разбираюсь в (35) ……………………… (модель), для меня все машины на 
одно лицо, вернее, на один капот. 




I. Podaj antonimy do wyróżnionych wyrazów: 
(1) путешествовать ночью – ……………………………………
(2) сразу заснуть – ……………………………………
(3) забывать обо всём – ……………………………………
(4) можно сказать – ……………………………………
(5) вредные навыки – ……………………………………
(6) конец работы – ……………………………………
(7) нижняя одежда – ……………………………………
(8) соблюдать правопорядок – ……………………………………
(9) повышать цены – ……………………………………
(10) потерять ручку – ……………………………………
II. Wyrazy w nawiasach podaj we właściwej formie z odpowiednim przy-
imkiem. 
(1) ………………………… (деревья) падают жёлтые листья. 
(2) Пальто можешь повесить ………………………… (вешалка).
(3) Я удобно сел …………………………. (кресло) и начал читать.
(4) Мы собираемся поехать на несколько дней ………………… (Чехия).
(5) Марек учится ………………………… (лицей).
(6) Мама Иры работает ………………………… (телевидение).
(7) Результаты теста ………………… (статистика) будут известны завтра.
(8) ………………… (эпоха) Петра I Россия быстро развивалась.
(9) Директора нет. Он сейчас ………………………… (отпуск). 
(10) Я люблю гулять …………………………… (улицы) Кракова.







IV. Wstaw zaimki он, она, они w narzędniku. Tam, gdzie jest to konieczne, 
użyj przyimka.
(1) У меня много словарей. Я пользуюсь ………………… очень часто.
(2) Янек хорошо написал тест. Отец очень доволен ……………… 
(3) Я не люблю скинхедов и не хочу иметь ……………… ничего общего. 
(4) У моего соседа богатая коллекция марок. Он ……………… никогда не 
расстаётся.
(5) Оля на своей свадьбе выглядела очень красиво. Все восхищались 
………
V. Przymiotników występujących w podanych związkach wyrazowych użyj 
w formie syntetycznej stopnia najwyższego.
(1) простое решение – ……………………………………
(2) высокая квалификация – ……………………………………
(3) скучная история – ……………………………………
(4) строгий учитель – ……………………………………
(5) ужасное событие – ……………………………………
VI. Podanych w nawiasach rzeczowników i przymiotników użyj we właści-
wym przypadku liczby pojedynczej.
(1) Сегодня я первый раз вышла на улицу в ………………………… (летнее 
платье).
(2) Все говорили об этом ……………………………………… (драматическое 
событие).
(3) Я забыла сумку в …………………………………… (тренажёрный зал).
(4) Моя знакомая выступила в …………………………………… (популярная 
программа).
(5) На фестивале он взял интервью у ……………………………… (почётный 
гость).
VII. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przeszłego.
Вечером мы (1) ………………… (разжечь) в лесу костёр и (2) ………………… 
(сесть) вокруг него. Потом мы (3) …………………… (испечь) картошку 
и почти сразу всю (4) ………………………… (съесть). Поздно ночью мы 
(5) …………………… (разойтись) по домам. 
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VIII. Podane w nawiasach czasowniki zastosuj w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
Я (1) ……………………… (гордиться) моей дочкой. Она уже два года 
(2) …………… (петь) в академическом хоре. Я только (3) ……………………… 
(беспокоиться), что она слишком много (4) ……………… (есть) и прямо на 
глазах (5) …………………… (полнеть).
IX. Zastąp bezokoliczniki właściwą formą trybu rozkazującego. 
Соус грибной с тмином. Грибы (1) ………………………… (очистить), 
(2) ……………………… (помыть), мелко (3) ……………………… (нарезать) 
и (4) ………………… (отварить) в подсоленной воде с тмином. После 
готовности (5) ……………… (залить) их сметаной, смешанной с мукой.
X. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
(1) W poniedziałki chodzę z przyjaciółmi do kina.
………………………………………………………………………………
(2) Jestem z niego niezadowolony.
………………………………………………………………………………
(3) Dzwoniłem do niej, ale nie było jej w domu.
………………………………………………………………………………
(4) Wrócę z Krymu w połowie lipca.
………………………………………………………………………………
(5) W przyszłym tygodniu będę mieć urodziny.
………………………………………………………………………………
(6) Często korzystam ze słownika języka rosyjskiego.
………………………………………………………………………………
(7) Lubię się uczyć języków obcych.
………………………………………………………………………………
(8) Lekarze troszczą się o chorych.
………………………………………………………………………………
(9) Marek jest bardzo podobny do mamy.
………………………………………………………………………………





I. Podane w nawiasach rzeczowniki i przymiotniki zastosuj we właściwym 
przypadku liczby pojedynczej.
(1) В прошлом году я работала с …………………………………… (российская 
делегация).
(2) Всё зависит от его ……………………………………… (личное мнение).
(3) В газетах много статей о проблемах …………………………………… 
(современная семья).
(4) Я люблю подышать …………………………………… (свежий воздух).
(5) Повесь эту игрушку на ………………………………………… (новогодняя 
ёлка).
II. Wyrazy w nawiasach podaj we właściwej formie z odpowiednim przy-
imkiem. 
(1) Я могу приготовить этот тест …………………………………. (следующая 
неделя).
(2) Мы каждый год ездим ………………………………………… (Балтийское 
море).
(3) К нему приехали друзья ………………………… (Япония).
(4) Вчера мы всем классом были ………………………… (музей).
(5) Она боялась войти в аудиторию и долго стояла …………………………….
(коридор).
(6) Контрольная работа будет только ………………………… (месяц).
(7) Я стала чаще ходить ………………………… (кино).
(8) Машины столкнулись ………………………… (мост).
(9) Положи это ………………………… (шкаф). 
(10) По средам я хожу ………………………… (покупки).
III. Zaimki w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie. 
(1) На ………………… (она) все вещи выглядят красиво.
(2) Благодаря ………………… (он) мы успели на поезд.
(3) Нам очень не хватает ………………… (ты).
(4) Он давно влюбился в ………………… (она).
(5) У ………………… (я) всё идёт к лучшему.
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IV. Przymiotniki i przysłówki w nawiasach podaj w odpowiedniej formie 
stopnia wyższego lub najwyższego. Użyj form syntetycznych. 
(1) Твоё платье ………………………… (хороший) моего.
(2) Билеты в театр стали намного ………………………… (дорогой).
(3) Моё сочинение ………………………… (длинный), чем твоё.
(4) В Италии ………………………… (тепло), чем в России.
(5) В последнее время мы встречаемся ………………………… (часто).
(6) Зимой я ложусь ………………………… (рано), чем летом.
(7) Высоцкий – это ………………………… (великий) русский бард.
(8) Мы зашли в ………………………… (близкий) кафе.
(9) Туристы хотели пойти ………………………… (далеко), но устали.
(10) Я плачу за квартиру ………………………… (много), чем ты. 
V. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przyszłego.
(1) Я никогда тебя не ………………………… (забыть).
(2) Я ………………………… (отдать) тебе книгу завтра.
(3) На ужин мы ……………………… (приготовить) что-нибудь вкусное.
(4) Я сейчас ………………… (открыть) окно, чтобы проветрить комнату.
(5) Подожди, я только ………………………… (допить) кофе.
VI. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przeszłego.
(1) Во всём доме ………………………… (погаснуть) свет.
(2) Мы спешили и всё ………………………… (съесть) очень быстро.
(3) Он очень мне ………………………… (помочь).
(4) Юра ………………………… (пойти) в первый класс.
(5) Дети быстро ……………………… (привыкнуть) к новой учительнице.
VII. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
(1) Ты постоянно ………………………… (смотреть) телевизор.
(2) Я не знаю, что делать – они так громко …………………… (кричать).
(3) Моя сестра всегда ………………………… (петь) под душем.
(4) Я ………………………… (ехать) в университет на автобусе.
(5) По субботам я ………………………… (ходить) на дискотеку.
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VIII. Zastąp bezokoliczniki właściwą formą trybu rozkazującego. Użyj for-
my 2. osoby liczby pojedynczej.
Фаршированный картофель. В масле (1) ………………………… (потушить) 
мелко нарезанный лук. (2) ……………………… (Добавить) мясной фарш. 
(3) …………………… (Продолжай) жарить с луком. (4) ……………………… 
(Поставить) в духовку на 30 минут. Когда картофель станет мягким, 
(5) ……………… (залить) его взбитыми яйцами с молоком.
IX. Wyróżnione wyrażenia zastąp synonimicznymi: 
(1) За обедом мы разговаривали обо всём − …………………………………
(2) Во сколько заканчивается приём? − ………………………………………
(3) В течение года она очень поправилась − …………………………………
(4) Весь месяц мы провели на море − …………………………………………
(5) Она покраснела со стыда − …………………………………………………
X. Do wyróżnionych wyrazów podaj antonimy: 
(1) старый человек − ……………………………………………
(2) стать худым – ……………………………………………
(3) cидячее место – ……………………………………………
(4) тихо войти – ……………………………………………
(5) вернуться днём – ……………………………………………
XI. Przetłumacz zdania na język rosyjski.
(1) Mój najlepszy kolega mieszka piętro wyżej.
…………………………………………………………………………………
(2) Wszyscy zachwycali się pejzażem.
…………………………………………………………………………………
(3) W mieszkaniu mocno pachniało bzem.
…………………………………………………………………………………
(4) Cierpię na bezsenność i nie mogę spać nocami.
…………………………………………………………………………………
(5) Dawno nie widziałam twoich sióstr.
…………………………………………………………………………………
(6) Babcia już dawno nie może czytać bez okularów.
…………………………………………………………………………………
(7) Byliśmy w podróży dwie doby, a po przyjeździe nikt na nas nie czekał. 
…………………………………………………………………………………
(8) Przyjadę po ciebie po piątej. Może być?
…………………………………………………………………………………
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(9) Na tej fotografii jesteś bardzo podobna do ojca. 
………………………………………………………………………………
(10) Łączyło ich coś więcej niż przyjaźń.
………………………………………………………………………………
XII. Wybierz i wstaw jeden spośród podanych wyrazów: 
Wybór: домой, дома, туда, там, куда, где, поэтому, потому что, во время, 
вовремя, через, за, зачем, какой, который.
(1) Я вчера опоздала на занятия, ………… проснулась слишком поздно.
(2) Я никогда не возвращаюсь ………………… раньше десяти.
(3) Аня очень любит музыку, ……………… она коллекционирует компакт-
диски.
(4) Я не понимаю, ………………… вы здесь собрались.
(5) …………………… ты хочешь поступать после окончания лицея?
(6) На …………………… этаже ты живёшь?
(7) В ……………………………… году ты родился?
(8) Мы собираемся поехать …………………… послезавтра.
(9) Поезд приехал …………………, и я успел на работу. 
(10) ………………… каникул я посетил много старинных городов.
XIII. Rozumienie tekstu czytanego. Uzupełnij zdania informacjami z tek-
stu. 
Слово «антибиотик» происходит от латинских слов «анти» – «против» и 
«био» − «жизнь». Антибиотики – это вещества, избирательно подавляющие 
жизненные функции некоторых микроорганизмов. В настоящее время 
известно более ста видов антибиотиков, но лишь немногие из них 
применяются в медицине. 
Долгое время, да и сейчас тоже, антибиотики считались панацеей 
от всех бед и назначались при малейших признаках любой инфекции. 
Помимо сильнейших аллергических реакций, которые возникают под 
действием препаратов этой группы, антибиотики оказывают губительное 
воздействие на жизнь и здоровье пациентов, пользующихся ими. 
Некоторые матери, употреблявшие в период беременности антибиотики, 
рожали нежизнеспособных детей. Уже родившийся младенец также может 
пострадать, получая антибиотики с материнским молоком, так как на 
мать и ребёнка оказывают вредное воздействие все препараты этой 
группы. 
К сожалению, вошло в моду при любых недомоганиях (насморке, кашле, 
головной боли) применять антибиотики. Стоит ли говорить, какой вред 
это наносит организму человека? При такого рода заболеваниях лучше 
не хватать первый попавшийся антибиотик, а обратиться к препаратам, 
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произведённым на растительной основе. Эти препараты широкого спектра 
действия повышают иммунитет организма и в то же время подавляют 
инфекции. Ещё лучше вести здоровый образ жизни и тогда уж точно об 
антибиотиках можно забыть. 
По данным учёных, при острых респираторно-вирусных инфекциях 
(ОРВИ) у детей лечение антибиотиками требуется всего в 6−8% случаев. 
Объясняется это тем, что при вирусной инфекции антибиотики, по 
меньшей мере, бесполезны, а скорее всего, вредны из-за заселения 
дыхательных путей несвойственной им флорой. К сожалению, частота 
назначения противомикробных препаратов у детей с ОРВИ очень 
велика: в поликлиниках 65−85% и в стационарах 98% детей назначают 
антибиотики. 
Применение антибиотиков можно считать обоснованным, когда речь 
идёт о действительно серьёзной, угрожающей жизни инфекции. Во всех 
остальных случаях желательно использовать другие средства. 
Но как бы там ни было, пока что без антибиотиков обойтись вряд ли 
удастся. И если уж их использовать, то нужно это делать грамотно. 
(по материалам С.А. Мазуркевич: Энциклопедия заблуждений. Моё здоровье)
(1) Антибиотики являются ……………………………………………………
………………………………………………………………………………
(2) До сих пор существует мнение, что малейшие признаки любой 
инфекции – это повод ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(3) Под действием антибиотиков возникают …………………………………
……….…………………………………………………………………………
(4) Жизнь и здоровье пациентов, принимающих антибиотики, находится 
под …….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(5) Новорождённый также может пострадать в результате …………………
…………………………………………………………………………………
(6) Антибиотики применяются даже при таких лёгких заболеваниях, как 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(7) Иммунитет организма можно повысить …………………………………
…………………………………………………………………………………
(8) Антибиотики можно оставить в стороне, если ……………………………
…………………………………………………………………………………
(9) При вирусных заболеваниях антибиотики иногда вредны, так как ………
……..…………………………………………………………….……………





I. Podane w nawiasach rzeczowniki i przymiotniki zastosuj we właściwym 
przypadku liczby pojedynczej. 
(1) Туристы целый день лежали на ……………………… (жёлтый песок).
(2) Я купила своему брату ……………………………… (синяя рубашка).
(3) Мы долго разговаривали о ……………………………… (сегодняшнее 
событие).
(4) Я съел бутерброд со ……………………………… (свежий огурец).
(5) У меня в этом году вообще нет ……………………………… (свободное 
время).
(6) Мой брат играет на компьютере в …………………………… (соседняя 
комната).
(7) Вы были в этом ……………………………… (новый санаторий)?
(8) Туристы остановились на ………………………… (большая площадь).
(9) Мы встретились перед …………………………… (обувной магазин).
(10) Худые люди часто обладают ………………………… (волчий аппетит).
II. Wyrazy w nawiasach podaj we właściwej formie z odpowiednim przy-
imkiem. 
(1) Моя сестра учится ……………………………… (университет).
(2) Как ты похож ……………………………… (брат).
(3) В среду мы писали экзамен ……………………………… (химия).
(4) Туристы разбили палатки ……………………………… (река) 
(5) Мы часто гуляем ……………………………… (аллеи) нашего парка.
(6) Он не мог прийти в себя ……………………………… (удивление). 
(7) Всю ночь нам пришлось провести ………………………… (аэропорт). 
(8) Книжная ярмарка проходит раз ……………………………… (год).
(9) Он до конца боролся ……………………………… (власть).
(10) В этом году я подписалась ……………………………… (газету). 
III. Zaimki w nawiasach wstaw w odpowiedniej formie. 
(1) У ……………… (он) нет ещё готовой работы.
(2) Я встретилась с ……………… (она) в поезде.
(3) О ……………… (кто) ты всё время думаешь?
(4) Поздравляю ……………… (ты) с праздником.
(5) Эти компакт-диски принадлежат ……………… (я).
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IV. Przymiotniki i przysłówki w nawiasach podaj w odpowiedniej formie 
stopnia wyższego lub najwyższego. Użyj form syntetycznych. 
(1) В горах воздух гораздо …………………… (чистый), чем в Силезии.
(2) Машина моего друга ……………………………… (хорошая) моей.
(3) Книги в мягких обложках ……………… (дешёвый), чем в твёрдых. 
(4) Мой брат ……………………………… (молодой) меня на пять лет.
(5) У этого писателя была ……………………………… (тяжёлая) судьба. 
(6) Я очень устала и мне теперь …………………………………… (трудно) 
сосредоточиться.
(7) Лето в этом году было …………………… (жаркий), чем в прошлом. 
(8) На выставке была представлена …………………………… (богатая) 
коллекция фарфора.
(9) Мой новый компьютер работает намного ……………………… (тихо), 
чем старый.
(10) У меня монитор ……………………… (плохой), чем у тебя.
V. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przyszłego.
(1) Завтра я ……………………………… (купить) музыкальный центр. 
(2) Я проголодался и с удовольствием …………………… (съесть) пиццу.
(3) Я ……………………… (поискать) материал на эту тему в Интернете.
(4) Я …………………… (выйти) раньше, чтобы не опоздать на экзамен.
(5) Как ты думаешь, он …………………………… (дать) тебе покататься на 
роликах?
VI. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
przeszłego.
(1) Павел ……………………………… (прийти) из школы очень поздно.
(2) Аня ……………………………… (вести) себя довольно плохо.
(3) Я ……………………………… (снять) пальто и вошёл к врачу.
(4) Он никогда ничего не ……………………………… (беречь).
(5) Новый нападающий ………………… (спасти) команду от поражения. 
VII. Podanych w nawiasach czasowników użyj w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego.
(1) Я часто …………………………… (спать) после обеда.
(2) Маша ………………… (хотеть) поступить на исторический факультет.
(3) Он всё ещё …………………………… (жить) с родителями.
(4) Они хорошо ……………………………… (заботиться) о своих детях.
(5) Я никогда не ……………………………… (кричать) на мою собаку.
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VIII. Zastąp bezokoliczniki właściwą formą trybu rozkazującego. Użyj for-
my 2. osoby liczby pojedynczej.
Котлеты с молочным соусом. (1) ………………………… (Разделать) котлеты 
из мясного фарша и (2) ………………………… (уложить) их на смазанную 
маслом сковороду. (3) …………………………… (Посолить) котлеты, 
(4) …………………… (добавить) молочный соус и (5) ………………………
(запекать) в духовке двадцать минут. 
IX. Wybierz i wstaw jeden spośród podanych wyrazów: 
Wybór: домой, дома, туда, там, куда, где, поэтому, потому что, во время, 
вовремя, через, за, зачем, какой, который.
(1) Я несколько дней не ходила в школу, ………………………… болела.
(2) Мой брат обычно возвращается ………………………… после десяти.
(3) Аня не слышала будильника и ………………………… опоздала на 
первый урок.
(4) Я не могу понять, ………………… ты собираешь эти старые газеты.
(5) ……………………………… ты хочешь поехать в выходные дни?
(6) На ……………………………… этаже живёт твоя подруга?
(7) В ……………………………… году родилась твоя мама?
(8) Мы поедем ……………………………… завтра.
(9) Автобус, на котором я езжу на работу, никогда не приходит 
…………………
(10) ……………………… учебного года я посещаю танцевальный кружок.
X. Rozumienie tekstu czytanego. Uzupełnij zdania informacjami z tekstu 
Витамины
В последнее время витамины стали чрезвычайно популярны в странах 
Европы и в США. Однако уже несколько лет американские и европейские 
учёные всерьёз предупреждают: неумеренное или бесконтрольное 
потребление даже самых полезных витаминов может нанести вред вашему 
здоровью. Первые сомнения в эффективности витаминов в форме таблеток 
возникли в 1984 году после проведённого в Финляндии исследования. 
Учёные обследовали 29 тысяч курильщиков, которые получали витамин 
Е, бета-каротин или плацебо. Через 5−8 лет после начала эксперимента 
выяснилось: те, кто принимал витамины, не стали меньше болеть раком. 
Напротив, в группе принимавших бета-каротин увеличилось число 
страдающих раком лёгких, а среди принимавших витамин Е возросло 
число инсультов. В связи с этим курильщикам не рекомендуется принимать 
лекарства с бета-каротином, поскольку это способно повысить вероятность 
развития рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний. 
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По данным информационного объединения по вопросам питания 
и витаминов Германии, передозировка витамина А вызывает головную боль 
и кожные раздражения, а один из самых распространённых и любимых 
у нас витаминов С полезен лишь в тех случаях, когда, принимая его, 
пациент не ест никакой пищи, повышающей в крови содержание железа. 
Большинство витаминных добавок синтезировано. Хотя чисто 
химически такие субстанции идентичны натуральным витаминам, их 
биологическая активность намного ниже. Синтетические витамины не могут 
успешно выполнять все функции, свойственные витаминам натуральным. 
Кроме того, они могут приводить к побочным эффектам. Врачи считают, что 
витамины нужно потреблять в естественном виде, комбинируя продукты, 
чтобы обеспечивать потребность организма в витамине С. 
Оказывается, одни и те же витамины и микроэлементы по-разному 
действуют на разных людей. Имеет значение возраст, пол, состояние 
здоровья пациента. Важно и то, где он живёт и кем работает. 
Любопытно и то, что даже самые опытные медики до сих пор расходятся 
в мнении, какие дозы витаминов являются оптимальными для обычного 
потребителя. Итак, что же делать тому, кто хочет поправить состояние 
своего здоровья с помощью витаминов? Есть два варианта: либо пройти 
длительный и дорогостоящий курс обследования у профессиональных 
специалистов по витаминам, либо перейти на свежие овощи, фрукты 
и ягоды. Выбор делайте сами. 
(По материалам С.А. Мазуркевич: Энциклопедия заблуждений. Моё здоровье)
(1) Здоровье может ухудшаться из-за ……………………………………………
…………………………………………………………………………………
(2) Сомнения в эффективности витаминов в форме таблеток появились 
после того, как ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(3) Результаты проведённого в Финляндии исследования показали, что лю- 
ди ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(4) Вероятность развития рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний 
повышается в результате ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(5) Согласно данным немецких учёных, передозировка витамина А приводит 
к ……….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(6) Несмотря на то, что чисто химически витамины в таблетках идентичны 
натуральным, то отличаются от них …………………………………………
………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(7) Функции, свойственные натуральным витаминам, не могут ……………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(8) Потребность организма в витаминe C обеспечивается ………………
………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
(9) Воздействие витаминов и микроэлементов на людей зависит от ……… 
…………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
(10) Интересен тот факт, что нет единой точки зрения относительно 
оптимальной дозы витаминов и среди ……………………………………
……………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………
XI. Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
(1) Tu od lat stoją cztery wysokie budynki.
…………………………………………………………………………………
(2) Koleżanka, z którą koresponduję, mieszka w Moskwie.
…………………………………………………………………………………
(3) Turyści zatrzymali się koło pomnika Puszkina.
…………………………………………………………………………………
(4) W tym roku nigdzie się nie wybieram w czasie wakacji.
…………………………………………………………………………………
(5) Jutro muszę napisać list do wujka. 
…………………………………………………………………………………
(6) Chcielibyśmy jesienią pojechać do Paryża.
…………………………………………………………………………………
(7) Czy mówisz już dobrze po angielsku?
…………………………………………………………………………………
(8) Przyjaźnię się z nim od dzieciństwa.
…………………………………………………………………………………
(9) W sobotę wieczorem słuchaliśmy koncertu.
…………………………………………………………………………………
(10) Nie byłam już taka zdziwiona jego zachowaniem.
…………………………………………………………………………………
(11) Ostatnio często pada śnieg.
…………………………………………………………………………………
(12) Mój kuzyn jest fizykiem z wykształcenia.
…………………………………………………………………………………







I. (1) e; (2) g; (3) a; (4) i; (5) b; (6) f; (7) h; (8) j; (9) d; (10) c.
II. (а) (1) зданиями, (2) зданиях, (3) здание, (4) здании, (5) зданий, (6) здания, (7) зда- 
ниям; 
b) (1) профессии, (2) профессий, (3) профессия, (4) профессией, (5) профессии. 
III. (1) билета, (2) времени, (3) часа, (4) театра, (5) остановок, (6) минут, (7) рублей, 
(8) денег, (9) стипендии, (10) проблем.
IV. (1) Туристы были в России, Твери, музее, бюро, церкви;
(2) Я вернулся из России, Твери, музея, бюро, церкви;
(3) Они восхищались Россией, Тверью, музеем, бюро, церковью;
(4) Фонд передал деньги России, Твери, музею, бюро, церкви.
V. (1) к врачу; (2) на неделю; (3) за три часа / в течение трёх часов; (4) в Литве; (5) за 
покупками; (6) по субботам; (7) на заводе; (8) на полку; (9) на метро; (10) в бассейн.
VI. (a) (1) картины, (2) скульптуры, (3) мебель, (4) фарфор, (5) произведения искусства;
(b) (1) американцы, (2) итальянцы, (3) россияне, (4) литовцы, (5) чехи; 
(c) (1) стулья, (2) кресла, (3) ковры, (4) люстры, (5) карнизы;
(d) (1) дети, (2) люди, (3) братья, (4) котята, (5) рабочие;
(e) (1) пальто, (2) плащи, (3) меха, (4) платки, (5) платье-костюмы. 
VII. (1) яйцом, (2) курицей, (3) майонезом, (4) перца, (5) палочек, (6) картофелем-фри, 
(7) сливками, (8) кремом, (9) лимоном. 
VIII. (1) животных; (2) пантер, львов, тигров; (3) верблюдов, жирафов, слонов; (4) обезьян, 
попугаев; (5) щенят / щенков, черепах; (6) рыбок. 
IX. (1) отцу, дяде, Яцеку; 
(2) профессору, Андрею Петровичу, подруге;
(3) звукам, шагам, пению; 
(4) телефону, Интернету, почте; 
(5) Вильнюсу, Закопане, Познани. 
X. (1) ручьёв; (2) программ; (3) кухонь; (4) итальянцев; (5) армян; (6) семей; (7) детей; 
(8) санаториев; (9) озёр; (10) врачей.
XI. (1) месте; (2) единомышленников; (3) Интернетом; (4) паутине; (5) друзей; (6) интересам; 
(7) сусекам; (8) часовщиков; (9) детства; (10) часов; (11) гостей; (12) обморока; (13) восторге; 
(14) время; (15) часовщиков; (16) завсегдатаем; (17) человеку; (18) именем; (19) Интернете; 
(20) именем; (21) индивидуума; (22) прозвищ; (23) чате; (24) дна; (25) жизни; (26) знакомстве; 
(27) благ; (28) поверку; (29) тинейджером; (30) толстячком; (31) детьми; (32) средств; 
(33) Карой; (34) доле; (35) мамой. 
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XII. (1) аэробику; (2) упражнений; (3) фигуру; (4) деле; (5) история; (6) женщин; (7) помощью; 
(8) операций; (9) бюста; (10) годом; (11) ребра; (12) журналу; (13) причин; (14) занятий; 
(15) населения; (16) шансов; (17) деятельностью; (18) плаванием; (19) гимнастикой.
Test 2
Przymiotnik
I. (1) дождливая; (2) лёгкая; (3) иностранный / заграничный; (4) храбрый / отважный / 
смелый; (5) дешёвые; (6) медленный; (7) нижняя; (8) лежачее; (9) полезные; (10) ночной.
II. (a) (1) из политехнического института (2) из туристической поездки (3) из нового кафе 
(4) с интересной выставки (4) из Большого театра; 
(b) (1) давней подруге (2) зубному врачу (3) двоюродной сестре (4) знакомому журналисту 
(5) хорошему другу; 
(c) (1) в заграничное путешествие (2) в африканские джунгли (3) в маленькую деревню 
(4) на Красную площадь (5) в Третьяковскую галерею; 
(d) (1) с новым соседом (2) со школьной подругой (3) с банковским служащим (4) со 
страховым агентом (5) со знакомым иностранцем;
(e) (1) в престижном вузе (2) в рекламной фирме (3) в средней школе (4) в переводческом 
бюро (5) в польском посольстве. 
III. (1) новом пальто; (2) интересном происшествии; (3) школьном коридоре; (4) свежем 
воздухе; (5) большим стажем; (6) летнему городу; (7) старом друге; (8) студенческом 
общежитии; (9) вечернем платье; (10) морскому вокзалу.
IV. (1) сложна, сложная (2) широкая, широка (3) известный, известен (4) интересен, 
интересный (5) осторожна, острожный. 
V. (1) Чем выше каблук, тем хуже для ног. (2) Чем ниже налоги, тем больше людей согласны 
их платить. (3) Чем моложе люди, тем проще находят ответы на многие вопросы. (4) Чем 
короче лыжи, тем легче ими управлять. (5) Чем красивее вещь, тем она, как правило, дороже 
стоит. (6) Чем дешевле гостиница, тем дальше от центра она находится. (7) Чем ближе 
весна, тем меньше витаминов в организме. (8) Чем популярнее программа, тем дороже 
в ней стоит реклама. 
VI. (1) парижский (2) римский (3) маастрихтский (4) амстердамский (5) ниццский 
(6) брюссельский (7) барселонская (8) ялтинская (9) сочинская (10) иракское (11) латвийский 
(12) чешское (13) немецкий (14) шведский (15) литовское.
VII. (1) некотором (2) тридевятом (3) удивительные (4) серьёзные (5) дружные (6) добрым 
(7) длинные (8) интересные (9) главными (10) яркие (11) весёлые (12) шустрых (13) неизвестного 
(14) красочными (15) широкой (16) длинной (17) зелёной (18) прекрасной (19) волшебный 
(20) красной (21) черепичной (22) прекрасные (23) белые (24) нежными (25) прозрачной 
(26) серебристые (27) изумрудными (28) дальновидные (29) необыкновенного.
VIII. (1) книжный шкаф (2) молодёжный центр (3) обратный билет (4) резиновые сапоги 
(5) нижний этаж (6) клубничный джем (7) шерстяной свитер (8) кошачья походка 
(9) ослиное упрямство (10) казачьи песни (11) мамина чашка. 
IX. (1) короче, более короткими; (2) опытнее, более опытными; (3) тише, более тихим; 
(4) длиннее, более длинным; (5) престижнее, более престижной; (6) уже, более узкой; 
(7) гуще, более густым; (8) хуже, более плохим; (9) более усталым; (10) более дружескими. 
X. (1) тишайший (2) строжайший (3) высочайшая (4) жесточайший (5) редчайшая 
(6) сложнейшие (7) злейший (8) честнейший (9) малейшая (10) кратчайший.
XI. (1) величайшим; (2) ближайшей; (3) кратчайшую; (4) глубочайшее; (5) самый молодой; 
(6) самый любимый; (7) известнейший; (8) жарчайшее; (9) красивейшей; (10) важнейшей.
XII. (1) незнакомое; (2) дорогое; (3) кашемировое; (4) импортного; (5) верхнюю; (6) рабочей; 




I. (1) ими; (2) им; (3) с ними; (4) с ними; (5) ей / ею.
II. (1) этого; (2) об этом; (3) этот; (4) это; (5) к этой; (6) об этой; (7) в этой; (8) этот; (9) эти; 
(10) этих.
III. (1) Я ни с кем не дружу. (2) Я ни к кому не обращусь за советом. (3) Я ни о чём не думаю. 
(4) Я ничего не делаю. (5) Я ни на кого не смотрю. (6) Я никому не собираюсь звонить. 
(7) Мы ни о ком не сплетничаем. (8) Мне никто этого не сказал. (9) Я ни у кого вчера не была. 
(10) Этот пирог ни с чем.
IV. (1) ней; (2) мне, его; (3) тебя; (4) ей, её, тебе; (5) тобой.
V. (1) который; (2) какое; (3) который; (4) какого; (5) какого; (6) котором; (7) какого; 
(8) какую; (9) каком; (10) каком. 
VI. 1e, 2g, 3c, 4k, 5f, 6a, 7j, 8d, 9b, 10h.
VII. (1) сама; (2) Сам; (3) сам; (4) самим; (5) самой; (6) сам; (7) самых.
VIII. (1) Чей это фотоаппарат? (2) Кто его подарил ей? (3) Где они купили «цифровик»? 
(4) Когда она получила его? (5) Чему она была рада? (6) Чьего он производства? (7) Кому 
понравился его дизайн? (8) Какой этот фотоаппарат? (9) Чем он обладает? (10) Сколько 
он стоил? 
IX. (1) друг другу; (2) друг друга; (3) друг над другом; (4) друг на друга; (5) друг от друга; 
(6) друг с другом; (7) друг к другу. 
X. (1) каждый (2) любом (3) всякие (4) любые (5) всякие (6) каждую (7) всякие / любые 
(8) любого / каждого (9) каждый (10) любом (11) любую. 
XI. (a) (1) о том; (2) об этом; (b) (1) то; (2) это; (c) (1) за тем; (2) за этим; (d) (1) для того; 
(2) для этого; (e) (1) к тому; (2) к этому.
XII. (а) (1) кто-нибудь (2) кто-то (3) кто-нибудь (4) кто-то (5) кого-нибудь;
(b) (1) о чём-то (2) что-нибудь (3) что-то (4) чем-нибудь (5) что-то;
(c) (1) какую-нибудь (2) какой-то (3) какого-нибудь (4) с каким-то (5) в каком-то;
(d) (1) чья-то (2) на чьей-нибудь (3) чьи-то (4) чью-нибудь (5) в чьём-то. 
XIII. (1) своего; (2) какого-то; (3) ничего; (4) нём; (5) нему; (6) ваших; (7) чего; (8) ему; 
(9) которую; (10) таким; (11) нас; (12) чём-то; (13) нас; (14) свою; (15) ту; (16) которую; 
(17) нами; (18) всех; (19) его; (20) самом; (21) нами; (22) том.
Test 4
Liczebnik
I. (1) четырнадцать процентов (2) одиннадцать целых и три десятых процента (3) семь целых 
и четыре десятых процента (4) семь целых и одна десятая процента (5) шесть процентов 
(6) четыре процента (7) две целых и семь десятых процента (8) одна целая и три десятых 
процента (9) (ноль целых и) девять десятых процента (10) (ноля целых и) одной десятой 
процента.
II. (1) в пятнадцать минут девятого (2) без пятнадцати час (3) без двадцати восемь 
(4) в десять минут шестого (5) в половинe одиннадцатого (в пол-одиннадцатого) 
(6) в двадцать пять минут шестого (7) в пять минут третьего (8) семь минут пятого.
III. (a) двадцать первого (b) тысяча девятьсот сорок пятого (c) четырнадцать (d) восемнадцать 
(e) тысяча девятьсот семьдесят первом (f) тысяча девятьсот семьдесят четвёртом 
(g) семидесятых (h) восьмидесятых (i) восьмидесятых (j) тысяча девятьсот восемьдесят 
четвёртом (k) тысяча девятьсот девяносто первом (l) тысяча девятьсот девяносто третьем 
(ł) шести (m) восемнадцати (n) тысяча девятьсот девяносто четвёртом (o) тысяча девятьсот 
девяносто девятом. 
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IV. (а) сорок конфет, десять яблок, двенадцать бутербродов; (b) двенадцатого июня, 
одиннадцать часов тридцать минут, двадцать пятого числа, девять часов четырнадцать минут; 
(c) трёх блюд, трёх литров молока, одного килограмма сахара, одного литра подсолнечного 
масла, четырёх килограммов мятых помидоров, двухсот пятидесяти граммов молотого кофе, 
трёх булочек, сто пятьдесят граммов, одного литра вишнёвого сиропа, четырёхсот граммов 
сливочного маргарина, шестисот граммов; (d) одного дерева, сто шестьдесят четыре 
груши, пятерых мальчиков, двадцать семь груш, девяносто четыре груши; (e) четыреста 
пятьдесят человек, первого, двадцать пятое, пятнадцатом ряду, второго, двадцать четвёртое, 
третьем. 
V. (1) (c)– первое время, (2) (g) – на первый взгляд, (3) (e) – до седьмого пота, (4) (b) – пер- 
вый блин комом, (5) (a) – открылось второе дыхание, (6) (f) – был на седьмом небе от 
счастья, (7) (d) – вторая молодость.
VI. (1) (a) две родные сестры, трое двоюродных братьев / три двоюродных брата; 
(b) двое моих двоюродных братьев / два моих двоюродных брата; (c) три сложнейших опыта; 
(d) семидесяти четырёх подобных случаях; (e) двадцать три наших студента. 
(2) (a) двадцати иностранных языках; (b) одиннадцати зрительных залах; (c) двух тысяч 
человек; (d) тридцати четырёх новых картин, семь самых интересных; (e) четверым / 
четырём лучшим режиссёрам. 
VII. (1) (a) к (ноль целым и) пяти десятым прибавить четыре целых и шесть десятых 
получится пять целых и одна десятая; (b) три целых и одна четвёртая плюс две целых 
и три четвёртых равно шести; (c) если с пятнадцатью целыми и шестью сотыми сложить 
двадцать одну целую и девять десятых, то получится тридцать шесть целых и девяносто 
шесть сотых; (d) к (ноль целым и) ста шестидесяти двум тысячным прибавить пять целых 
и сорок шесть тысячных будет пять целых и двести восемь тысячных; (e) если с тремя 
целыми и семи сотыми сложить восемь целых и семьдесят восемь сотых, то получится 
одиннадцать целых и восемьдесят пять сотых. 
(2) (a) от двадцати одной целой и девяти десятых отнять восемь целых и сорок пять сотых, 
будет тринадцать целых и сорок пять сотых; (b) пять целых и три четвёртых минус четыре 
целых и одна четвёртая равно одной целой и двум четвёртым; (c) если из тридцати трёх 
целых и пятидесяти шести сотых вычесть восемь целых и семь сотых, будет двадцать пять 
целых и сорок девять сотых; (d) от двенадцати целых и пятидесяти четырёх тысячных 
отнять девять целых и сто восемьдесят семь тысячных получится две целых и восемьсот 
шестьдесят семь тысячных; (e) если из семи целых и одной второй вычесть девять, будет 
минус одна целая и одна вторая.
(3) (a) шестью шесть (будет) тридцать шесть; (b) четырежды восемь (будет) тридцать два; 
(c) семь умножить на восемь будет пятьдесят шесть; (d) четырнадцать умножить на три 
будет сорок два; (e) сорок умножить на пятнадцать будет шестьсот.
(4) (a) пятьдесят один разделить на три будет семнадцать; (b) семьдесят два разделить 
на восемь равняется девяти; (c) двести двадцать пять разделить на пятнадцать равно 
пятнадцати.
VIII. (1) половину, половину, одну с четвертью, треть, полутора; (2) треть, полтора часа, 
четверти часа, четвертью часа, в половине восьмого, полутора миллиона. 
IX. (a) семеро (b) семерых козлятах (c) двое (d) десятерых (e) пятеро суток / пятые сутки. 
(f) четверым / четырём (g) трое мальчиков / три мальчика (h) двое лыж (i) двое отдыхающих 
(j) пятерым спортсменам. 
X. (a) проверить четыре варианта, шесть вариантов, оба варианта; (b) познакомиться 
с четверыми / четырьмя студентами, с шестерыми / шестью студентами, с обоими 
студентами; (c) пригласить четырёх девочек, девять девочек, обеих девочек; (d) сообщить 
новость двоим / двум братьям, пятерым братьям, обоим братьям; (e) продать семь овец, 
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двадцать четыре овцы, обеих овец; (f) принести три черепахи, пять черепах, обеих черепах; 
(g) увидеть четырёх слонов, двадцать пять слонов, обоих слонов; (h) играть с двумя 
малышами, с пятнадцатью малышами, с обоими малышами; (i) кормить двоих котят, 
шестерых котят, обоих котят. 
XI. (1) Люди, которых мы встретили в горах, оказались четырьмя туристами из Германии. (2) 
Автору такого класса в издательстве должны платить самое меньшее – по двести долларов 
за авторский лист, а написал и издал он более пятисот листов. Из этого вытекает, что за 
пять лет он должен был заработать больше ста тысяч долларов. На мой нескромный вопрос 
о деньгах вдова ответила, что у них имеется в наличии тысяч двадцать долларов, на 
которые они планировали обставить квартиру. (3) До шести вечера была ещё уйма 
времени и его нужно было где-то провести. Анна решила, что она вернётся в город, 
а к шести часам снова приедет сюда. Поезда ходят каждые полчаса, так что не будет 
проблем добраться вовремя. (4) С Сергеем она познакомилась меньше года назад, 
в мае. Именно тогда, весной, они стали два раза в месяц по воскресеньям гулять в парке. 
(5) Около двух часов ночи она подошла к окну, чтобы задернуть шторы, и увидела машину 
мужа. Наташа заметила, что машина странно поблёскивает, а через секунду догадалась, 
что её уже успел припорошить снег.
Test 5
Przysłówek
I. (1) по-английски, по-французски (2) кое-как (3) подешевле (4) вовремя (5) поровну 
(6) по-соседски (7) точь-в-точь (8) еле-еле (9) давным-давно (10) поневоле.
II. (1) рано (2) поздно (3) по-волчьи (4) мягко, жёстко (5) лучше. 
III. (1) Воспитывать своего ребёнка тяжелее, чем воспитывать чужих детей. (2) Отдыхать 
на море приятнее летом, чем осенью. (3) Ходить по горам увлекательнее летом, чем зимой. 
(4) Задавать вопросы легче, чем отвечать на них. (5) Водить автобус труднее, чем водить 
трамвай. (6) Быть начальником ответственнее, чем быть подчинённым. (7) Ехать на поезде 
удобнее, чем плыть на корабле. 
IV. (1) дороже всех (2) лучше всех (3) интереснее всего (4) позже всех (5) меньше всего 
(6) выше всех (7) больше всего. 
V. (1) (а) никогда (b) некогда (2) (а) нигде (b) негде (3) (а) никуда (b) некуда (4) (а) некогда 
(b) никогда (5) (а) ниоткуда (b) неоткуда (6) (а) некуда (b) никуда.
VI. (1) тоже, также (2) тоже, также (3) также, тоже (4) тоже, также (5) тоже, также (6) также, 
тоже (7) тоже, также. 
VII. (1) по-своему (2) по-осеннему (3) по-дружески (4) по-старому (5) по-разному (по-
всякому).
VIII. (1) сюда (2) тогда (3) часто (4) впереди (5) быстро (6) рано (7) грустно (8) нельзя (9) 
светло (10) много. 




I. (1) готовишься, смотрю; (2) слушают, слушаем; (3) пьёшь, ем; (4) спишь, сплю, читаю; 
(5) обедаете, едим. 
II. (1) буду сдавать, (2) поищу, (3) надену, (4) выйду, (5) пойду, (6) встречусь, (7) съедим, 
(8) приглашу, (9) даст, (10) принесёт, (11) куплю, (12) проведём. 
III. (1) переведёшь, (2) посмотрим, (3) выпью, (4) поужинаете, (5) отдохнут, (6) купит.
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IV. (a) (1) покупает (2) купит (3) куплю; (b) (1) бегают (2) хотят (3) едят (4) пьют. 
V. (a) (1) cпешит (2) вернуться (3) не нервничала (b) (1) добиться (2) стать (3) дружить 
(4) не краснеть (c) (1) ляжешь (2) опоздаешь (3) останусь (4) чувствую себя. 
VI. (1) говорит, (2) слышать, (3) вернулась, (4) позвонила, сказала, вернётся, (5) позвоню. 
VII. (1) сходить, (2) погладить, (3) пропылесосить, (4) стереть, (5) поливать, (6) относить, 
(7) убирать, (8) найти, (9) поискать. 
VIII. (1) устал, (2) дошёл, (3) постучал, (4) открыла, (5) сказала, (6) ела, (7) сказал, 
(8) увидел, (9) удивилась, (10) принесла, (11) взял, (12) вымыл, (13) положил, (14) налил, 
(15) поставил, (16) достал, (17) попробовал, (18) спросила, (19) ответил, (20) принесла, 
(21) варил, (22) позвал, (23) нашла, (24) дала, (25) посолил, (26) добавил, (27) попробовал, 
(28) ела, (29) хвалила, (30) знала, (31) ел, (32) посмеивался.
IX. (a) (1) помни, (2) пей, (3) начинай, (4) готовь, (5) доедай. (b) (1) добавь, (2) посоли, 
(3) перемешай, (4) cделай, (5) поджарь. (c) (1) раскатай, (2) вырежь, (3) положи, (4) слепи, 
(5) вари. (d) (1) выложи, (2) разведи, (3) залей, (4) поставь, (5) запекай.
X. (1) бы сделали, (2) попалась бы, (3) вылечили бы, (4) закончили бы, (5) отправились бы, 
(6) построили бы, (7) купили бы, (8) могли бы. 
XI. (1) Этот торговый центр был построен рабочими за 3 месяца.
(2) «Евгений Онегин» был написан А.С. Пушкиным в селе Михайловском.
(3) Блокада на главной улице города была снята только после того, как поймали 
преступника.
(4) Статья, написанная для известного журнала, вызвала много эмоций.
(5) Готовясь к экзамену, я почти ежедневно посещал библиотеку.
(6) Ему захотелось присоединиться к детям, играющим в прятки.
(7) Женщина, сидевшая на крыльце, вдруг быстро вошла в дом.
(8) Опоздав на поезд, я был вынужден нанять машину.
(9) Надо вставить окно, разбитое детьми вчера вечером.
(10) Вопрос, обсуждаемый нами, можно было решить значительно быстрее. 
(11) Мы нашли много книг на интересующую нас тему.
(12) Прочитав газету, он положил её на столик.
(13) Я люблю работать с людьми, знающими своё дело.
(14) В недавно прочитанной мною книге было много интересных рассказов.
(15) Вчера я встретила друга, недавно вернувшегося в Польшу.
(16) Аня наливала кофе, стараясь не разлить его / Аня, наливая кофе, старалась не разлить 
его.
(17) Написав письмо, он сразу отнёс его на почту.
(18) Толя шёл быстро, напевая песенки.
(19) Сегодня я встретил человека, когда-то преподававшего в нашем институте.
(20) Нет в мире человека, любившего бы меня больше, чем моя мама.
XII. (1) Czy zdarza się tak, że przypominasz sobie o dniu urodzin krewnych lub przyjaciół po 
fakcie?
(2) Czy zdarza ci się, wchodząc do pokoju z trudem przypominać sobie, po co przyszłaś?
(3) Czy wychodząc z mieszkania często wracasz po klucze, portfel czy prawo jazdy?
(4) Czy kładąc się spać z trudem możesz wymienić, jakie wydarzenia miały dzisiaj miejsce?
(5) Czy zdarza ci się nie obejrzeć ulubionego programu telewizyjnego, tylko dlatego, że o nim 
zapomniałaś?
(6) Czy masz trudności z przypomnieniem sobie, o czym jest mowa w przeczytanej niedawno 
książce lub czasopiśmie?
(7) Czy zdarza ci się zapominać – nawet z rzadka – imię i nazwisko człowieka, z którym często 
się kontaktujesz?
(8) Czy często zostawiasz rzeczy w środkach transportu publicznego?
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(9) Czy masz trudności z przypomnieniem sobie nazw znanych miejsc lub nazwisk popularnych 
ludzi?
(10) Czy często zdarza ci się położyć tu czy tam jakąś rzecz, i nie móc sobie przypomnieć, gdzie 
ona leży?
XIII. (1) Он вошёл в автобус и сразу занял единственное сидячее место.
(2) Человек, сидящий в кресле, быстро поднялся, когда нас увидел. 
(3) Коллега посоветовал мне выкупить лежачее место.
(4) Мама увидела Томека, лежащего на диване, и разнервничалась, что он опять ничего не 
делает.
(5) Все называют его «ходячей энциклопедией».
(6) Я не могу спать, потому что всю ночь слышу соседку, ходящую по комнате.
(7) Все восхищались нашей новой покупкой – оригинальной висячей лампой.
(8) Все смеялись, когда обезьяна, висящая на дереве, поймала банан и спрыгнула вниз. 
(9) Собака оказалась живучей – выжила, несмотря на многие раны.
(10) Люди, живущие в давние времена, вынуждены были обойтись без многих изобретений, 





(1) Алиция звонила мне на работу ежедневно во время завтрака, поскольку нам обеим 
так было наиболее удобно. Как раз в этот понедельник у неё были какие-то дела 
в городе, потом её задержал шеф, потом она торопилась на поезд и позвонила лишь 
во вторник. 
(2) Немного обеспокоенная Алиция позвонила мне домой, где никто не подходил 
к телефону, что ещё ни о чём не свидетельствовало. Я могла выйти неизвестно куда, 
а моя домработница была на работе. Поэтому она позвонила поздним вечером и узнала, 
что меня нет, домработница не видела меня с воскресенья, а в моей комнате царствует 
нормальный беспорядок. 
(3) В ту пятницу, перед этим драматическим воскресеньем, я приобрела наконец прекрасный 
атлас мира, о котором я давно мечтала и из-за своей дурацкой рассеянности я забыла его 
в офисе. Кроме того, я оставила сумку, висящую на вешалке, а в сумке польско-
английский словарь и шарф из белого акрила. Две последние вещи взялись там потому, 
что в прошлый четверг мы договарились с Анитой встретиться, но она перенесла 
встречу на вторник. 
(4) Часы показывали шесть. Это должно быть шесть часов утра, так как невозможно, 
чтобы я проспала на этом камне три четверти суток. Напротив меня находилась дверь. 
За дверью тридцать четыре крутыe ступеньки. Судя по неудобству ступенек, можно 
принять их параметры на каких-нибудь двадцать восемь сантиметров. Двадцать восемь 
умножить на тридцать четыре равно семистам тридцати шести. 
(B)
(1) Десятого декабря тысяча девятьсот семьдесят пятого года, как обычно, в разных точках 
земного шара часы показывали разное время. В Познани было пять часов утра. 
(2) Несколько минут после восьми / В начале девятого Цеся втихоря прошмыгнула в класс 
1 Б. Почти все уже были. Царила довольно напряжённая атмосфера, как это бывает 
обычно перед контрольной. Все разговаривали приглушёнными голосами. 
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(3) Времени у него было немного. Поезд отправлялся в семь вечера, ещё сегодня Ежи 
ожидал ужин у бабушки. 
(4) Ночь была тяжёлая. Новорождённый спал до двух часов после полуночи, после чего он 
проснулся и кричал до пяти. Цеся и Крыстына не сомкнули глаз до самого утра, теряясь 
в догадках, что было причиной этой отчаянной демонстрации.
(5) К полуночи / до полуночи он лёг спать. В кровати он немного читал, заснул с книгой, 
потом проснулся, выключил свет и окончательно погрузился в сон. Проснулся на 
рассвете. За окном было темно, зелёные стрелки часов стояли на половине шестого. 
(6) Была солнечная тёплая вторая половина дня. Мартовский воздух пах свежестью 
и солнцем. Окна квартиры на улице Словацкого было широко раскрыты. 
(7) С первых дней апреля наступила весна. Неспокойное небо, всё более острый блеск 
солнца, всё более тёплый ветер. За неделю до Пасхи в последний день перед весенними 
каникулами Жачек вернулся из более длительной командировки. Вторая половина дня 
только начиналась, и отец, очень голодный, надеялся, что попадёт на обычный шум 
и дообеденный беспорядок. 
(8) Было уже пять часов дня, а Данки не было. Цеся этого ожидала – с завтрашнего дня 
начинались каникулы, и по сути дела ей самой не верилось, чтобы у Данки могло 
возникнуть желание учиться. 
II.
(1) Анне не с кем встречаться по вечерам / вечерами и поэтому свободное время она 
проводит чаще всего за книгой.
(2) Если ты так сильно настаиваешь, мы можем идти в кино на восемь вечера, так как 
после обеда мне надо учиться. 
(3) Больше всего я люблю просыпаться рано утром.
(4) Мне девятнадцать лет, а моему брату – двадцать три года. 
(5) Я планирую зимой поехать в горы, зато летом предпочитаю отдыхать на море.
(6) Бабушке моей подруги, наверное, лет девяносто. 
(7) Мои часы опаздывают на десять минут, теперь восемь сорок. 
(8) Хорошо было бы посмотреть этот фильм, в ближайшее время я пойду в кино. 
(9) Обычно я встаю без пятнадцати семь, но сегодня поспала дольше и встала в девятом 
часу / после восьми.
(10) Мне не нравится, когда за ужином мы начинаем разговаривать о каких-то семейных 
проблемах.
(11) Поезд в Краков / до Кракова отправляется без десяти два. 
(12) К сожалению, во время экзамена нельзя пользоваться словарём.
(13) Неделю тому назад я написала письмо дяде с просьбой о помощи, но думаю, что ответ 
придёт только на следующей неделе. 
(14) В последний день перед Сочельником во всём доме пахло пряниками. 
(15) Я ждал тебя битых два часа. 
(16) Было уже далеко за полночь, когда родители вернулись из командировки. 
(17) Я мечтала только о том, чтобы пойти спать – полчаса раньше закончилось очень 
мучительное собрание. 
(18) Конференция началась на четверть позже, чем это было запланировано. 
(19) Я проснулась в половине пятого утра и исключительно быстро поднялась с кровати, 
хотя обычно процесс просыпания продолжается у меня как минимум четверть часа. 
(20) Ровно / Точно в три тридцать зазвенел телефон. Я уже знала, кто это может быть. 
(21) Ежедневно я пыталась доехать / добраться на работу на восемь / к восьми, но я постоянно 
опаздывала. 
(22) После двадцати лет работы в одной фирме и на одной должности, я подумала: всё! 
Пришло время перемен!
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(23) По истечении пяти лет / Пять лет спустя никто уже не помнил, что он когда-то здесь 
работал.
(24) При жизни папы никто не думал об имущественных делах. 
(25) Многие пожилые люди считают сегодня, что в эпоху социализма им жилось лучше. 
III. (1) с первого октября (2) с утра (3) с раннего детства (4) до начала спектакля (5) до 
восьми часов вечера (6) от рассвета до заката (7) в тысяча сто сорок седьмом (8) в прошлом 
году (9) всей следующей недели. 
Test 8
Rekcja
(1) Фильмы Вайды всегда пользуются огромным успехом у зрителей.
(2) Ольга часто опаздывала и никогда не извинялась перед теми, кто её ждал.
(3) По вечерам / Вечерами я предпочитаю чтение книг прогулкам. 
(4) Мне стало не по себе, так как я вспомнил, что не поздравил бабушку с днём рождения. 
(5) Никто из нас ни над кем не смеялся. Мы просто шутили. 
(6) Трудно догадаться, кому адресовано это письмо.
(7) У меня такой характер, что я всегда обо всём беспокоюсь.
(8) Делегаты договорились, за какого кандидата будут голосовать. 
(9) Тебе нечем гордиться. 
(10) Все жалеем о потерянном времени.
(11) Я думаю, что он женился на ней не по любви, а по расчёту. 
(12) В настоящее время часто бывает так, что о детях загруженных работой родителей 
заботятся бабушки. 
(13) Эта книга однозначно заслуживает внимания. 
(14) Позвони мне лучше всего завтра вечером.
(15) Не злоупотребляй моим терпением – и так я тебе многое уже прощала. 
(16) Я настаиваю на том, чтобы ты продолжал учёбу. 
(17) Я не могу понять, что ты постоянно ищешь?
(18) Он мстил брату за все свои обиды. 
(19) Если будешь нуждаться в помощи, позвони другу. 
(20) Иностранца обвинили в шпионаже. 
(21) Часто бывает так, что не к кому обратиться за помощью.
(22) Бухгалтер по невнимательности ошибся в подсчёте. 
(23) Мы очень обрадовались приезду наших родственников из Штатов. 
(24) В свободное время я люблю слушать музыку, поэтому родители подарили мне МР3-
плейер. 
(25) Всё больше молодых девушек соблюдаeт очень строгую диету. 
(26) Вадим очень любил шутить над младшими товарищами. 
(27) Когда ты наконец обзаведёшься семьей?
(28) С туристов, провозящих большее количество товаров, взимается пошлина / взимают 
пошлину. 
(29) Во время собеседования меня спрашивали о моём профессиональном опыте. 
(30) Я глубоко убеждена в том, что он прав.
(31) Все внимательно прислушивались к выступлению посла. / Все внимали выступлению 
посла. 
(32) Всё было для нас новым, мы всему удивлялись. 
(33) Ян учился всему у старых мастеров.
(34) Я хотел вас всех поблагодарить за оказанную помощь.




I. (1) иностранной делегации (2) социального положения (3) современной молодёжи (4) на 
свежем воздухе (5) на нижнюю полку.
II. (1) за три часа / в течение трёх часов (2) на Чёрном море (3) в Венгрию (4) в кино (5) 
в коридоре (6) через месяц (7) в Петербург (8) в шкафу (9) на вешалку (10) в бассейн.
III. (1) ней (2) ей (3) тебе (4) неё (5) тебя.
IV. (1) ни на кого (2) ни над чем (3) ничем (4) никаких (5) ни к кому.
V. (1) лучше (2) дороже (3) длиннее (4) теплее (5) чаще (6) раньше (7) кратчайшую 
(8) ближайший (9) дальше / далее (10) меньше.
VI. (1) лягу (2) передадим (3) приготовлю (4) закрою (5) допью.
VII. (1) промокли (2) съели (3) перевёл (4) рос (5) привыкли.
VIII. (1) смотрю (2) смеются (3) поёт (4) еду (5) вожу.
IX. (1) очисти (2) нарежь (3) соедини (4) заправь (5) добавь (6) выложи (7) обложи.
X. (1) Во время подготовки / Готовясь (2) В котором часу (3) За месяц (4) Целый сентябрь 
(5) За ужином / Во время ужина.
XI. (1) современный (2) поправиться / потолстеть (3) светлые (4) громко (5) рано (6) горький 
(7) разрешать (8) нижняя (9) опаздывают (10) скучные.
XII. 
(1) Среди самых существенных факторов, вызывающих стресс, можно отметить потерю 
информации.
(2) Вся важная информация должна быть дублирована.
(3) Данные из вашего винчестера могут потеряться из-за встречи с вирусами и соседскими 
детьми.
(4) Действие закона подлости состоит в том, что всё плохое / потеря информации случается 
незадолго до окончания большой и длительной работы.
(5) Каждый день романы, диссертации и финансовые отчёты исчезают с компьютера 
и теряются у вполне неглупых людей.
(6) Копирование информации на флешку является простейшим вариантом.
(7) Оперативная память служит для сохранения вводимой информации.
(8) Данные из оперативной памяти могут пропасть, если компьютер зависает, если он 
перезагружается и при его выключении.
(9) Отходя от компьютера даже на пару минут, надо позаботиться о сохранении файлов 
и закрытии программ, в которых мы работаем.
(10) Антивирусную защиту комьютера можно обеспечить путём проверки на вирусы всех 
флешек и использования антивирусных программ известных фирм.
XIII. 
(1) Я надеюсь, что всё хорошо закончится.
(2) Раз в неделю я учусь английскому языку на языковых курсах.
(3) Никто над тобой не смеялся.
(4) Я больна / Я болею и поэтому не приглашаю гостей на день рождения.
(5) Мне завтра надо позвонить в бюро / в офис.
(6) Из-за тебя у меня плохое настроение.
(7) По субботам я обычно навещаю мою бабушку.
(8) Мы уже давно переписываемся друг с другом.
(9) С работы я обычно возвращаюсь около пяти / часов в пять.
(10) Мне двадцать три года, а моей сестре восемнадцать лет.




I. (1) горячем пляже (2) мягкую игрушку (3) вчерашнем спектакле (4) старом общежитии 
(5) свободного времени. 
II. (1) через неделю (2) по вторникам (3) на радио (4) в Мексике (5) в санаторий (6) по 
телефону (7) по биологии (8) на машине (9) на озере (10) по паркам. 
III. (1) крыльев (2) проблем (3) деревень (4) американцев (5) болгар (6) месяцев (7) южан 
(8) тетрадей (9) планетариев (10) окон (11) людей (12) грузин (13) сапог (14) консервов 
(15) солдат. 
IV. (1) неё (2) ним (3) кем (4) меня (5) тебя. 
V. (1) ни перед кем (2) ничем (3) ни к каким (4) ничему (5) ни с кем. 
VI. (1) чище (2) глубочайшее (3) ближайшей (4) величайшим (5) дороже (6) труднейший 
(7) меньше (8) теплее (9) громче (10) лучше. 
VII. (1) встречу (2) схожу (3) отдаст (4) помою (5) надену. 
VIII. (1) прочла (2) легли (3) пришла (4) вёл (5) рос. 
IX. (1) дремлю (2) берёт (3) живёшь (4) беспокоятся (5) высыпаюсь. 
X. (1) нарежь (2) перетри (3) отожми (4) смешай (5) заправь (6) укрась. 
XI. (1) Весь месяц (2) согласно расписанию (3) в течение двух лет (4) иногда (5) во время 
обеда / когда мы обедали. 
XII. (1) отдохнувший (2) проливной (3) грустный (4) снимать (5) трудолюбивая (6) найти 
(7) старше (8) солнечная (9) тратить (10) грязный. 
XIII. 
(1) В течение последних лет компьютер стал самым обыденным предметом работы 
и быта. 
(2) Многие родители радуются при виде своего ребёнка, просиживающего за компьютером 
всё свободное время. 
(3) Несоответствующее обращение с компьютером может привести к пониженной 
работоспособности, ухудшению здоровья, депрессии, проблемам в сексуальной жизни. 
(4) В США свыше половины профессиональных болезней составила доля так называемых 
«эргономических заболеваний». 
(5) Затраты страховых компаний в 90-ые годы были вызваны эпидемией эргономических 
заболеваний. 
(6) Вы должны пользоваться монитором с антистатическим, антибликовым покрытием. 
(7) Учитывая разные варианты освещения, лучше всего работать при приглушённом 
рассеянном свете. 
(8) Для того, чтобы не утомлять глаза, надо протирать экран монитора специальном 
составом для чистки стёкол. 
(9) Напряжение шеи приводит к тому, что мозг хуже снабжается кровью / кровь хуже 
снабжает мозг и возникают головные боли, а также многие другие неприятные 
последствия. 
(10) Мозг получает информацию одновременно по нескольким каналам (слуховому, 
визуальному, кинестетическому и обонятельному). 
XIV. (1) На этой неделе у меня важная встреча. (2) Мы должны поздравить Олю с получением 
диплома / по случаю получения диплома. (3) Я думаю, что ты преувеличиваешь – два больших 
чемодана в трёхдневную поездку. (4) Я радуюсь / Я рада твоим успехам, но не завидую тебе, 
так как знаю, скольких усилий тебе это стоило. (5) Не смейся надо мной – это не по-дружески. 
(6) Русский язык пользуется в последнее время большой популярностью особенно среди 
молодёжи. (7) Мы вернулись с экскурсии только в одиннадцатом часу, так как ехали дольше, 
чем предполагали. (8) Я простыл, у меня болит голова и вообще я чувствую себя ужасно. 
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(9) Моя бабушка до войны жила во Львове, а перед самой войной переселилась / переехала 
в Варшаву. (10) При решении этой задачи ты должен опираться на свои знания не только 
по математике, но и по географии. (11) Куда ты едешь на каникулы в этом году? 
Test 11
Zbiorczy 
I. (1) дождливая (2) лёгкая (3) иностранный (4) отважный / мужественный / смелый / храбрый 
(5) дешёвые (6) медленно (7) нижняя (8) соблюдать (9) забыть (10) ночью.
II. (1) ручьёв (2) программ (3) кухонь (4) итальянцев (5) армян.
III. (1) вернейший (2) величайший (3) новейшее (4) богатейший (5) широчайшие.
IV. (1) с большим опозданием (2) старую подругу (3) высотном здании (4) свадебным 
платьем (5) мягком кресле (6) неожиданному выводу (7) сложным процессом.
V. (1) промокла / промок (2) замёрзла / замёрз (3) могла / мог (4) приняла / принял (5) съела / 
съел (6) легла / лёг (7) проснулась / проснулся.
VI. (1) бегает (2) присоединяюсь (3) становится (4) пью (5) ем (6) отдыхаю (7) ждёт 
(8) злится (9) обожаю.
VII. (1) поруби (2) смешай (3) добавь (4) посоли (5) подай.
VIII. 
(1) В шестом классе по истории у меня была пятёрка. 
(2) Аня обычно опаздывает на все встречи. 
(3) Через два месяца мне исполнится восемнадцать лет. 
(4) Сестра поздравляет брата с днём рождения.
(5) Я буду ждать вашего приезда.
(6) Детям нельзя долго смотреть телевизор.
(7) Вы часто разговариваете друг с другом по телефону?
(8) Моего старшего брата зовут Пётр, а младшего Павел.
(9) Сколько лет ты учишься русскому языку? / Сколько лет ты учишь русский язык?
(10) В детстве я часто болел ангиной.
II. (1) килограммов (2) пышной фигурой (3) невестах (4) венцом (5) целых два года 
(6) какой-то непонятной болезни (7) онкологическим больным (8) моей свекровью 
(9) моём кошельке (10) другого выхода (11) работу (12) выходу (13) улицу (14) жары 
(15) календаре (16) городом (17) спине (18) некоторых особенностей фигуры (19) сарафанчик 
(20) тонких лямочках (21) закрытую кофту (22) улице (23) ларьку (24) противоположной 
стороне (25) кармане (26) рублей (27) слюной (28) Решительным шагом (29) проезжую 




I. (1) днём (2) проснуться (3) помнить (4) нельзя (4) полезные (6) начало (7) верхняя 
(8) нарушать (9) понижать / снижать (10) найти.
II. (1) c деревьев (2) на вешалку (3) в кресло (4) в Чехию (5) в лицее (6) на телевидении 
(7) по статистике (8) в эпоху (9) в отпуске (10) по улицам.
III. (1) семей (2) детей (3) санаториев (4) озёр (4) врачей.
IV. (1) ими (2) им (3) с ними (4) с ней (4) ею. 
V. (1) простейшее (2) высочайшая (3) скучнейшая (4) строжайший (4) ужаснейшее.
VI. (1) летнем платье (2) драматическом событии (3) тренажёрном зале (4) популярной 
программе (4) почётного гостя. 
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VII. (1) разожгли (2) сели (3) испекли (4) съели (5) разошлись. 
VIII. (1) горжусь (2) поёт (3) беспокоюсь (4) ест (5) полнеет. 
IX. (1) очисти / очисть (2) помой (3) нарежь (4) отвари (5) залей. 
X. (1) По понедельникам я хожу с друзьями в кино. (2) Я им недоволен. (3) Я звонил ей, 
но её не было дома. (4) Я вернусь из Крыма в половине июля. (5) На следующей неделе 
у меня день рождения. (6) Я часто пользуюсь словарём русского языка. (7) Я люблю изучать 
иностранные языки. (8) Врачи беспокоятся / заботятся о больных. (9) Марек очень похож 
на маму. (10) Утром я обычно слушаю радио.
Test 13
Zbiorczy 
I. (1) российской делегацией (2) личного мнения (3) современной семьи (4) свежим возду- 
хом (5) новогоднюю ёлку.
II. (1) на следующей неделе (2) на Балтийское море (3) из Японии (4) в музее (5) в коридоре 
(6) через месяц (7) в кино (8) на мосту (9) в шкаф (10) за покупками. 
III. (1) ней (2) ему (3) тебя (4) в неё (5) меня. 
IV. (1) лучше (2) дороже (3) длиннее (4) теплее (5) чаще (6) раньше (7) величайший 
(8) ближайшеe (9) дальше (10) больше.
V. (1) забуду (2) отдам (3) приготовим (4) открою (5) допью.
VI. (1) погас (2) съели (3) помог (4) пошёл (5) привыкли.
VII. (1) смотришь (2) кричат (3) поёт (4) еду (5) хожу.
VIII. (1) потуши (2) добавь (3) продолжай (4) поставь (5) залей.
IX. (1) во время обеда (2) в котором часу (3) за год (4) целый месяц (5) от стыда.
X. (1) молодой (2) толстым / полным (3) стоячее / лежачее (4) громко (5) ночью. 
XI. (1) Мой лучший друг живёт этажом выше. (2) Все восхищались этим пейзажем. 
(3) В квартире сильно пахло сиренью. (4) Я страдаю бессонницей / от бессонницы и мне не 
спится / я не могу спать по ночам / ночами. (5) Я давно не видел твоих сестёр. (6) Бабушка 
уже давно не может читать без очков. (7) Мы были в дороге двое суток, а после приезда 
никто нас не ждал. (8) Я зайду за тобой в шестом часу. Тебя это устраивает? (9) На этой 
фотографии ты очень похожа на отца. (10) Их связывало нечто больше, чем дружба.
XII. (1) потому что (2) домой (3) поэтому (4) зачем (5) куда (6) каком (7) каком (8) туда / домой 
(9) вовремя (10) во время.
XIII. 
(1) Антибиотики являются веществами, избирательно подавляющими жизненные функции 
некоторых микроорганизмов.
(2) До сих пор существует мнение, что малейшие признаки любой инфекции – это повод 
для того, чтобы назначать антибиотики. 
(3) Под действием антибиотиков возникают сильнейшие аллергические реакции.
(4) Жизнь и здоровье пациентов, принимающих антибиотики, находится под угрозой.
(5) Новорождённый также может пострадать в результате получения антибиотиков 
с материнским молоком.
(6) Антибиотики применяются даже при таких лёгких заболеваниях, как насморк, кашель, 
головная боль.
(7) Иммунитет организма можно повысить путём обращения к препаратам, произведённым 
на растительной основе.
(8) Антибиотики можно оставить в стороне, если человек ведёт здоровый образ жизни.
(9) При вирусных заболеваниях антибиотики иногда вредны, так как дыхательные пути 
заселяются несвойственной им флорой.
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I. (1) жёлтом песке (2) синюю рубашку (3) сегодняшнем событии (4) свежим огурцом 
(5) свободного времени (6) соседней комнате (7) новом санатории (8) большой площади 
(9) обувным магазином (10) волчьим аппетитом. 
II. (1) в университете (2) на брата (3) по химии (4) возле / около / у реки (5) по аллеям (6) 
от удивления (7) в аэропорту (8) в год (9) за власть (10) на газету.
III. (1) него (2) ней (3) ком (4) тебя (5) мне.
IV. (1) чище (2) лучше (3) дешевле (4) моложе (5) тяжелейшая (6) труднее (7) жарче 
(8) богатейшая (9) тише (10) хуже.
V. (1) куплю (2) съем (3) поищу (4) выйду (5) даст.
VI. (1) пришёл (2) вела (3) снял (4) берёг (5) спас.
VII. (1) сплю (2) хочет (3) живёт (4) заботятся (5) кричу.
VIII. (1) разделай (2) уложи (3) посоли (4) добавь (5) запекай.
IX. (1) потому что (2) домой (3) поэтому (4) зачем (5) куда (6) каком (7) каком (8) туда /
домой (9) вовремя (10) во время.
X. 
(1) Здоровье может ухудшаться из-за неумеренного или бесконтрольного потребления даже 
самых полезных витаминов. 
(2) Сомнения в эффективности витаминов в форме таблеток появились после того, как 
в Финляндии провели / были проведены исследования.
(3) Результаты проведённого в Финляндии исследования показали, что люди, принимавшие / 
которые принимали витамины, не стали меньше болеть раком. 
(4) Вероятность развития рака лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний повышается 
в результате принимания бета-каротина / лекарств с бета-каротином. 
(5) Согласно данным немецких учёных, передозировка витамина А приводит к головной 
боли и кожным раздражениям. 
(6) Несмотря на то, что чисто химически витамины в таблетках идентичны натуральным, то 
отличаются от них биологической активностью / уровнем биологической активности. 
(7) Функции, свойственные натуральным витаминам, не могут успешно выполняться 
синтетическими витаминами. 
(8) Потребность организма в витаминe C обеспечивается его потреблением в естественном 
виде, комбинируя продукты. 
(9) Воздействие витаминов и микроэлементов на людей зависит от их возраста, пола, 
состояния здоровья и от того, где они живут и кем работают. 
(10) Интересен тот факт, что нет единой точки зрения относительно оптимальной дозы 
витаминов и среди даже самых опытных медиков. 
XI. (1) Здесь много лет стоят четыре высоких здания. (2) Подруга, с которой я переписываюсь, 
живёт в Москве. (3) Туристы остановились возле / около / у памятника Пушкину. (4) В этом 
году я никуда не поеду во время каникул. (5) Завтра мне надо / я должна написать 
письмо дяде. (6) Мы хотели бы осенью поехать в Париж. (7) Ты уже хорошо говоришь 
по-английски? (8) Я дружу с ним с детства. (9) В субботу вечером мы слушали концерт. 
(10) Я уже не была так удивлена его поведением. (11) В последнее время часто идёт снег. 
(12) Мой двоюродный брат физик по образованию. (13) Ялтинский договор был подписан / 
подписали одиннадцатого февраля 1945 года. 
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